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Bl seflor Director General de Co-
jauiucaciottos nos ha remitida la 
siguiente carta aclaración que con 
eusto publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distiuguido s^nor: 
gn. la primera edición del perió-
dico que uoted dirige correspondien-
te al día de hoy aparece un suel.o 
suscnto por el señor Angel Anteque-
ra de Camagiiey en que se pone en 
conocimiento de esta Dirección Ge-
neral que por algunos Administra-
dores de Correos no se .cumple lo 
acordado en el Convenio Postal f i r -
ma* o en Madrid el 13 de noviembre 
diurno. 
Debo informarle que tsa falta cte 
cumplimiento sin duda obedece a que 
lo» adminis radores no han recibido 
l^g instrucciones que se ¡e enviaron 
y qu-o les fueron maudiSdas a los 
Jefes de Oficina, por correo, certi-
íicaaas. 
Dobo llamar la atención de usted 
fit que esta^ irregularidades ocurren 
siempre naturalmente cuando se im-
plantan modificaciones ea el servi-
cio que como en este caso var ían 
las tarifas en su totalidad y modifi-
can la manipulación de la corres-
pondencia en una gran proporción. 
Me place enviarle copia de la or-
den díctaxia por este Departamento 
con respecto al particular. 
Queda de iisted atento amigo y 
G< B .—C. B . Barnet. 
Dice así la orden de referencia: 
"Habana, 2 de Febrero 'de 1921. 
Sr. Administrador de Correosa. 
8efior: 
Bl señor Director General con fo-
•ha do hoy ha tenido a bien dirtar la 
eiguiente orden: 
I 
Orden nfimoro 1 
En virtud del Convenio Postal Es-
jecial firmado e11 Madrid entre Es-
paña; Argentina; Bol i vía; Brasi l ; 
Colombia; Corta Rica; Cuba; Chile; 
Ecuador; El Salvador: Es ádos Uni-
dos de Amér ica ; Filipinas; Guato-
ra*la; Hai t í ; Honduras; México; Ni -
caragua; P a n a m á ; Paraguay; Pcrfl; 
Uruguay y Venezuela, el cual a re-
serva de la correspondiente r a t i f i -
cación, so ha acordado poner en v i - , 
Sor a partir del l o . do Febrero ac-
tual, he creído conveniente llamar 
la atención de todos lo» ompleauod , 
Ramo de Comunicaciones y muy I 
especialmente de los Jefes d e ' O í i ; i -
itia Pos .ales de la República, acerca 
de Jas principales estipulaciones de . 
dicha Convención para que. nesde la i 
fecha Indicada, d tn i ins mismas el 
•ás exacto cumplimiento. 
Estas estipulaciones son las si-1 
guientes: 
la.—No se curaarl enrrfsponden-
cia alguna si" franqueo para los 
paisetí xu •«»• t-a i'iob 
2a.—Las cartas podrán cursarse 
con insuficiencia de franqueo pero 
tendrán que llevar adheridas por lo 
menos 2 centavos en sellos de co- ¡ 
rreos, 
'•i-—;Para los países citados regirá, ' 
Ja tarifa vidente en nuestro servicio 
domestico, en envíos de carta?; tar-
jetas postales sencillas y con res-1 
puesta pagada, impresos ci | todas ola 1 
N», postales de n<<gv)cios y mués-1 
trab. 
4a.—Las cartas que se cursan i n - j 
suficlen emente franqueadas se tasa- j 
rán antes de cursarlas con el doble I 
*o la tarifa que les corresponda se- , 
gún su peso. La Oficina de destino 
cobrará al destinatario la cuan t í a 
de la tasa fijada por la de origen. ] 
La correspondencia que se reciba de ¡ 
cualquiera d-e los países citados, in - ( 
Buficientemcnte franqueada y sin ta- i 
sa no Ferá tasada por nosotros, pues ! 
sólo tiene derecho a fijar la tasa, I 
de acuerdo con la Convenció ' c i ta- , 
^a. la Oficina de origen. 
5a.—El peso de los paquetes que | 
c nten^an libros, periódicos, impre-; 
908 o papeles de negocios no excede-
rá de cuatro kilos, excep-o las obras 
P un sólo tomo, cuyo peso podrá 
llegar hasta cinco kilos como má-
ximo. Las dimensiones de estos na.-
quetes no po»Jrán pasar de cuarenta 
y cinco cent ímetros por cua^uiera 
PUS lados. Aquellos paquetes que 
sean presentados en forma de rollo, 
circularán por correo siempre au» 
su tamafto no exceda de nn me'-^o 
de lar^o por quince céntlmotros de 
dtamptro. 
6a.—Los papeles de negocios, pa-
ra ser cursados deberán llevar un 
franqueo mínimo de cinco centavos. 
7a.—Las mu'"otras serán cursadas 
si no tuvieren valor comercial en 
vi'Uta y si su tamaño no excediere de 
treinta centimelros de ancho por 
dkz centimetroí» de fondo o de es-
pesor. SI su forma fuere de rollo, 
las dimensiones máximas serán de 
treinta centímetros de largo por 
quince centímetros de d iámet ro . 
8a.—Las mué tras, para ser cur-
sadas deberán llevar un franqueo 
mínimo de dos centavos. 
Como en nuestro servicio interior 
no existen muestras ni '-ancles de nc 
gocios, la clasiflcr.ción d^ éstos se 
h a r á de acuerdo con lo es-
tablecido por la Unión PosU 1 Uni-
versal. Asimismo regi j \ n las dis-
poriclones de esta en todo aquello 
qne no se oponga a las cláusulas de 
este Convenio. , 
Habana, 2 de F^brer de 1921.— 
(f) C. M . Bamet, Director Geenral. 
Lo que trascribo a us t íd a fin de 
que se sirva dar a dicha Oulen el 
más exacto cumplimiento. 
De Ud . atentamente. 
A . Linares, 
Subdirector. 
b í n e t e d e H a r d i n g y H e n r y F i e t c h e r S u b s e c r e t a r i o 
Lo que se espera d e . primero y se teme del segundo 
G a c e l a I n ' e n i ú C i o n o l 
E l FRACASADO DESARME QUI-
MICO DE ALEMANIA 
WASHINGTON, febrero 21. 
La destrucción de los talleres de 
t intorer ía de Alemania para- asegu-
rarlo "un desarmo químico." era el 
dc?eo de todos los países aliados, pe-
ro lo Impidió la influencia americana 
en la conferencia de la pa&, según 
dijo el doctor Charlo? H . Perityck, ex-
President» de la Sociedad Química 
amerlc.-na en dHcargo que pronunció 
aquí esta noche. 
' Después de semejaute declaración, 
no cabe dudar de la buena fe que ha 
presidido en los acuerdos de la En-
tente. Es decir, que se pretendía un 
desarme químico, no porque los tintes 
a4emano3 soan ios mejores del mundo, 
no porque los aliados pretendan saber 
el secreto de sus fórmulas, no p.vr-
que quieran Imponer on el merca/lo 
mundial una mercancía inferior que 
sin los tintes alemanes se vendería 
con ventaja. No, nada de eso; querían 
el desarme químico, porque los ale-
manes son seres muy peligrosos y 
pueden fabricar calcetines, por ejem-
plo, cuyo color sea nn tinte nocivo a 
la salud, pudiendo envenenar a media 
humanidad-
Ante peligro tan inmlnente,*los alia-
dos, que velan por eata pobre ,huma-
nidad, pretondioron acabar con toda 
la tmtoreria alemana; pero los Esta-
dos Unidos llegaron a interponer to-
da su Influencia y evitaron lo que 
queremos dejar sin calificativo, porque 
realmente no tiene nombre. 
Los Estados Unidos ganaron la gue-
rra, o por lo monos, fueron la causa 
determinante del desastre alemán au-
mentando la resistencia de los alia-
dos. Poro terminada la gpérrOi la gran 
República del Norte viene procedien-
do como se hacía en lejanas ópocaá 
con el vencido; em aquella época en 
que si la diestra daba ol lanzazo, que 
hacía caer, diestra y siniestra eran 
luego los apoyos para levantar. 
Así se procede, sin odios, sin mal-
querencias, sin esos enconos que 
constituyen la semilla que harán ger-
minar futuras guerras. Pero a otros 
pueblos lo que los 'nteresa es el se-
creto de las recetas de los tintes y 
váyales usted con historias antiguas 
en el más complete desuso. 
Por algo me siento cada día más 
atrasado, menos hombro modernista-
G. del R. 
La designación que ha hecho el Pre-
sidente electo de los Estados Unidos 
para la Secretaria de Estado, del emi-
nente poiiUco Cnaries Evauá nug-
hes y por éste aceptada el 19 del co-
rriente en San Aguatm de la Fioriua, 
es uo gran traniceudenda en diver-
sos países y por variados motivos, 
soore todo cuantío se a t í rma por los 
que rodean a Harding y por los que 
conocen los antececuutes de Huehes, 
que este ex-Magistrado del Supremo 
tendrá el nuevo Secretario car-
ta blanca en todos los asuntos de su 
Departamento, contradiciendo así el 
dicho del Senador Penrose, apropósito 
de las naturales vaciictciones de Har-
ding cuando trataba de tan alto nom-
bramiento "de que poco importaoa 
quien fuese el Secretario de Estado 
que se designase, porque el Senado 
señalar ía y dirigiría la política ex-
tranjera y ciertamente no iba a pre-
senciar sentado, y a aceptar, el Pro-
grama Internacional de ningún Se-
cretario de Estado". 
Harding que se está mostrando 
enérgico llevando a Hughes a la Se-
cretar ía de Estado a pesar de no 
haberse declarado enemigo radical del 
articulado de la Liga de Naciones, a 
la de Justicia a Daugherty a pesar de 
los ataques del Glogo fundados en 
que no era abogado de ocasión y 
fuese conocedor de la Ley, olvidan-
do que demostraba un finísimo tacto 
y pran acierto con haber anunciado 
desde hace sois años que Harding se-
ría el Presidente que reemplazaría a 
WJson y a ese efecto des vi vedóse 
por conseguirlo, y a la de Hacienda 
a Mellon que tenía Intereses en des. 
tilerías de bebidas alcohólicas cuya 
fabricación y consumo se prohiben en 
los Estados Unidos por un apéndice 
de la Constitución y además estaba 
interesado como Presidente o Direc-
tor en más do cincuenta Compañías 
que representaban un capital de más 
de mi l millones de pesos, merece gran 
consideración por esa tenacidad por-
que ha Ido a buscar los hombres para 
los puestos, que han demostrado por 
su valía, su tacto y su suficiencia en 
los asuntos, merecerlos sobrada-
mente. 
Veamos si Hughes y las ideas por 
él expresadas se compaginan con el 
Programa de Harding respecto de la 
Liga de Naciones que fué la piedra 
de toque do las eleclones presidencia-
les del 2 de Noviembre úl t imo. Con-
viene decir desde ahora y así lo ex-
puso el Senador Lodge en su discur-
so de inauguración de la Convención 
Republicana de Chicago en 8 de Junio 
de 1920, en su carácter de Presidente 
de la Convención Nacional Republica-
na, que en el seno del Partido Repu-
blicano, en el secreto de los jefes, l la-
mados allí de "la Vlega Guardia", no 
era la Liga de Naciones sobre lo que 
iban a versar las eleclones, sino sobre 
la Doctrino espúrea de Monroe que 
Colby acaba de designar por la fisrura 
de retórica llamada "preter ición", al 
decir que los Americanos del Sur son 
partidarios de la Doctrina Histórica 
de Monroe—de ]a legétima, hemos es-
crito nosotros. 
Decía Lodge al final de ese dis-
curso bajo el título "Nuestra libertad 
peligra'", "Permanezcamos unidos por 
los principios y la política de Was-
hington y de Monroe y en contra, muy 
en contra ^utterly agaiust) la de Mr . 
Wilson. Hemos de^es^ar ahora y siem-
pre por el Americanismo y el Nacio-
nalismo y contra el Internacionalis-
mo". 
Vivirá muy equivocado el que vea 
en esas palabras la condenación 
de la Liga de Naciones, que no podía, 
por otra parte, brotar de los labios de 
Henry Cabot Lodge, cuando se pasó 
un año en su despacho del Senado in-
ventando "Reservas'-', es decir, en-
miendas a la Liga de Naciones, que de 
.as 
C A B L E S EVANS B U C H E S , S E C R E T A R I O D E ESTADO DESIGNADO POR 
HARD UÍG. 
esa suerte le prestaba aprobación, 
aunque con modificaciones. 
i Pues Mr. Hughes, trae, para tratar 
de la Llíca de Naciones desde su si-
tial de Secretario de Es tado ' t ambién 
su compromiso adquirido en una sola 
frase que debemos recordar aquí. En 
los discurseé! que pronunció Hughes 
durante la campaña presidencial re-
cordó, tratando del art ículo X de la 
Liga en qne se garantizan la indepen-
dencia política y la Integridad ter r i -
torial de las Naciones Miembros de la 
Liga, aquel rasgo de elocuencia del 
Presidente Wllson, al decir: "Si qui-
táis el ."rticulo X. arrancáis el cora-
zón de la Liga" y decía Hughes: "Pe-
ro ese corazón está muy enfermo;" 
con lo cual lo más que podríamos de-
cir es que Hughes es enemigo del ar-
tículo X que quiere que se quite co-
mo han recomendado a puestro j u i -
cio erróneamente. Lord Grey en I n -
glaterra y Bourgeoís y Viviani en 
Francia. 
1 Pero nosotros queremos creer que 
i Hughes va mucho más lejos y que 
quiere, como Harding, crear una "Aso-
clón de Naciones" según prometió en 
sus discursos antes y después de la 
Hesignación. Y así vamos teniendo 
la convicción de que Mr. Harding y 
Mr. Hughes han convenido en rat if l -
• car el Tratado de Versalles, pero 
arrancando de él de cuajo toda la L i -
ga de Naciones, cosa que no eg im-
j posible. Cuando más, había que dejar 
i oj ar t ículo en que se trata de la 
creación del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional, doi. que cree-
mos se va a nombrar Presidente a 
Eílhu Root y és te fué uno de los mo-
tivos por que no se le ofreció la Car-
tera de Estado, como tampoco se 
ofreció a nuestro amigo el General 
Wood, la de Guerra, que nadie tenía 
mejor ganada que él, para poderlo 
mandar a gobernar las Filipinas don-
de hace falta un hombre de sus con-
diciones de militar y de político, pa-
ra colocarse en frente do los varia- • 
dos asuntos del lejano Oriente en qutj¡ 
tanto interés demuestran los Norte i 
Americanos. 
Pensamos además que Harding 
quiere conservar y ratificar el Tra-
tado de Versalles, porque a qué ven-
dría en otro caso ese deseo de de-
finir y mantener la comunidad de In-
tereses en loe Mandatos, ni a qué in -
vocar que la isla de Yap, como ve-
remos en nuestro próximo art ículo, 
no debe ser objeto del Mandato japo-
nés de la zona supra ecuatorial del 
Mar Pacífico? 
Hay otros orígenes de lo que pue-' 
da pensar Hughes sobre las relacio-
nes internacionales: 
Cuando habló en la recepción a Re- ¡ 
né Vlvlani y cuando dirigió su pala-
bra al Cardenal Mercier, tuvo para 
Francia y Bélgica sentidísimos acen-, 
tos de solidaridad que no podían sur-; 
gir de labios de quien no se preocu-1 
pase de las relaciones Internaclona- j 
les. 
A un hombre como Hughes, cuyos 
pensamientos vamos entretegiendo 
para conocer la trama de sus futuros 
actos, no le puedo dar Harding Notas 
para que lasfirme . No será Hughes 
un Secretario de Estado, como Bryan 
a quien Mr. Wllson le daba escrltíiS 
las Notas de la política internacional 
para que las firmase, hasta que, cuan- | 
do le entregó la dirigida a Alemania', 
después del hundimiento del Lusita- j 
nía, vino la ruptura entre los dos, j 
por no querer plegarse Bryan a la po- | 
lírica enérgica de Wllson. \ 
(PASA A LA PLANA CUATRO) J 
Log amplios salones del Centro Ga-
llego, se vieron anoche favorecidos 
por la concurrencia de un público nu-
meroso y distinguido, en el que se 
destacaban muiutud de damas y se-
ñor i tas . E l interés que existía por 
escuchar al conieren^ista. señor V i -
cente Gómez Paratcha, quedó "sí de-
mostrado. 
Ocupaban Ja mesa presidencial, el 
ductor Fran-iisco Stinchez; vjurbelo, 
el doctor Mariano Caracuel, el presi-
dente del Centro Gallego señor Baha-, 
monde y los señores Macario Castillo. 
Marino López Blanco, nuestro compa-
ñero el señor Joaquín Gil del Real, 
el P. Plnilla Méndo¿ y el Dr. Díaz. 
El licenciado Caracuel. pronunció 
un hermoso uiscusso de presentación, 
explicando los motivos que tema el 
Cuinlté Hispano Americano de Cultu-
ra, de reivindicar a España de las 
calumnias que unos cuantos hombres 
querían acumular sobre ella; j - en 
contra de esos procedimientos, prego-
nar sus grandezas y sus virtudes; • 
entonó un himno^ a la nación gigante 
creadora de nacione8 y civilizadora de 
pueb? >3, y por anticipado aseguró a 
los allí presentes, que ol coufereucis-1 
ta dejaría coleados los deseos de to- ; 
dos. Terminó con un párrafo dedica-
do a la identidad d<" aspirac.ones que 
hoy se anidan en el corazón de -jUDa-
nos y españoles, exhortándoles a que 
laborasen juntos, porque flotaran 
siempre en esta tierra ol pabellón de 
la estrella solitaria en campo rojo y 
azul suave de cielo, como la describió 
el Apóstol Marti , y la de los leones y 
castuios de la legendaria Zspaña . i 
Fue muy aplaudido. 
Ocupó la tribuna el señor Paratcha 
Hizo un exordio del concepto, del 
significado que tiene la patria tierra, 
el rmeón en que se vió la luz prime-
ra, se sintieron las úecclones del al-
ma y despertaron profundos nenti'. 
m.satos la contemplación de un pai-
saje. 
calificó a la raza española, do raza 
espíritu que no muere, que nc puede 
morir . 
Hi-.bló de su vigor, de su grandeza' 
histórica, de la fortaleza de su san-
gre que le había permitido ofrecer 
creaoiones portenflosas, y demostró 
cuan profundamente quería a Bspa-
ña , y le hacían sufrir, Ion que pre-
tendían negar sus vlitudcs y el valer 
de una raza que contaba en su haber 
los mayores hechos de ?a Historia. 
Demostró qu" el pueblo-español no | 
era el sanguinario cruel y guerr'ero, 
que se empeñaban en presentar algu-
nos. Leyendo su historia se reconocía 
que los bárbaros , los guerreros, no 
encontraron campo propicio en 'líspa-
ña y se fueron de ella; en cambio se 
establecieron en ella los pastores, los 
celtas, raza fuerte y laboriosa. No fué 
dado el pueblo español a perfeccionar 
los instrumentos de la guerra y en 
cambio perfeccionó Jos aperos de la- j 
branza. 
Habló de la dulzura del idioma de 
la poesía que encierran sus cancls-
nes, de la música, todo niega las ase-
veraciones de guerreros. Solo han 
siao guerreros en cumplimieuU del 
deber, entonces guerreó sin perder 
por ello su condición dw pu-blo anti-
güe rrero. | 
Habló del arte español, en oposi-' 
ción a la labor perniciosa con que ha-
ce mucho se la saca el redondel, ini-
cuamente, por la Logia Negra, de los 
demoledores, que hablan de uuós cuan 
tos, por todos ]os que velan con un | 
crespón negro sus valores. 
Dijo que si no se conoce más a | 
los grandes hombres, a los que valen 
es porque los difamadores los tapan, 
los ocultan, por que al descubrir'os • 
ellos ser ían más anulados todavía. A 
loa sabios ocultos en sus laboratorios., 
- agregó—no suele conocérseles mu- | 
cho. cualquier artista de cinematógra-
fo, es más popular y conocido, que el 
ciudadano más grande; la Bevtini por 
ejemplo seria más conocida del pueblo 
Italiano que el mayor hombre de cien-
cia que exista en Italia, y no por 
I 
I 
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eso podrá acusarse aquel pueblo de 
atrasado ni de ignorante. Igual puede 
decirse de otros pueoies y qoi nnottiro 
Hablo do la re legendaria de las 
¡deas, y España como el puello he-
breo, fue el llamado a difundir y pro-
pagar las ideas. Cuanuo o.ru.s pae-
D«08) que se presentan hoy más adelan-
tados, vivían de las leyenda» mito-
lógicas, España se laiu.ai,u aOUt - »1 
mar, para destruir los errores, des-
cubrieado el Mundo. : nr ie .wj u a-
nuno a la civilización correspondién-
dcle por ello ei uote^ao u-. i . . . ^ ^ u-o-
tmpuaado un maraviilcso papel en la 
Historia. 
.Negar la histeria, es negar la vida. 
Cito a Garcilaso de la Vi ga, a E r c i l l * 
que no eran guciic. co t ,w oc-.u^c.a-
menLo, y sin embargo, fueron nota-
bles en la guerra en su hítoumna, en 
su taiento, euos domostrargjj que el 
puOiMti e^panui, pe.oa pvH* aeuer y 
por lealtad. Hoy guenrea por ia nuro 
coucuneiicia en todo, y ésto se lo 
calían los uiiamudoreo. 
¿Por que en aviación silencian que 
las primeras pxod^s, íu-iow itnai^a-
uas p^r J? ernanuci Duro, español, en 
euuipauia en santos Dumout, 
Sólo ios humme» p.ii.uus. pueden 
pruóMer asi, euos que nos tildan por 
fcueiivros, son los mismos quo ontc^-
iiuDan iumno¿ p^ra llevar a la pelea 
al pueuio tospojiol con el norte-ameri-
L¿iiix>, ios ¿>rt,'6uiwui'i e j ue-i mü mo 
üumuie y ia QiUniñ peseta, t u las 
üuenaí- coloniales. 
E l ejutereiicioca se dirije t u ins-
pirauoM parruoa a los cúnanos, eu 
nombre de lüspana, su nuciou prugtí^ 
intuía, piuo que si un día haoiaroa 
las pasiones, la sangre fue vertida 
por eiiaS, noy esta iundida en las al-
mas uo los que allá muran pMUHindO 
on Cuba, y ac los que en Cuaa VIV*ÍII 
y picaoan en España que sea un lazo 
uu umon ou ia viua común, en la de-
fensa de la raza como ya so demostró 
al correr desbordada ¡mando un barco 
de la Armada española surefl 
agnas do Hispana a Ouo-x, conducien-
do amores do uno a otro continente-
Los (J^jtoncauores oa V.^1i..iia, no 
ven nada en esto, présenlan una ca-
rátula en tono, no la •ísencla, por eso 
: í tratan del Divino Arte de la pintu-
ra, si presentanea MurilK>, no es pa-
ra decirnos la influencia que ejerció 
aquel en Miguel Augol; nos presentau 
la epeira d« iOs prouuncia.mentors, no 
las grandeaas do la Eüpaña medioeval, 
m oe ia uei presente. 
Se guardan de decir que llevamoa 
nuestro grano de arena a todo, qu» 
en el Ingenio español las enorgiafl es-
tán lateuics, que no pierden, nada lea 
uieea ios Aitoa -tiernos de iJiloao. ex-
ponento de la moderna industria me-
taiui^ica, ©1 motor rtispano Suizo 
considtírado de les mejores, construi-
do en los albures de esa dase de má-
quinas, que han llevado una rcvolu-
cióu a la mecánica. 
Eu uedugrauo ue lo que • pregonan 
de la mujer espauola, preééuUUtdOln 
con el tipo de la rara mujer, que COQ 
el agujón dei sombrero, ciuva lay ma-
noó uo un torero, la presenta en el 
hogar, como madre amantisiraa, e.:po-
sa cariñosa, honrada y virtuosa, már-
t i r uo sus debeica, y recuertia a las 
que triunfím en literatura como la 
Pardo ijazán, eu las ciencias a Con-
cepción Arenal y a tantas <.tra:í, que 
i • IILU buen cuidado uc silenciar eo 
sus perorack.neo. 
Pide que se ponga una Aduana, a 
los mixtificaaores de la verdad, y co-
mo acaba de suceder recicntomentOt 
que cubanos y españoles rerhazen a 
los difamadoruti de las virtudes do la 
raza, que recicntomente ha demostra-
do ser la España jrande. la gallarda; 
la España que ha sentado lo que d0-
ben ser las naciones neutrales, que ha 
sido la garant ía en lo» centros de lau 
armas, que cifraron en ÍUS marino* 
grandes en las derrotas y en l;is vic-
torias, sus Intereses más sagrados, y 
en medio de las furias de la guerra, 
conducían a través, del AtíántSco y 
dei Mediterráneo los barcos Hospita-
les de las naciones beligerantes. 
Tarminó pn conferencia manifes-
tando que España resurgía como el 
Ave FVmix entonando un cauto do "Re-
surexit". 
0 
C a m p a ñ a S a n i t a -
r i a e n l o s m u e l l e s 
d e ! l i t o r a l 
^ «lo^tor Lópe» del Talle giró una 
extensa visita ayer 
el c í a de ayer giró uña visita 
4 ios muelles el jefe loral de Sani-
P J doctor López el Valle. 
Su visita está reacionada con la 
campaña sani aria que contra las ra-
í** ha reanudado el departamento de 
Sanidad, en vista de escribir cerca 
™¡ Cuba en Puerto Rico, un brote de 
Peste Bubónica. 
El doctor L6¡*z del Valle nos in-
terinó que se prcederá al saneamien-
•e «e iodo el l i toral de los muelles 
T j lde tal efecto el Cuerpo de Bom-
Geros pres ta rá su concurso, facilitan 
bombas para el balde general de 
«íchos muelles. 
Alameda de Paula seiá la pr l-
J^era, después que se saquen los 
fcvu m^ bd'tos que todavía estnn 
aMí a lmacené os y que s Vm fx-
^ d o s en es os días por sus dueños 
Por el Servicio de Desratización, 
Procederá a inyectar con ácido 
snhidríco todos lo^ huecos o endí-
^ r a s que havan hecho las ratas por 
• * muelles cerrándose despuéá con 
Presas capas de amento. 
Otras medidas también se llcva-
^ a cabo para evitar poT todos los 
J u d í o s posibles I * u>rrible epide-
DEÍT. \ B i o í o s w a m i f i S T s o D E 
HACIENDA DE MEJICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 26. | 
El señor don Adolfo de la Huerta. 
Ministro de Hacienda, desmintió ano-
| che la noticia publicada por todos 
j los periódicos, de que el Gobierno me-
I jicano se ha negado a reconocer las 
' deudas contraídas por don Victoriano 
' Huerta, agregando que nada se ha! 
; decretado sobre ese particular y que 
el Gobierno simplemente cumple el 
decreto de Carranza prohibiendo se-
! mojante reconocimiento. El Ministro 
1 dijo también que eso no quiere decir 
quo el régimen actual no tome más 
\ adelante alguna medida^ sobre lo ex-: 
puesto. 
DEMASIADA CONSTRK d O N D E | 
BUQUES E \ VARIOS PAISES 
WASHINGTON, Febrero 26. 
La Junta oc Reserva Federal, des-j 
• imés lie estudiar la situación ma-
' rítyma extranjera y doméstica, pro-1 
' nesticó hoy un período de intensa 
competencia en el mundo marí t imo. 
X<l Junta dice que debido a sobrepro-
ducción es rrobable '^ue ehaya du-
rante a!gún tiempo un exceso de bu-
ques dispuestos a llenar las necesi-
dades inmediatas del ermercio. 
La Junta manifestó que los intere-
ses marí t imos ya se dan cuenta de 
que la construcción ce buques es 
mayer que la necesaria, habiéndose 
recibido noticias del extranjero de 
haber sido cancelados contratos de 





En las sesiones celebradas por la 
Conferencia Socialista Internacional 
se condenó el maximaiismo. 
Los oradores de dirdntos países 
dijeron que \Ó actual situación mun-
dial hacf difícil la tarea de obtener 
el domlrlo del proletariado. Se ad-mitir que la actual Conlerencia sólo 
podrá ¡ogr t r , de manera general, que 
crlstaltce el sentlmieTito obrero. 
La oposición al maximalismo abar-
c? desde la censura directa de los 
oradore? austr íacos y alemanes has-
ta la admisión de un delegado rumano 
le qu-» el socialismo no tendrá arma i 
internacional en Orlente y Occiden-
te al incluye en su programa el ma- j 
xin aiismo. agregando que el maxl-
ma'.Ismn sólo servirá para debilitar 
el movimiento obrero que debe de-1 
pender, únicamente del socialismo. 
m v CESADO LOS COMBATES EN-
TRE GE0RG1 WOS Y 4RMEM0S. . 
LONDRES. Febrero 26. 
Según despacho dirigido a "ThCj 
London Times." y procedente de Cons ¡ 
tantlnopla, han cesado por ahora lo»; 
combates entre las tropas georgianas 
y armenias en el distrito de Borcha 
lú, entre las dos Repúblicas. Los ar - ¡ 
menios ocupan el territorio de Bor-, 
chalú, por ia posesión e'ej <ual coro-| 
baten ambas naciones 
El despacho dice que parece haber 
sido contenido*: los ataques máxima-
listas contra Tifl is . capital de Geor-j 
gia. Dícese que el Ministro de Estado 
de los maximalistas, Tchltcherln, haj 
ofrecido sus buenos oficios para arre-; 
glar la controversia entre Armenia 
y Georgia. 
QUEJA DEL ABOGADO DE DEBS 
ATLANTA Georgia, Febrero 2*?. 
Samuel M. Castleum, abogado de 
Eugenio V. Debs. jefe socialista dijo 
hoy que ha recibido un telegrama del 
procurador general Palma negándole 
el permiso solucitado para visitar al 
preso que se halla cumpliendo con-
dena aquí. 
A Debs, según su abogado, se le tie-
ne Incomunicado con el Presidio de 
Atlanta por haber censurado recien-
temente al Presidente Wllson. 
DECLARACION DEL DIRECTOR DE 
LOS FERROCARRILES MEJICA-
NOS. 
CIUDAD B MEJICO, Febrero 26. 
El señor don Frandlsco Pérez, di-
rector de los Ferrocarriles naciona-
les, dijo anoche que él espera qne el 
Gobierno podrá mantener Intacto el 
servicio ferroviario con el auxilio de 
los obreros que voluntariamente han 
ofrecido sus servicios hasta que el 
personal que se declaró en huelga en 
la mañana de ayer se decida a reanu-
dar el trabajo. 
El señor P^rez agregó que aunque 
el Gobierno no es partidario del "loe-
kout" la actual situación ofrece "ex-
celente oportunidad para rebajar el 
personal que ha sido mantenido Inne-
cesariamente," afirmando que el alu-
dido personal será rebajado, por lo 
menos, en un 25 por ciento cuando 
se llegue a un acuerdo definHIvo^ 
Trenes atrasados en sus itinerarios, 
en tod^.s las lineas, es el único resul-
tado aparente durante el primer día. 
No se ha suspendido nlngtin tren, y 
tanto las mercancías como ios art ícu-
los enviados por expreso fueron des-
pachados como de costumbre. 
Según nota oficiar expedida anoche 
es probable que se traigan a Méjico 
ferroviarios americanos para el ser-
vicio de trenes. Anoche circulaban va-
rios rumores diciendo que las tropas 
del Gobierno habían tenido un choque 
con los huelguistas; pero dichos ru-
mores no se han confirmado. E l cuar-
tel general de los huelguistas se des- j 
I mintioron esas noticias, agregándose | 
que log huelguistas tienen orden de' 
no apelar a actos de violencia, por- . 
. que ese procedimiento perjudicaría a: 
j la causa de ellos. 
LA CONFERENCIA SOBRE LOS 
A SI XTOS DEL CERCANO ODIENTE 1 
I LA VICTORRL^ DEL GOBIERNO i 
KN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, Febrero 26 
1 A los representantes armenios se 
les oyó esta tarde por los represen-
tantes aliados reunidos aquí para l a ' 
conferencia de los asuntos del Cerca-
no Oriente. Más tarde se trataron con 
los delegados turcos los que afectan 
a Armenia y Kurdistan. 
Aunque generalmente se espera que f 
' los representantes de los naclonalis- j 
tas turcos convenzan las proposicio-1 
BflB para darle solución a ¡os asuntos | 
del Cercano Oriente, se ha predlcho i 
que la contestación griega de las: 
expuestas proposiciones sean negati-
vas. Dijese en el Ministerio de Esta-
do, sin embargo, que el señor Kalo-1 
georopoulos, presidente de la dele-
¡ gación griega será nombrado miem-' 
bro de la comisión interaliada que | 
pract icará una Investigación de las 1 
condiciones de Tracla y Esmirna, y 
que el resultado de esa investigación 
no obl igará a los griegos a evacuar 
los territorios que ellos ocupan. La 
ocupación griega de puntos es t ra té -
gicos a lo largo de los Dardanelos, 
se ha dicho no se afectará necesaria-
mente. Es más ; "The London Times" 
Indica que la suerte de Tracla y Es-
mirna no se determinará >or la comi-
sión; pero que serán arregladas por j 
los Gobiernos aliados después de un 1 
estudio del dictamente de di>ha «o-! 
misión. 
E l Ministro de Estado italiano, se-i 
ñor Sforza está investido con la fa- j 
cuitad para ol logro de convencer a i 
los turcos de la necesidad de mode-1 
rar sus peticiones. E l . llanamente, d i - i 
jo entonces que en vista de la pro- < 
puesta investigación los delegados 
(PASA A LA PLANA OCHO) I 
(PASA A LA FLANA OCHO> 
O t r a s C o n f e r c o c í a s 
A ruego de anraerosos amigos, el 
cio'.-tor Gómer Paratcha no entró dé 
\r. en el desarrollo del tema ex-
1 liosto en su conferencia de anoche 
en el Centro Gallego, a fin dn con-
tinuarlo ten mayor amplitud en su-
ct-.íivas comerencias. 
K' comité Hispauo-americano «i-? 
cultura, pedirá los jalones de la 
Asociación de Dependientes cou oí 
e l :« to indicado, donde podremos es-
cnchar añeramente la palabra cáli-
da, fícil y amena del doctor Gómez 
Part.tcha 
H o r r o r o s o i n c e n d i o 
e n C i e g o d e A v i l a 
MEBlA MANZANA FUE PASTO D E I.AS I LAMA* 
tPor telégrafo) 
C>eg'> Ce Avila, Febrero 26. 
DIARIO. Habana. 
A las once de la noche se declaró 
un violento Incendio en la calle de 
independencia, centro de la pobla-
ción, ardiendo totalmente media man-
gana de casa*; en las que estaban los 
siguiente? eí tablecimieutos: café " E l 
Telégrafo". la tienda le ropa de Nar-
c-.:-o Farach y la fe r re te r ía de San 
Juan y Alonso. • 
Sufriendo desperfectos la fotogra-
fía "El Arte", y la imprenta "Gutem-
cerg" 
Toda la roche han estado trabajan-
do los bomberos y la policía en extin-
ción de' incendio. 
También ardieron la hojalatería do 
Melgares y la casa particular de So-
nano, en la calle de la Libertad. 
Todos los elogios son pocos para 
el brillame comportamiento del cuer-
po ce bomberos que se condujo he-
roicamente-
La clínica del doctor Castillo estu-
ro . criamente amenazada al principio 
de .a cont l tgraclón. pues hubo nece« 
sioao de sacar precipitadamente a los 
enfermo? y operados recientes tras-
Isfóndoloe a las casas Inmediatas 
Hay vanos heridos y contusos de 
poca importancia. Las pérdidas nia-
i eriales ee calculan en más de db*-
gtfctpa mil pesos. La capa del Hotel 
TD. j r a f o era propiedad de Suero 
Balbín Están detenidos los dueños 
drl cafe El Telégrafo y de la tienda 
d? ropa por cuya casa empezó e! 
Las aiítorídades municipal y judl -
^aJ estuvieron toda la noche en el 
lugar de^ fuego. 
Carlos Lnzán, corresponsal 
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B A T U R R I L L O 
Un cablegrama de Pa r í s dice que 
en la primera ses 'ón del Consejo de 
la L'ga do Naciones, Cuba fué in-
vitada a nombrar Delegado ^ara 1* 
redacción de los métodos de que se 
va ldrá la Liga para hacer efectivo 
el bloqueo económico de la nac 6n 
que se rebela en lo fu:uro contra las 
decisiones dei Consejo. Y agrega 
que la invitación a Cuba tiene por 
princ pal objeto saber QUÓ baria núes 
t ro pueblo en caso de aue fuese con-
denado a bloqueo internacional el de 
los Estados Unidos. 
Cándidos o tontos son los que de-
sean saber eso. olvidando el Tratado 
de Par í s , la guerra hispano-ameri-
«•ana la Doctrina de Mouroe, la si-
tuación de Cuba a la en.rada del 
Golfo y casi en las nuertas do la 
Unión la debil-dad nuestra como na-
ción guerrera y nuestra condición de 
islita sin marina, defensas terres-
tres, y con muchas le^uao de costas. 
Si un día la Liga decretase el blo-
queo de los Estados Unidos pues. . . 
ipse facto habr ía declarado el blo-
queo de Cuba punilo de los Esiados 
UniJos y apenas separados de su 
territorio por los bancos de coral 
y arena de las Bahamas. Aunque pa-
ra entonces no hubiéramos los cu-
banos irreflexivos acabado do meter-
nos en las fauces del coloso vecino, 
aún con nuestra banderUa glooosa 
y nuestros grandes ecnpraJes de la 
revolución, n i podríamos dejar de en 
vlar azúcar, tabaco frutas y miele a 
los Estados Unidos para que eu cam-
bio estos nos mandaran harina arroz 
manteca y todo lo que no produci-
mos, ni podríamos oponernos al paso 
•le mercanéias del reato de la Amé-
rica hacia la Unión. 
O están en el limbo los Concejeros 
de la L'ga o han querido tomarnos 
el pelo al incluir a Cuba en la Co-
misión redajtora de métodos quo, 
después de todo, ni ellos mismos los 
Bstados de Europa podrán cumplir . 
Eso de la Liga sin los E.-tados Uni-
dos, es asunto muerto. Quo lo se-
pulten . 
Ilusiones c^ ei título do una revis-
ta li teraria cuyo primer n ú m r r o 
tengo a la vista; viene dispuesta a 
proporcionar honcs'o solaz v a ser 
eco do la buena vida social en las 
barriadas de la Víbora Jesús del 
Monto Luyanó v Manuel de la 
Cruz. No ostante la festinación 
fVuto de inexperiencia a veces 
con que son preparados los primeros 
ejemplares de estas publicaciones no 
políticas y con grabados este núme-
ro es leible y prometedor. 
Acuso recibo de él y agradezco el 
envió. Y sin la menor idea de mo-
lestar a sus redactores suponiéndoles 
reos de la falta que en otros censu-
ro, no dejo pasar la ocasión sin de-
cir que rara vez purgo en nuestro 
país un periódico literario ima revis-
ta ilustrada, una publicación peda-
gógica 1 in que lleguen los primeros 
ejemplares a mi ret ' ro. En algunos 
casos con el ejemplar viene una sú-
plica car iñosa para quo emita mi 
opinión acerca de él en esta Sección. 
Comprendo la idea; me halaga es-
t imularla; de veras agradezco que 
solicito el humilde apoyo de mi re-
comendación y de la mejor voluntad 
acuso recibiij. elogio, aconsejo y 
aplaudo. Pero a poco ei administra-
dor, encargado de enviar los ejem-
plares al correo borra mi nombre de 
la lista cuando no so me aparece co-
brando las mensualidades vencidas 
como a un suscrlptor moroso. Y 
acabo por olvidarme hasta de la exia 
tencia de un periódico que dijo an-
clar mi aplauso y que hasta lo repro 
dujo como prenda de su valer. 
En fin repito que con esto no 
quiero inferir ofensa a Tluslon^s a 
quien deseo larga y próspera vida: 
solo ho querido desahogar la queja 
que es consecuencia de la inestabi-
lidad de afectos de tantos compañe-
ros míos, olvidados de que no estov 
nunca sino de año en año en esta 
I l-dacc 'ón y de que neces taria una 
botella cuando menos para poder pa-
gar la suscripción de cuantos perió-
dicos deseo leer y comentar. 
Mr . Crowder en lo político; M r . 
Oscar Wells en lo financiero. Y cons-
te a lo? nacional staS de la Liga que 
los liberales no han pedido a Was-
hington la intervención financiera, ni 
han rogado por conducto de Torrara 
y An.^uio el envío del Presidente del 
Federal Reserve Banck, a la vez fun-
cionarios del gobierno como Jefo del 
Departamento Latino, encargado de 
las relaciones de los Bstadoó Unidos 
con ios gobiernos de Hispano-Amé-
rica. Xo se <iico que nuestro Presi-
denta haya pedido la cooperación per 
sonal de tan alta f igura; no se in -
dica la necesidad que hayamos teni-
do do su d.rección en ej asunto de 
liquidación de bancos locales; puede 
asegurarse que espontáneo y libre-
mente el presidente Wüson ha orde-
nado su venida; 'contra lo cual no 
caben protestas. 
Remember Hawai, he cxclamaldo 
muchas veces desde estas columnas; 
acordaos del proceso de las islas 
occeánicas. ho dicho: de la compra 
de tierras y el adueñamiento de in-
genios de azúcar por los americanos 
del destronamiento de la rema L L 
liucalanni; de la moción presentada 
al congreso de la minúscula repú-
blica proponiendo la incorporac ón a 
los Estados Unidos y de la existen-
cia efectiva del nuevo territorio 
yanqu i . . . 
Y bien ¿ q u l m ha tenido la culpa 
del desastre bancario? En primer 
término el gobierno locai que no ins-
peccionó la marcha de los Bancos, 
quo no supo ni í l qu ' e r a que los mi-
llones del Estado estaban prestados 
sobre la caña que un fósforo des-
truye; quo hizo oídos de mercader 
uando se anunc aba la proximidad 
del pánico. En segundo Urmino, la 
cspaculaclón detmedWa, ta fioom de 
derroches la locura colectiva por los 
mlllone8 y ¡23 grandezas, sin base. 
Rn todos los casoí la ^mpro- ón. la 
carencia de patrio i.-mo el olvido d© 
que, cualquiera que sea la crlsl.s lo-
,cai el 'Apénd.ce Cloníit tucional fa-
culta la intervención de ios Estados 
Unidos. 
Crowdcr. W e l l s . . . ya se Irá adue-
fiando el capital sajón de los nego-
cio ' bancarios, como se ha do apo-
derando *• tierras ferrocarriles, te-
léfonos, f á b r i c a s . . . y conciencias. 
Aunque en Baturr i l lo anterior con* 
tecté cumplidamente a una amable 
alusión de La Toz de la Razón, hoy 
ai leer el fallo del Suprcnio en las 
apelaciones de San Diego del VálU, 
rn« acorde del colega. 
Ese fallo no lo firman trea y for-
mulan voto particular Qiberga y Me 
nocal; ese lo suscr ben sin reservas 
Tapia, Edelman y Travieso. Y como 
'ise otr^s muchos ha nunciado la Sa-
la confirmando los de las Audiencias 
lo que quiere decir quo también han 
cantado la chambelonc los no sospe-
chados de miguelismo. 
Y por cierto que es edificante, lo 
' que los cinco magistrados declaran 
probado: que el teniente de ejérci-
. to Luis Dumois, y e'. administrador 
! de correos de San Diego del Valle, 
comandando dos grupos armados, se 
; metieron en los oolegios. cerraron 
¡ las puertas so apoderaron de la do-
cumentación, rompieron los pliegos 1 
remarcaron las boletas y obligaron, 1 
con amenazas de muerte y mostran- j 
I do los revólvers, a los miembros do i 
i las Mesas a firmar nuevas actas dan 
j do ei triunfo a los candidatos l iguls-
1 ^ S i es© ha pasado en muchos cole-
gios, y sin que Menocal y Giberga ¡ 
I hayan'hallado la chambelona el Su- | 
! premo lo ha declarado a la faz del 1 
mundo ¿cómo quiere el compañero 
que los homres s'n pasión sectaria jr 
amantes sobre todo de la justicia y 
el derecho no lo censuramos dura-
. mente? 
J . N . A R A M B F R ü . 
1 E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
,—SOCIEDAD MONTAÑESA D E ~ 
BENEFICENCIA 
j En cumplimiento de lo que dispone el 
| artículo ,il del Reglamento, se cita a 
los sefiores socios, para la Junta Oe-
netaL que se celebrará el domlnco, fi 
de Marzo próximo, en el Centro de De-
• pendientes, con objeto de elegir Direc-
tiva, para el bienio de m i T 192», em-
pezando el acto a la una, y terminando 
a las cuatro de la tarde. 
St recuerda—por si son InTitados a 
vrtí .r—qne no pueden hacerlo los que 
no «ean mayores de 18 años», y los qne 
no lleven tros meses, por lo menos, dé 
inscriptos en la Sociedar'. 
Habana, 25 de Febrero de 192L 
L l Secretario-Contador, Juan A. Murga. 
C 1615 lt^28 7d-27 
D El 
B l a n c a s C o m o l a N i e v e 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
D o b l a d i l l o s H e c h o s a M a n o 
a 
NUEVO TIPO 
Motivos de e«.ía r« 
3o. Para el ma'or ffi^n 
que amen el arte ¿sc^ni™ 8 i - * 
zarán "Concurso a r t í s ü ^ . V r * a £ 
cscénlcas en todos lo, ^Sn d* ohL 
NOTA: En las ^ T ^ ' 
bren subirán a la esceL Se ^ 
nuestro exclusivo repertoHo 
Relación hasta H mámente de 
. ñores Acad( nuros.d ^ * 
Señori tas : Carmen L P ^ 
Emelino Diaz Soto: Piedad Ho««t-
los Santos; Aurora M¿nHa Maza r d; 
" o ; María* Gómez Car¿nZnde,C^U 
Betancourt; Meados ^ 
dur í ; Asunción Lands y 
Señores; Sergio P o t t / v achez-
fonso Bernal; José M pi 'SCarrá: Al-
Luis Pujadas; Raurcjarcíae2T?lbrer»: 
nque Salazar; Domlnim vttU2o: En 
Hx Ochoteco;' A u ^ s T v i 6 0 0 1 4 * * t 
nuel H . H c r n á n d S ^ f 8 ' ^ 
Lovio; Ange, J i m é n e z " 0 ? " ? R ^ 
J l o . E l estudio del teatro 
| en todas su? m a n i f c s S n V 1 1 1 " ^ -
1 -o . La composición de 
dos los géneros del teatro 8 * 
A ) Para c| estudio del teair» 
servará el sistema especial d? Se ^ 
\ rendas. pecial ^ confe-
B.) EJatas conferencias c«. i- . 
en dos catcgorfas:ecXSeenet dÍdrfa 
r ías y conferencias somanaleV 8 dia 
Las conferencias aiarias 
t iran en el desarrollo de tems 
indicará previamente la pres 
mediante la observación y el 
D.) Las conferencias sei 
consist irán el el desarrollo di 
(que eligirán los disertantes/ 
servacloncs ni debates 
S A B A N A S 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
E.) Las conferencias Jiariafl SP r, 
lebraran en sesiones ordinarias 
P. Las conferencias semanales * 
celebrarán m sesiones extraordi 
r ías y para cuyo acto se invita»*?! 
público. ^ a: 
G. ). Todo académico deberá esta 
diar el tema que diariamente e ha 
de discutir. 
H . ) Para la composición de abrat 
se scgmran las nor ias y i o c ü S 
que de nueetro estudio artístico sur-
Jan como las más saludables. 
T.> Las obra» que escribieran los 
señores académicos se someterán in 
mediatamente a la crítica, y si ésta 
les dá aprobación, serán enviadas 1 \ 
Asociación de "Teatro Cubano" don-
do deban sor representadas. 
P a r a p r e v e n i r l a d i f t e r i a en los 
n i ñ o s , d é l e s a l i r y volver de la 
e scue la , u n a sabrosa pasti l la 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * & * * * * * M j r M * * j r w J T M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jr**-* ****** jrrwMjr 
L a " A c a d e m i a N a -
c i o n a l d d T c a t f o*' 
Creemos es de gran interés para los 
literatos cubanos la creacón de un ór-
gano especial para el estudio y cultivo 
del Teatro en Cuba. 
La luminosa idea de este proyecto 
ha surgido do un grupito de jóvenes 
universitarios, amantes del arte de la 
farsa, y que formamos el pequeño 
consejo llamado "el de los Gatos Ver. 
des" (simulacro de institución l i tera-
r ia que se formó a raiz del concurso 
do comedias organizado por la ante-
r ior temporada de la Comedia de Ma-
d r i d ) . 
¿Cabe en lo posible pensar en seme-
jante empresa? Pero ¿es que en Cuba 
hay quienes apoyen esas ideas tan-
fuera de lugar en nuestro buen senti-
do financiero, en este siglo de luces 
en que el más humilde bracero logra 
crearse una alta posición social? 
Recordamos la ya tristemente his-
tórica decadencia de nuestra heroica 
inst i tución Teatro Cubano... 
Acariciando hermosos ideales, desde 
su fundación el Teatro Cubano ha que 
rido abrir nuevos horizontes a nues-
tro arte escénico nacional (si cabo 
pensar en la existencia de és te ) ; pero, 
por el impenetrable designio de un 
hado burlón, la bella flor de su pen-
samiento no ha fructificado. 
¿Causas? 
Todas, todas, podríamos fundarlas 
en la indiferencia de nuestra sociedad 
hacia todo lo ^ue lleve una alta idea 
de civilización. 
E l teatro en Cuba no es una ruta 
por donde nuestros altos personajes 
puedan lucir su intachable compostu-
ra, no es el lugar de los gentlemen, 
no es una o r g í a . . . 
Y sin embargo .el teatro es una ne-
cesidad, quizá tan desesperante co-, 
mo la sed de nuestro organismo. 
Mientras no se haga teatro, nuestra 
CONSEGUIR BUENA FAMA CUnSTA TRABAJO 
PERDERLA C U E S T A POCO 
S A N J O S E 
Seguirá siendo famoso p r qu? e abora sus dulces y pan 
con las mejjres materias primas. 
OBISPO 31. T E L E F O N O A-1706. 
P . . £ P m i A : : : : : : 
son las ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
i = d d D r . J O H N S O N = más f inas : : : : 
EXQUISITA PUA El BlNl T El PASDELO. 
De yentn: DHOGUESIA JOHISON, Obispo 31, e qolna a Agiiiir. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
"PECTORAL DE LARRAZABAL." veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado con 
constancia 
Se remite por Expreso a todas partes por LA-
RRAZABAL Y HNOS., Droguería y Farmacia "San 
Julián," 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
Patria no tomará ni siquiera el más 
humilde puesto cu la escala maravi-
llosa del Arte escénico universal. 
Pero si es verdad cuanto hemos di-
cho, y si ni el Teatro Cubano en sus 
ardientes deseos ha logrado un paso 
de avance en ese sentido, ¿qué hacer 
en nuestro lugar? ¿Potlremoa acaso 
insistir como el aragonés , pidiendo 
arte a quien sólamente la obsesión del 
"money" cautiva? 
Así lo creemos, al ofrecer nuestras 
energías , nuestros desvelo» y hasta 
nuestra sangre, si cabe, en aras de 
nuestra grandeza nacional. 
Nuestra labor de inúitaclón con-
sis t i rá en la organización de confe-
rencias semanales, cuyos temas ver-
sarán sobre las múltiples manifesta-
ciones que presenta el teatro universal 
a t ravés de todos los tiempos. 
Para la mejor orientación de estas 
conferencias celebraremos tertulias 
diarias, en las que mediante el debate 
desent rañaremos las normas más sa-
ludables que deba seguir el que se 
proponga crear una trama escénica. 
—Mas —se nos objeta—es muy poca 
cosa. . . 
— A h ! pero nosotros pensamos ha-
cer más cosas; pensamos crear lo que 
se llama una verdadera Academia Na-
cional del Teatro, cuyos académicos 
parecen circular ahora por nuestra 
>'>ento como legión de insignes artis-
tas. 
La Academia Nacional del Teatro 
se propone enseñar teatro, crear au-
tores gue lo produzcan, y hacer ac-
tores que lo representen en las ta-
blas. . . 
—!Cuántas cosas tan bellas! 
—Oh, s í ; pero será bastante por 
ahora con nuestras sencillas conferen-
cias y tertulias, ya que el factor "mo-
ney" no se cosecha como la calabaza. 
Ya l l egarán los buenos tiempos, y 
con ellos el fruto de nuestra tenaz 
labof. 
Por tanto, vayamos poniendo el 
granito de arena quo cual resistente 
mole construyera los Inquebrantables 
muros de nuestra futura corporación, 
qup no obstante estar fundada aun 
en ^nuestras ilnsiones hemos dado en 
llamar Academia Nacional del Teatro. 
Manuel U . Hernández. . 
Para el mejor conocimiento de núes 
tros porpósltos, la Comisión organi-
zadora acuerda, por este medio, dar 
a conocer el programa de organiza-
ción y función. Helo aquí : 
BASES FUNDAMENTALES DE OR-
GANIZACION 
l a . La Academia Nacional del Tea-
tro debe tener personalidad jurídica, 
cual otra corporación, y estatutos que 
la r i j an . 
2a. Esta corporación es ta rá integra-
da por una Directiva Ejecutiva y una 
Directiva de Honor. 
A) La Directiva Ejecutiva se com-
pondrá de: Presidente, Vicepresiden-
te. Secretarlo General. Secretario de 
Prensa y Propaganda, Tesorero y Vo-
cales. 
B) La Directiva de Honor se com-
pondrá de Presidente de Honor y So-
cios de Honor. 
C) Los miembros de ambas Direc-
tivas deberán ser nombrados por olee 
ción del Consejo reunido en sesión 
general extraordinaria. 
D . ) Los socios se clasif icarán en: 
Socios Fundadores, Socios Directivos, 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
Socios Numerarios y Socios de Ho-
nor. 
a) Los socios fundadores deberán 
aportar de una sola vez una cantidad 
en met&lico (la que se estime perti-
nente) y una cuota mensual que se 
asignará oportunamente. v 
b) Los socios directivos y los nu-
merarlos pagarán la cuota mensual 
mencionada. 
c) Los socios honorarios estarán 
exentos del pago de cuota. 
E.) Los miembros de ambas direc-
tivas tendrán los mismos derechos y 
deberes^ y se denominarán " Ind iv i -
duos de la Academia Nacional del 
Teatro." 
3a. So adquir i rá un local esi.eclal 
para la celebración do los ..ctos de, 
esta Corporación, as í como liara r.ues-j 
tras oficinas. 
4a. Se editará una Revista mensual 
de este órgano que se in t i tu la rá "Re-
vista de la Academia Nacional del 
i Teatro". 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA V LA GARGANTA 
Cañeras 
¡ de todas clases, rio to^os tamafios, l 
todos precios, y ck 1 a tD«}orci tyN 
I cante |, 
P e r f u m e r í a 
! de todas ciatos, de tc.ios prtc \ 1 
1 losi mejores pcrfuiui. táa dé] uiumlo 
Pape^ de fantasía 
I do todiis procloH. de toda.; clai 1 y 1 
, los mejore* fabricante. 
CucliíKería 
do todas clasrs. de lodos prOCUÁ >' 'l.>, 
las mejore • num as. 
Navajas de seguridad 
do todas l?.i- patentes y de todi's |M 
mejores marcas que so conocen. 
Cenéiiería 
de todas clase •. de todos precloa. y de 
todon los fabricantes nSM acreditado^ 
del mundo. 
Vistas para 
E s t e r ó s c o p o s 
uno de l . ; más extenso surtido . 
Todo esto encuentra en 'Roma 
de Podro Carbón. O'Rellly, .'<!• 1 ' : i 
na a Habana. 
A "UOMA" l'OB TO0C 
C 1590 • 11 
Suscríbase al DIARIO DE LA ¡WA-
EUNA y anuncíese en el DIARIA 
LA MARINA 
¡¡UD. R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su 
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme us 
tranquilo? ¿So siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi md 
rente? .¿Quis ie ra usted hacer muchas cosas que no puede? 
La lucha par la vida le desespera porque su organismo en B 
ral no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias para 5>opon* • 
n i Físicamente, ni Moralmente el trabajo diarlo. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente, u»-
ted lo será también . Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION VITALIZA-DORA 
Clentlflcamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantli*-
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguer ías y Ftermaclas, 
FRENCH DRUG STOMH San Rafael. 62, HABANA. 
VAJILLA. 





gran surtido de Vajillas Inglesa» 
que detallamos a los siguientes 
precios: 
Con SO piezas $24-75, con 
$ 36-26, con lOO, $ 3 5 - 2 5 con 
124 piezas, $ 4 8 - 2 r 
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D E S D E E S P A Ñ A 
R E N D U E L E S 
Y Santiago González me dice hoy: 
«So lia muerto, el pobre poeta 
race mis de seis meses que M ha 
aerto. . . " Yo preguntaba por el coa 
lacbacouería impertinente: 
—Le escribo y no me responde... 
¡ué es de é l ? . . . En qué se ocupa?... 
,ué lo pasa?... 
Y se ocupaba on m o r i r ! . . . 
—pero, hombre, y qué se hace us-
—Ip preguntaron un día a un 
oeta-rsPaüo1 do alto renombre. M i -
oel do los Santos Alvares. Y comes-
i amargamente: 
—Xoone hago, me deshago... 
Entonces flaqueaba su salud, t ed -
iaba su corazón y tiritaba su espí-
Itu. Entonces en su cabello, en su 
arba. en su bigote, había nieve de 
anas*abundantes; pero aún en la mo-
ndad, cuando todo florece alrededor 
son acero los músculos, ni803 los 
jos y milagro el alma, pudieran los 
oetas pobrecicos responder a la pr ^-
—Nosotros no nos hacemos... Nos-j 
tros nos deshacemos poco a poco... 
Manuel Rodríguez Renducles se 
eshizo poco a poco en el aolor. f t i | 
\ desesperanza, en la crin ! Jad .le !a 
ucha por la vida. . • 
baco, enemiga del ensueño, de la ima-
ginación, de la ternura . . . Y comen-
zó a decaer, a enfermarse, a desha-
cerse. Sin duda lo mataba la nostal-
gia y le sangraban los pies de tanto 
pisar espinas... 
Yo preguntaba por 51: . 
—Pero qué hace?... En q-Je se ocu-
pa.. .? 
Y se ocupaba en m o r i r ! . . . 
A l lado de los que lloran por esta! 
juventud que Se perdió, por este cora-
zón que se extinguió, por esta luz que 
se apagó tan pronto, pido el lugar 
más humilde. . . Yo 00 sé de los pa-
dres, de la esposa, de los niños riel 
poeta; pero al acordarse de él, se 
r r rodi l la mi espíritu agobiado, como 
se arrodilla el suyo! . . . Fijaos en las 
aves y en las f lores! . . . aconséja la 
Jesús . Y el poeta pobrecico era her-
mano de las aves v las flores, y vo 
me fijaba en él ctfn entrañable cari-
fio... 
Constantino CABAL. 
A t o m o s 
U t i l i d a d e s ? D e d ó n d e ? 
4 % ? P a g u é ? 
MERCADO AEOYORQÜÍNO 
rur. crroA * i GAK COKPOUATIOK 
Nuera liarí. FeLrei 
UíJO accioiww comunes cto ía Coba Oauu se -rtmlieron nyar cor. prluw 
pun.U> c:i cada una. a¿ cotizaron las proferiduh-. da punto 
y>A nox&A 
I Nuera "York, Febrero. 25. 
" L a lista da TalorcK. en RU total esturo ayer niá« alta. Los prufesii 
i Ies cubrieron sus contralor bajos, durante la última hore. Fué una excep 
¡el papel de la Replocl* y. la Keplogle Steel vende en nueva sopremarfa. 
I numerario bajó el 6 por ciento. E l cambio extranjero estuvo ni;ls alto. 
1 vaJorcs de U I n t e n a t i o u l Faper subieron risiblemente.'' 
E l 
¡ Kuen York, Febrerc 
BOKOS 
Cotizaciones de arer; 
E L D A N D Y 
Cuántos recuerdan su nombre - l i ^ b t Ncnela Cubana ya ha nsto la lazj 
ibo de seis meses qua murió? i c ^ „ , t 
uro un hogar caliente, amorc^si- ' FT""nos Q"« tratamos de su 
o donde posaba la paz. donde r« pr,i:£,ma W^On; n.lmos de los que I 
taba la virtud, donde se dts- alentamcs a su director, el «efior Cohu-
ranaba la te rnura . . . Alzábase -a un ^ . r ^ " ? 0 3 . dC l0S ^ consejamos a 
'parto y todas sus fachadas exte- T T Z T ^ T * P™st**™s» 
,i,yu.iLw j V , da a «.¡-ta obra literaria, que tiene mw-
¡ores semejaban un rosa l . . . En las ^ ^ patri<5tica ' q 6 c ^ 
oras del crepúsculo so sentaba e l , Pero tambl<;n 
ceta frente al sol ba o el palio de critiquemos 8U lmcr nú ^ 
«rosaa que aprisionaba juguetona- como nosotros> h:iblamo's e. 
jentc las pulyiculas do lumbre; y rament0 con slnCtíTláañi estamos ^ 
acia versos sutiles señoriales, de en- ,(los a se5nir haciéndolo en cm forma. 
ajo de filigrana, de música cantar!- E1 serior cohucelo ha escogido para 
a, envuelto ep vaharadas de perfu-1 su primer húmero , la novela, de Eml-
ie y en parpadeos ú% luz y oyendo en no Bobadill». "En la noche dormida." 
1 corredor los pasos bien amado? do y dico de Fray Candil: 
"He aquí un cubano verdaderamente 
ilustre, una inteligencia poderosamente 
arrolladora.. . '» 
Estamos conformes. 
Aunque no lo esturiésemos, bastaría 
el solo hecho de quo Bobadilla estfi 
muerto, para que accediésemos a la ase-
dcl dl-
a esposa y la risa bien templaaa de 
los n i ñ o s ! . . . 
Paraíso delyeitoso, remanso inten-
jamento placentero el de aquella ca-
rita de madera, tan humilde, tan gra-
nosa, tan henchida de eolor y tan re 
deta do amor!. . . Paraíso do los pa-
Srw, de la esposa, de los niños, de veración "categórica y solemne 
los sueños del poeta pobrecico, que rector de La Novela Cubana, 
rebosaba dulzuras y prodigaba armo- Pero con lo que no estamos conformes 
ntes! . . . Qué tvirazón el suyo ían es con que so haya escogido esa no-
liennoso, tan generoso de afectos, tan vela; ni con que se publiquen otras pqr 
rico do lealtades...! Corazón-ruise- el estilo de "La noche dormida." 
ñor, trémulo y dulce, nacido paral ^Es justo que en nuestros bogare?, 
cantar en los caminos del bosque! .nues t r a s madres, nuestras hermanas, 
í-l^vaba un trino en el fondo y lo nnestras esposas, lean obras do tal In-
Iba derramando suaveminte sobre tef- dolé? 
daa las cosas que tocaba... Era her-j E l propio sefior Cohucelo reconoce que 
auno de los pájaros, que "se hunden cuando su aparición fué calificada por 
onfrecuencia entre las nubes. Y en muchos como sicalirtlca y pornogrflflca. 
ia lucha de los lobos por el pedazo! ¿Por qué, entonces, la publica 61? 
pan, llevaba la de perder: le fal- No es esa la norma que ha de se-
caban los colmillos, las garras y la ' gulr La Novela Cubana, 
inaldad... Una voz me escribió as í : Autores tenemos que han producido y 
—Recuerda usted mi casita, mi ado* producen obras morales, que no estu-
¡ada casita del Reparto?... Pues ya 'dian casos clínicos, como algunos ca-
no rlvo en ella; ya no es mía; ya.üfiean la obra de Bobadilla. 
me la arrebataron, no sé c ó m o ! . . . ' Hay muchos otros caminos para nore-
Tardcs del paticcito florecido, po-' la5. que puedan entrar libremente en 
do aromas, lámpara de sol, cómo todos los hogares, 
'•ele escaparon para siempre!.. . Tu- ¿Es justo que la norela, que tiene su 
H) qne descender a la Ciudad, agitada, principal protectora en la mujer, sea 
febril y resonante, como máquina de sicalíptica y pornográfica? ¿Es razona-
•ccro. Y ya no más heliotropos, ni ,,le <l,,e al Primer esfuerzo de una em-
tlaveles, ni jazmínea; y ya no más , Presa literaria publique una obra que 
ni mimarlos, ni acariciarles no pueda ser leída por toda dase do pú-
De la Libertad, del. . . 
Primeros del 
Segundos del. . . . . 
Primeros d e l . . . . . 
Segundee del. . . . . 
Terceroi del 
Otartoi del 
Tnlted States Vlctory. . 
Unltei States Victory. del 
4. m 
4. 0*0 
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4.Vi 00 
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A v i s a q u e 
d e l 1 ? a l 1 5 d e M a r z o 
H a r á l o q u e j a m á s h a o c u r r i d o e n 
l a I s l a d e C u b a 
P a ñ o s y T e j i d o s A g u a c a t e 4 7 
I N T E R N A C I 0 N A I - E S P A R 3 L - N A C I 0 N A L 
T R A T O P E R S O N A L 
P é r e z , S ü á r e z y C a . 
Casa exterior, del. . . . 
Cuba exterior, de!. . . . Cnbm. Hall rosd 
Harana Klectrie cons. . 
' unan American Sngar. . 
Oty o* Bordeaux. . . . 
Hty of Lyons 
City of Marselllea. . . . 




























Anuncio TRL'Jll .IX) A1ARIN 
Eduardo Zamacois, cultivador un tiem-
po de eso" género, después que han pa-
s-'iin 'os años, que su espíritu ha en-
trado por nueros horizontes, casi llega 
u lamentar el haberse dedicado a la 
pr.,iiii.-i-i(',n de obras erét icas . 
Entre nosotros. Miguel de Marcos, 
nuestro culto corapafiero de "Heraldo de rar ^ La Novéla CAÍbt,ndL cn su apar,, 
(. ,.!>. detesta, cuantas veces ÍO acuor-1 .n . pero. er¿.anos su director el scñoi 
Do Jesús L6pcz no sabemos, pero su» Ni habla bien del gusto ' literario de 
ponemos que no so dedique mfis a ese' quienes luchan por fomentar La Nove-
género, que ha tenido sus maestros en l a Cabana. 
Felipe Trigo y en Emilio Zola, y que | A | Z 
cuenta con discípulos como Hoyos V I -
nent y Pedro Mata . . . 
Mucho mentimos el tener que censu-
Recibe casi a diario 
MOVED 4DES ARTISTICAS 
Para todos los gustos 
G A L I A N O 9 3 . T e l f . M - 2 1 7 6 
C1454 lt.-18 Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
talos; y ya no m á s beberles la,blloo? haber oublicado un libro! X.""."' '7'" ° — — — -
i. conservarla en el e sp ír i tu co i Medltép los fomentadores de L a No- J * íIe eno, ei Daoer puoncaao un ni>ro, Cobucel0j cse no „ ci catnin0 que c0n. 
roña de espuma, y volcarla de ™lá Cubana I c esa "1(l0'c--- dure a la victoria. . . 
i • r r n n n i T i i n i i rm» 1 Pnbllaoe norelas de "pase libre'' y el 
LLEOO EL FILTKí) ^OllVO itíianío 10 
i Acaso, los que no nos conozcan bien. 
en el p a e l . . . Era hermano No n0f, euía, ninR"na ,nala Intención 
las rosas el poeta pobrecico, y las 'contra cl desaparecido Fray Candil, a 
utalidades de la vida le dejaron fln,cn admiramos en otros aspectos de 
uelmente sin hermanos!.,. I 8U vida ,l0 escritor, pero a quien raprp. 
.* I chames siempre en sus o'bras que, como 
Cuantos recuerdan su nombre al ca- ,a fiue hoy nos 0cuPa. son un srave P61"* 
de seis meses que m u r i ó ' . No 3,licl0 a la sociedad y un reneno al a l -
icó ningún l ibro: su labor fué l"a (lp la 3"Tg"tHd. 
Acabamos de recibir una gran can-| no podrían llegar a fiRiirarse que cuan-
Dbl 
_ ida a los periódicos, y ellos se 
i devoraron con insaciable avidez. A ' ' f l - « « W o f O ^ A T T I 
> largo de las páginas del nuestro, i V / V I U c l J L í < * W H 
parecen sus art ículos como motilas! 
T e n n i s " 
tidad que vendemos a 75 centavos, se, 
adaptan a todas las llaves de pila y | ^ ,c damos V * * * * * * * A UNA OBRA DEL 
neveras. 
Fer re ter ía " L A LLAVE" , Xeptuno, 
106, entre Campanario y Perseveran-
cia. Teléfono A-4480. 
calibre"' do "En \n noche dormida" es 
porque la reconocemos como la obra 
maestra por excelencia? 
Y eso, francamente, no nos enaltece. 
« JUZ y brillan sus poesías, como I 
otas de rocío; sus artículos jugosos,! 
ontornedes, vibrantes; sus poesías , 
^nues delicadas, tejidas de blancu-l g i desccnUmos a Dalia, anoche los 
« i n f i n i t a s y de purftos de cristal, triunfos re repartieron con profusión 
omo ios copos do nieve. Su- poesías, ¿n el c^ba Lawn Tennis, donde asis-
nue, delicadas, llevaban siempre en tj6 un público numerosísimo. Y Da-
ah Una burbu-ia do sangre, so- iia> siguiendo con el completo domi-
aoan a madrigal, y arrullaban como ni0 dc sus f-cultades. taA la que más 
ila i temblores, los aromas, las se distinguió. Las luchas fueron sen-
'andura- del crepúsculo, preso en pacionales, llegando muchas de las 
* rosaleda de su patio, en las ma- jugadoras a cinco tantos en una mis-
os y cn cl alma del poeta se tor-(ma quiniela. 
p 11 P o e s í a s ! ! . . . Para el martes próximo se anuncia 
£ero quion se aruerda de ellas, al1 Un partido entre Alicia y Marsot que 
acó de seis meses qite m u r i ó ? . . . Tie- defenderán un color, contra Palia y 
ra- de labrantío es el periódico, don- violeta. Será una contienda emocio-
A /.e ^ S a n los surcos, donde so nante, a 20 tantos y con premios para 
uerve la gleba, donde se arrojan loa ¡as vencedoras. 
Se coge la cosecha al pocoi He aquí los resultados de anoche: 
r^upu, y hay que msg-ir otra vez.' 
ryV* la gleba otra vez, tierramar las 
'Wimlas otra vez. . . Las ent rañas do 
f b i rra del P61"'5*1100 son interml-
labiemcntc removidas y en ellas no 
W sembradura que perdure!. . . Qui-
jas cl mismo poeta no se acordara ya 
w su labor, lejos de la casita de las 
fSas:... Lejos de la casita de las i 
^*as. lo quedaba solamente la ne-' 
[mra de la fábrica, repleta de olo-i 
•es acres, colmada do verdores de ta^j 
Elena (carmelita) . . . . . $ 14 
Dalia (verde) . . 
Armanda (blanco) 
Blanca (azul) . . 
Dalia (carmelita) 
Isabel (carmelita 
Margct (rosa) . . 
Alicia (verde) . . 
Blanca (rosa) . ; 
Dalia (amarillo) . 
Margot (azul) . . 











L O S E N C A N T O S 
Juegos de cuarto, comedor, sala y 
recibidor. Camas de hierro y de 
bronce, con resortes "Simmons". 
Colchones y neveras. • • • • 
G R 4 N R E B 4 J 4 D E P R E C I O S 
s ^ a f 4 4 6 . BARRO, y Ca . í e i é u m 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
J 
C 1564 a l t IND. 24 F. 
" M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t A n e a c o n q u e m e t i n o . 
E« cl último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la caía- Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color brillo y suavidad natural de los primeros afto». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las borquetillas. Hay 15 colora» (todos se 
garantirán) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos S3.00. Tintes Instantáneos J1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droioerías j en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l 
C h a r o l : B r o n c e a d o y Ne* 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
J 
S E Ñ O R A S : 
A N U N C I A M O S 
G R A N V E N T A 
V E S T I D O S 
- D E -
D E S ^ D A P A R A S E Ñ O R A S , C O L O -
R E S D V E R S O S Y P R c C U S 
M E N O R E S D E S U C O S I O 
m u m m • • • • 
t o e h í c J U l E S H O B I H s C ^ S l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R g U E T T E y R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
P a r a j o v e n c i t a s y p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
L A V E N T A E S O C A S I O N A L 
¡ ¡ V E N G A N H O Y A C O N V E N C E R S E ! ! 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y 
COWPOSfELA 
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H A B A N E R A í i 
D E r . L L H B t A t l l 
Un grupo de touristas 
fouristas. 
Llegan de día en día . 
Ha sido uealmente extraordinaria 
la afluencia de ellos en el transcur-
so de la semana-
Alejado de la capital, en el goce 
de brwn'slmo descanso, nada pude de-
cir sobre la presencia de un selecto 
grupo procedente de Palm Beach. 
Temporadistas del ar is tocrát ico lu -
gar que surcando los aires en el h i -
droavtdn BIg Fish arribaron a estas 
playas al mediodía d^l miércoles. 
De ese grupo es ñ^ura principalísi-
ma una dama de singular relieve 00 
nuestra mejor sociedad. María Luisa 
Sánchez de Ferrara, residente desde 
haco algún tiempo en los Estados Uni-
dos. 
133 la segunda vez, desde su tras-
lado al Norte, que nos v is i ta 
Su viaje anterior, on fecha no muy 
lejana obedeció al hondo p santo pe-
sar que produjo en su olma una aes* 
gracia irreparable. 
Viene ahora la bella y culta señora 
de Ferrara participando de una ex-
cursión de recreo en ccmpiiñfa ¿e 
personalidades prominentes de la 
gran sociedad neoyorkina. 
H a r é mención preferente entre las 
m¡sma8 de Mr Robert Graves y su es-
posa, dama de superior belleza que 
ha venido siendo objeto, a &u paso, 
de una admiración generil . 
De la expedición forman parla i m - i 
portante Mr. y Mrs. Frelerick Lcwi-
son con la hermana de o^tp gei.tl^man 
opulento y de gran significación en la 1 
élfte americana, 
Mrs. Lewison es hija de Mr. Henry 
Seligman, poderoso banquero de Nue-
va York, con quien mantienen relacx-
nes respetagles flrmaa «le nuestro 
mundo i4 los negocios. 
Viajero de la nave aérea era nn 
acaudalado cubano el señor H^nn lb i l 
J. de Mesa, que tan señalada notorie-
dad aOqairió el verano último en Pa-
rís . 
Otr> liajero m á s . 
El ? .'.rqués de Squilachí\ 
Un miembro de la Casa Real de Es-
paña que en unión del expresado ami-
go, señor Mesa, realizó recientemente 
el mismo viaje en hidroplano, de Palm 
Beach a la Habana. 
Entre las m'ás agradables emocio-
nes han pasado $1 tiempo de su estan-
cia en nuestra ciudad. 
Se han visto siempre apasajadoe. 
Llenos do congratulaciones. 
En grand dlner se les veía reuni-
dos, con algunos comensales más , al-
rededor de una de las mesas más 
fastuosas del jueves en el Casino de 
la Playa. 
Invitados habían sido esa mañana 
en el >Ilddaj Club de la elegante se-
ñora de Truffln. 
• Con el señor Eloy WittSüéi almor-
zaron ayer en el Jockey Clnb, de dffn-
de salieron a disfrutar de la fiesta 
hípica, reuniéndose por la noche en 
una comida que les ofreció en su sun-
tuosa residencia del Vedado la señora 
Josefina Pola viuda de Mesa. 
Y es tán Invitados para la noche en 
Di Hotel Almendares por la señora de 
Ferrara 
Del grupo que vino en el BIg Flsh, 
cuya traducción es Pescado Grande, 
sólo fal tarán Mr. y Mrs. Robert Gra-
ves, que navegan a estas horas, rum-
bo a Key West, para dirigirse a Nue^ 
va York. 
Van en el mismo vapor que Mrs. J . 
S. Cosden y Mrs. Rosalie de Goicu-
ria Camerom, touristas tajnbién, lle-
gados de Palm Beach, que acaban 
de pasar una temporada gra t í s ima en 
la Habana. 
¡Tengan un viaje feliz! 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
O C U P A D O S 
Como saben nuestros favorece-[cuyos balcones penetra a torren-! 
dores, hemos trasladado la ropa'tes la luz meridiana» puede verse. 
de niña y de niño al último piso 
de Galiano y San Miguel. 
Allí, en aquel amplio salón, poi 
el más extenso surtido de toda cla-
se de prendas para «¡ente me 
nuda. 
D e n i ñ a 
E> EL XACIOXAX 
La temporada de la Guerrero 
Está visto. 
Hay llenos por función. 
Era el de anoche tan nutrido, tan 
completo y tan brillante como el del 
día del debut. 
No ya solo los palcos estaban todos 
ocupados, todos, sin excepción, sino 
que las lunetas, no obstante las tres 
fijas agregadas, apenas si quedó de- | 
Bferta alguna que otra. ¡ 
Desde el palco del Unión f Inb, don-
de me encontraba, ofrecía un aspecto 
animadísimo la platea del Nacional. 
La ola fría que empezó a acentuar-
se desde las úl t imas horas de la tar-
de hizo requerir a las señoras las 
tolette* que parecían destinadas ya 
a un recMo. 
Volvieron las pieles. 
Ya en los trajes, ya en los a-brlbos. 
La obra que se representaba, una 
comedia de Muñoz Seca con el para-
dóglco tí tulo de La verdad de la men-
í l ra produjo de continuo la hilaridad 
de los espectadores. 
Dos obras m á s dol mismo autor, 
El Condado de ^ a i r e ñ a y La plancha 
d« la Marquesa, nuevas para nuestro 
público, se propone darnos a conocer 
la Compañía de la Guerrero. 
Otro estreno hoy. 
Un drama t rágico en tres actos. 
Se t i tula E l caudal do los hijos y 
en su desempeño toman parte los dos 
grantles actores María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Uno de los papeles de la nueva 
obra, el de Marta, está confiado a la 
bella actriz Josefina Díaz de Artigas, 
la aplaudida protagonista de E l Aba-
nico de Lady Windermere, comedia 
de Osea! Wilde que volverá a la escena 
en la función nocturna de m a ñ a n a . 
Para la matlnée há sido elegida La 
Enemiga, en vez do E l randal de los 
hijos, como se me hizo anunciar esta 
mañana . 
Es noche de abono la de hoy, cuar-
ta de la temporada, y de abono tam-
bi^n la del lunes, como Doña Muría 
ta Brava, drama de Marquina. 
Un estreno más en las noches de la 
Guerrero se anuncia para el martes. 
Es L'AIglon de Rostand 
A su vez de abono. 
0 V V 
Además ofrecemos un variadísimo surtido general de vestidos 
de niña para todas las edades, en gabardina, warandol, otomano, 
charmeuse, tafetán, voüe, organdí, tul. . . 
A>TE EL ARA 
Una boda en la intimidad 
«c ooda en boda. 
Así finaliza Febrero. 
Fué la de anoche, revestida de un 
ca rácUr ínt imo, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y resplandeciente de claridad, 
recibieron la bendición que los dejaba 
unidos para siempre en la gloria de 
BU feliz amor la señori ta Conchita O' 
F a r r i l l y Chapottin y el joven doctor 
Andrés Reyes y Fe rnández . 
Muy airosa y muy bonita aparecía 
bajo las galas de las desposadas la 
señor i ta O'Farr i l l . 
Su toilette preciosa. 
Y un primor el ramo de mano. 
Ramo que era una nueva creación 
de loe Armand, muy original; muy 
ar t í s t ica . 
Semejaba un abanico. 
Exactamente. 
Un abanico entreabierto tejido de 
flores, cuyo fondo simulaba bellamen-
te un paisaje 
Los aslers, los sweet peas, y los 
azahares confundiéndose con las aris-
tocrá t icas orquídeas se distr ibuían en-
tre gardenias, nardos, pensamientos 
claveles y alel ías del Japón . 
Flores todas, las más finas del jar-
dín E l ClaTeI, quo se anudaban gra-
ciosamente en el fanüástico bouquet 
4 con hilos de plata y cintas menuditas^ 
en profusión. 
D e n i ñ o 
y & 
v - V -
El lindo ramo, con el nombre de 
la linda uovia. Conchita, significa un 
nuevo triunfo del arte, gusto e inicia-
tiva de los hermanos Armand. 
Nada más delicado. 
NI más chic 
F u é padrino do la bocia el padfe de 
la encantadora novia el doctor Juan 
Ramón O'Farri l l , honorable Subsecre-. 
tarto de Agricultura que tan grata 1 
memoria dejó de su paso por la Al-1 
caldía de la Habana, • 1 
Y la madrina, la señora Mercedes | 
Fernández de Reyes, madre del .no-
vio, del que fueron testigos ol doctor 
Miguel A. Nin, los señores Santos V i -
l la y Carrerá , José Magriñat y Anto-
nio O'Farri l l y I03 doctores Guillermo 
Sopo y Oscar Muñoz. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte do 
la gentil Conchita su tío, el señor 
Gonzalo O'Farril l , loe doctores Joa-
quín y Alfredo J iménez Ansley, el ca-
pitán Raúl de los Santos, el joven 
José Manuel Carret y mi amigo muy 
querido el señor Antolín Martínez. 
Un ramo de tornaboda todo de la 
rosa Presidente Menocal, recibió al 
salir del templo Conchita O'Farril l . 
Para ella, lo mismo que para su 
afortunado elegido, hago expresión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Que sea grande y completa 
Inext inguible! . . . * 
Mamelucos, para edades de 1 a 4 años, desde $ 1.25 
,, ,, ,, 2 a 6 ,, ,, 1.75 
Pantalones de dril kaki, para edades de 6 a 13 años, 
desde .» 2.25 
Pantalones de Palm-Beach, desde „ 4.00 
Camisas de niño, para edades de 6 a 13 años, desde. . 1.00 
Trajes de niño, de 2 a 8 años, desde 2.50 
Marineras de dril, pantalón largo y corto, blancos y en colo-
res, a todos los precios. 
Trajes de "saco," para edades de 8 a 14 años. 
Sombreros y gorras "marinera." 
Combinaciones interiores. 
Lo que se come sabe mejor, s' después de la comida se toma 
el rico café de "La Flor de Tibes," Bolívar, 37. Teléfono A-3820. 
(Hay azúcar Ira. , por arroba, a $2.25.) 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMETRA página 
1A figura política de Hughes es bien 
conocida del público desde que se le 
nombró en 1906 pam investigar el es-
tado de las Compañías de seguros 
de vida, siendo con anterioridad repu-
tado como profundo jurisconsulto y 
notable abogado. 
Nació en 1862 en el Estado de 
Rt l r Yoik y se hizo abogado en 1884, 
no queriendo seguir la carrera re l i -
giosa do su padre que era cura Bau-
tista. Fué catedrát ico d<j griego y ma-
temáticas cu 1885. Comenzó su pro-
fesión de ahogado en la Sociedad de 
abogados de Chamberlain, Cárter y 
Horublower y se casó en 1888. En los 
años de 1891 y 1892 íué profesor de 
rrrfclK» en la Universidad de Cor-
noll. volviendo luego a ejercer abo-
rac ía en New York, en la Sociedad 
do Cárter . Hughes y Cravath. Hasta 
1905 so dedicó complet?.mente al ejer-
cicio de la abogacía; y en ese año 
l | le cesiguó, en la Comisión Stevens, 
para .f cmlnuir el precio del gas del 
r.'.m.ibrado. que se fijó en 80 centa-
vos el nsillar de pies. Su gran habi-
lidad quedó sentada en esa Comisión 
y se le r o m h r ó enseguida miembro 
de la Comisión Armstrong, sobre 
asuntos de Compañías de Seguros de 
viJa. 
F,n 190C t a l elegido Gobernador del 
Estado de New York por el Partido 
Rfepubllcano v tomó posesión el l o . 
Jo Enero de 1907. 
Combatió con energía las apuestas 
^n laf: carraras de caballos enagenán-
dese las s impat ías de sus correllglo-
narios. 
En 1908 la Comisión del Estado de 
ríew York lo designó como candidato 
a la Presidencia de la República, pe-
ro se interpuso Roosevelt a favor de 
Taft. En l l í l l se hablaba también 
úe él para Presidente, pero no qui-
so presentarse candidato; y al expi-
rar el período de la segunda etapa 
como Gobernador de New York, fué 
nombrado Magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia. En 1916 lo re-
nunció para presentarse como can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica. 
Y le faltó tan poco para ser Pre-
sidente, que se anunció al mundo su 
designación, hasta que computado el 
voto de California a favor de Wood-
row Wilson, éste continuó en la Pre-
sidencia. 
La familia de Mr. Hughes consiste 
en su mujer, dos hijas y su hijo 
Charles que es también abogado. 
A juzgar por el revuelo que ha 
ptoducldo el nombramienlo de 
Hughes para Secretario de Eetado, 
entro los enemigos de los Aliados 
nue son a la vez, claro e«tá, germa-
nófilos v opuestos al Tratado de 
Versalles, no se las prometen muy 
teMces. Los periódicos de Hearst y 
tufrr ellos, The Washinsrton Post, del 
¿'2, trae un extenso ar t ículo de fon-
do, recordando a los Senadoreg que 
ei veredicto de las elecciones presi-
denciales fué cotnra la ratificación 
f>l Tratado úe Wr^a l l e sé y como no 
hay tal, sino cuando más , lo fu4 con-
tra la Liga do Naciones, parece que 
temo esa Prensa que Huebes acon-
reje la ratificación del Tratado. 
E l Sub-Secretario do Estado, Mr. 
Henry Fletchc*-, nartidario decidido 
tr? la intervención en Méjico, antiguo 
roush.rlder r r Santiago de Cuba, sol-
dado luego en Filipinas, Ministro en 
China y Embajador en Méjico desde 
Camisetas, calzoncillos, piyamas, capas de agua. . . 
Señora: En nuestro piso de los 
niños encontrará usted las pren-
das que más le agraden, las ca-
lidades que prefiera y los precios 
más módicos. 
Quedará usted plenamente sa-
tisfecha y sus niños alegres y di-
chosos . . . 
M á s e j a m p i a r e s 
E l señor José Luján nos ha traído una nueva cantidad—la 
tercera—de ejemplares del libro de poesías de Doña Luisa Pérez 
de Zambrana. 
Las dos remesas anteriores se han agotan 
Se vendeh en el escritorio y en el departamento de modas y 
patrones. 
W E L E N C A N T O " 
Vestiditos de niña, para edades de 1 a 4 años, en varias te-
las, desde •. $ 2.50 
Vestiditos de niña, de holán, de 1 a 7 años, desde. . . . „ 4.50 
„ „ ,, „ linón, bordados a mano, desde. . 3.50 
,, de voile y tul, bordados a mano, 
desde 3.00 
Vestiditos de niña, de crespón de China, para edades de 
1 a 2 años, a , 6.50 
Sombreritos en seda, tul y organdí, desde „ 3.00 
A d e m á s 
e n n u e s t r o 
B A L A N C E , 
T e n d r e m o s c e r r a d a s n u e s -
t r a s p u e r t a s e ! V i e r n e s 2 5 
y S á b a d o 2 6 , a b r i é n d o l a s 
e l L u n e s 2 8 c o n 
G r a n d e s R e b a j a s 
i 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p á s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
l í is. Colby siguió el consejo y se 
onvií. la Nota s Obregón que dijo 
que esos derechos estaban conslgna-
doi- en la Consti tución y no habla 
mH;es:dad de fijarlos en un Convenio. 
Per eso creemos que el nombra^ 
miento de Fletcher no es de aplau-
tíírfe; pero por fortuna el Secretario 
Hughes no ha sido rough-rider, ni ha 
tratado con los tagalos y los moros 
dt Joló v sabe de qué lado debe iu -
/rllnarse, si ha de rendir pabellón a 
la Justicia. 
D e l P u e r t o 
LOS BARCOS LLEGADOS HOY — 
Í'NO 1)F LA HAMBURG AMERI-
TAN 1I>E.—LO MORDIO O í l ' E -
BBOt i 
E L "MONTEREY" 
Proceoento de Nugva York ha He-, 
gado el vapor americano iMonterey' 
que trajo 21 pasajeros para la Ha-
bai.a y i asajeros y cavga general de 
t ránsi to . 
LO MORDIO ÜN PERRO 
El vig;)antí ' de la Policía Nacional 
numero 27 fué mofflido por un perro 
callejero que fué capturado y remi-
tido para su examen en el gabinete 
c'.e investigaciones. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
peph R Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
E L "GERTRUDE A. SOMKRVILLE" 
Ccn la carga del vapor Séptima y 
después de once días de navegación 
llegó de V* racruz la goleta america- i 
na Gertrudis A. Somervillo. 
E L "GOVERNOR CORE" 
tÜ vapor americano Gcvernor Cobb' 
ha legado de Kev West con carga, 
general y pasajeros. *• 
MULTADOS 
Por distintas infracciones del Re-
glamento del puerto fueron muU.ados 
veinte patrones de embarcaciones. 
HURTO 
Fprnpnfio Fornos, ly^trón de la cha-i 
l a m Hermanos, denunció OUP de la 
carga de la m'sma se han hurtado 
una caja de inerrancias. 
EL " L A K E FRESCO" 
A la consignación de ta Munson' 
I.ine Ue^é ron car<ra ñ*. azúcar el va-
por amer^ano T,ake Fresco que pro- | 
cede de Malan/as. 
E L "AMASSAT MASSIA* 
prore^er>,<1 de Hambureo I W ó el | 
vanor a ' e ^ n Ama^ai "XM* t rMo car-, 
ga general. Ecto vanor ha ven'do con-
siernado t. la Hamburg American L i -
ne. 
E L "CITY nv M T A \ n " 
Prorer lm*» ^ l ipmi ha ' W a d o el ' 
vir>ov rn^ r i r ano City of Miaml que 
trajo luristf-s. , 
E L "SANTA E U L A L I A " 
Con dos chalana1' a remolque ha ' 
I pp&rio el vanor amprirano Santa 
EuíflMa que trajo cargn general. 
ra alquilar a la mitad un automóvil, 
apropiándose dicha cantidad, fué con-
denado a ?31 de multa y 5 de indem-
nización. ' 
Ricardo Hernández, condenado a 
$31 de multa por rlf^ro. José R^món 
Valdés, acusado de estafa, absuelto 
del delito y condenado por vejación a 
$10. i 
Pedro Otero fué condenado ?. $50 de 
multa. 
Andrés Peña, chauffeur que con el 
propósito de evadir el pago de una 
multa municipal dl<j generales y se-
ñas distintas a la Policía, condenando 
a $5 de multa y a. pag^r los $10 de 
la impuesta por el Alcalde. 
Luis asariego, que tie'ie cerdos en 
condiciones de causar daño a sus ve-
cinos condenado a $5 de multa y $5 
do indemnización. 
Juan Pulido por maltrato de pala-
bra, $5. 
Jul ián López, por maltrato, cinco, 
días de arresto. ¡ 
Manuel Maredo y José Valdés. por 
maltratar a un mulo $5 cada uno. 
Carlos Núñez y Pedro Córdova, que 
en un Cine t i raron trompetillas al 
Vigilante, al requerirlo^ porque fu-i 
maban, fueron condenados a $20 cada! 
uno. 
Carlos Tozar que mal t ra tó de obra I 
a otro individuo y pretendió, de acuer1 
do con su agredido sorprender al Juz-
gado negando el hecho, fué condenado 
a $30 de multa. 
Mario de Armas, chauffeur que no! 
quiso detener la máquina al pasar por| 
Un, cine de donde salía el público, fué; 
condenado a $5 de multa. 
Por infracciones municipales, a Jo-I 
sé Aganbo $10; José Hidalgo $20. Jus-! 
to Chao $20. Por exceso dev elocidad! 
Aserzo Ruiz $20. Por maltrato de pa-
labra a Juana Domínguez $5. 
Por lesiones, a Claudio Díaz $10. 
Manuel Topín $5 de :-nulta por pe-
garle a un dependiente. 
Juan M. Rojas por oroferir malas 
palabras en la vía púbiicá $5. 
El motorista Emilio Verbe fué con-
denado a $30 de multa por no parai 
ni hacer caso de las señas del pú-
blico, endo con velocidad. 
José Méndez y Segundo Hernández, 
$41 cada uno por haber tenido una 
reyerta por diferencias de; trabajo. 
Federico Diana fué condenado a 5 
días de arresto por uso de revólver 
sm licencia y a $10 de multa, por ha-
cer disparos al aire. 
Rodolfo García, que ocasionó daño ' 
al farol de un automóvil al cejar con' 
el carro que manejaba fué condenado 
a $1 de multa y $ i do indemniza- , 
cion. 
Antonio Ramírez, $ i ^ multa por1 
haberle pegado a uno que le faltó de 
palabra y por igual causa a José Za-
morano también $ i de multa. 
Pilar Valdés, $io de multa por mal I 
trato de palabra * una vecina. José 
López chauffeur, condenndo a d'>3 
multas de $30 por exceso de veloci-
dad y f^lta de respeto xl vigilante. ; 
José Marcelino Acosta $10 de mul-
ta, porque al ser requerido en un bai-
le por su mal comportamiento mal- | 
t r a té de palabra al que lo reciuirió 
Por exceso de velocidad a confesión 
propio, 15 pesos de multa a Richard 
Hamell. y por igual falta a Matías 
Noval $20. 
Por reyerta, a Miguel Castillo $5 
y 1 peso de indemnización. 
Y por infracción Municipal a ber-
nardo Valdés $10. 
So dieron órdenes de arresto contra 
cinco acusados que no concurrieron 
a juicio y fueron absueltos 22 indivi-
duos. Se dispuso el decomiso de una 
fíanza de $25 de un acusado que no 
concurrió a Juicio y que se lo re-
quiera por otra. 
Se dictó resolución en nueve causas 
do delitos y 54 juicios de faltas. 
Continúan sin entregar y en poder 
del Juzgado, las aves, ropas, prendas 
y demás objetos de que se ha hecho 
mención en anteriores días. 
Los fue se crean con derecho a las 
mismas por haber sido víctimas de al-
gún hurto, pueden acudir al Juzgado 
a justificar su propiedad para serles 
entregados. 
Y A L L E G A R O N 
L a s s i l ' a s d e V i e n a 
l e g í t i m a s d e T h o n e t 
p r o p i a s p a r a 
C a f é s , 
R e s t a u r a n t s 
y o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
DE VEHTb EK 
R O S Y i V O l / O A 
AVENID<\ D E m m w. 
C1377 alt. 6d-l5 
MARCAS CONCEDIDAS 
L a Secretaría rte Asric-ntura tomc^ 
ció y Trabajo b" concedido con * . 
de ayer las siguientes marcas. 
Nacionales 
Y I N Y E R M I L . para á̂ Unguir r ^ f ^ 
y aguas gaseosas, a lavor 
G P K P I T A . para fUstinguir ^"^tftír* 
ron. alcohol, etc., a favor ae 
y Compañía. ^inos licore,• 
KAS, para distint'inr v''y.; -̂,5, f;: 
aguardientes, alcohol, ron, re V;ac|on»» 
rétera. a favor <le Ir ( ompau^ -
de VInoa y Licores, k. 
Extranjeras ^ 
Amerirana numero 12j5-?",Xraí£ic M<r 
tingnir camiones a favor ue 
tor Truck Corroration. p^-, d\r 
Amerk-ana numero , .'• |¿neg, * " 
tinguir aiitoin<>vi e.- f̂ ' p0. 
vor de Me Farlan p¡tVa dist^ 
Americana númeio •J'; «J^tidard 
gulr hules, a favonie ine 
tilen Products Compan^ ^ 
Americana m mero 1 * riirharon*' 
tinculr líala?. ^i!aVv':1 minz Sbove' WB* 
draga, a favor de >> > °MJ—s para <*! f" 
Americana ninner<?1. , aniiogo8, * ^ 
guir palas y utensuios ^.or|;S. 
vor de Wvomir.g ^ ^¿ ¡M^ par* **ifS» 
Americana numero javor de 1 
guir loche evaporaría. 
Van Camp racklng 
l 'Jlfi, cuando las Grandes Potencias 
reconocieron al Gobierno de Carran-
za, y Pershing estaba en la frontera 
ipejicana con 75,000 hombres, por en-
tre los cuales tuvo que atravesar 
Fietcher para ir a la Capital mejica-
na, estuvo en ese cargo cuatro años 
uunque hizo frecuentes viajes a Was-
hington para dar cuenta a su Gobier-
no de la si tuación mejicana y acon-
••ojarle una gran energía con Méjico 
que Mr. Wilson nunca quiso desple-
gar. 
Decía Fletcher que de diez fusiles 
quo entrasen ea Méjico cuando se 
P'.-rmltió la importación de armas 
por los Estados Unidos, nueve, de se-
guro iban a parar a manos de los 
enemigos del pueblo norteamericano. 
En el verano último, después de ce-
sar en MI cargo de Embajador escri-
bió Fletcher una carta al Secretario 
de Estado Colby exponiéndole su opl-
nlór sobre y.éjlco que comprendía el 
consejo de que no dobla reconocerse 
aquel Gobierno mientras no se l le-
gue a uc Convenio en que Méjico ga-
lantizase los derechos de los yan-
l u z p J o Correccional de 
!a S í ícc i ín Cuarta 
S E M E N T U S I>FL JUEZ LICENCIA^ 
DO L E O ARMISEN 
Félix Linares .que l o m ó a plazos 
unoe muebles y dispuso de ellos sin 
autorización 0c su dueño, fué condo-
nado a $31 i - mítR y a la restltu- 1 
olón de los muti les. 
Gaspar Pérez, que le tomó a un! 
' amigo la cantidad de cinco pesos pa-
T E A T R O N A C . O N A L 
SOGU D A D 4 T R O A T ¿ U SICAL' ' 
S E G U N D O C O N C H E l í o D r J A N KUB£ ^ 
DOttlNGu* FEBRERO 2 7 , 10 A. M 
L a « Sociedad Pro-Arte Alualcal'' no es una e^P^^-regadaB»611' 
Su directiva integrada por Señoras cubanas, trabaja desinieic 
te por la cultura de este país. / .DVTTS -Para 61 
I>a galería alta ea todos nuestros conciertos es ' '"•rV;iri .n. nue» .i- 1 i i _ „..,,, ri I, i : - nn nos aj U"'» uir no nos ^ i pueblo pobre, pero «1 i0s que pueden contrlb - -
tra labor no podría continuar. 
Aunque usted crea tener derecho a KNTI\ADA DE 
gamos P A G U E .sf K X T R A D A y contribuya a nuostr.i pl 
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Es un bonito surtido de blusas, muy elegantes y que a estos 
precios desaparecerán de nuestras manos en el acto. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
P A R A E S T A SEMANA 









H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e l a R e i n a A s e ' a I 
Todo son homenajes. 1 c i is ís imas en los tres engalanados 
Todo obsequios y congratulaciones., palcos de platea que les dedicó, en 
Se desliza entre satisfacciones y en- ' nombre de la Empresa, el siempre 
tre alegrías el reinado do la señorita i atento Ramiro L a Presa. 
Asela Guerra. L a Compañía de Arquímedes Pous, 
E n su obsequio, y en el do lae Un- | que trabajaba en función popular, vio 
das obreritas de su Corte de Honor.1 el teatro lleno. 
fué la función de anoche en Payret. Un lleno máximo. 
Allí las vi, muy placenteras, gra-.. Como nunca. 
L a s b o d a s d e e s t a n o c h e 
Bodas. 
Son varias las de la noche. 
Anuncié dos de ellas en las Hubane. 
ras de la primera edición, pero que-
daron más, algunas otras más, por 
señalar. 
Una do ellas, la de Conchita Ruz 
y Garzón señorita muy graciosa, y el 
señor Antonio Rosado Centeno, co-
rrecto jovenqu e ocupa un alto cargo 
en el Banco de Canadá. 
i iJiceiuBua ui,>iccs, lamparas, y 
Los padres del novio el doctor Gui-i rncbrce8dS0s fnbî 08 a^pr^Vos^6010 
llermo Rosado y su distinguida ^ í i ^ ^ ^ * S ¡ ^ ^ 1 ^ S L ^ 
Kste es el motivo. 
E n la casa. 
Enrique F O N T A M L L S . 
5 0 % D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S l O R A D O S 
En la ••Venta especial" liqnidamos 
!nf nirtad de ••jueso» para bal*'* dora-
dos con preciosos tamices, lámpara*, y 
sa, Concha Centeno, serón los padri 
nos. 
Intima la ceremonia. 
"I.A CASA QUINTANA'» 
Arenlda de Italia: 74 y 76. 
I 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Quinta función de abono. 
So estrenará por ta ccmpañia de los 
ilustres artlst:^ doña Liaría Guerrero 
y don Fernando Díaz de Mendoza, el 
drama trágico en tres actos, original 
del señor J . López de Pinillos, titula-
do DI Caudal de los Hijos, obra a la 
que se ha dado el siguiente reparto: 
Isabel: señora Guerrero. 
Marta: señora Díaz de Artigas. 
Orosia: señorita Larrabaiti, M. 
Candelaria: señorita Más. 
Don Agustín de Záratc: señor Díaz 
de Mendoza, F . 
Texana, letra de Pous y música del 
maestro Monteagudo. 
E n la interpretación de Texana to-
man parte Luz Gil, que tiene a su cai-
go el papel de la protagonista; las 
señoras Castillo, Zabala y Obrcgón y 
los señores Pous, Otero, Mendoza, L a 
Presa y Maldonado. 
En la primera parte del programa 
se anuncia la zarzuela de Pous y Gre-
net. E l Negro Miguel. , 
En la próxima semana se celebraran 
en Payret las últimas funciones de la 
compañía de Pous. 
» » * 
MARTI 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
Para la segunda tanda se anuncia la 
reprise de la zarzuela de Jiménez y 
3 1 5 K M l G y S M M I X 
f f f i t i e ú S d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o j 
' * r o y e n t e e x c l u s i v o * 
F I N D E S I G L O i > 
O A P C I A y S 1 S T O - S . B A T A E L y f i . M . D E LADRA. 
• 4 l > á á á A A á A á l i á á A i A A i A i A A i i A A i A A A A A A A A A i r y y | ^ y | ' ^ 
POR 
LUIS M. SOMINES 
Dice "El Dia": ''Los magistrados 
d»l Supremo pueden traor a Cuba 
días tristes": ¡Caramba! no; quo no 
lo» traigan; De traer que hagan lo 
qa« íl dandy do aguacate 47 quo trae 
riquísimos género», y lo que borbo-
tli compoBtela 52, cuyas joya» cau-
ui admiración por lo originales y 
fcrata»: Más volviendo a la cuestión 
»fc les señores magistrados, te«o-
moi fé eu su honorabilidad, y en su 
•«adrado patriotismo, tan grande 
íé como cu los tiliros eclipse, que 
rwibí el señor antonio rodríguez 
fímándcz de galiano 63. 
En el mismo periódico, y en la I 
plana tercera, hay un artículo en-
«mlástico para i i doctor Zayas que 
[•tre otras cosas d>ce: 
De aquí quo el pueblo entone, co-
[•o un himno de amor y de concordja, 
expresiva estrofa; 
Y«n. ven, ven, Partido Popular; 
Tin, ven, ven camina por trillo. 
Pon mis candidatos, Zayas-Carrillo; 
p» mis candidatos, Zayas-Carrillo." 
Y a eso lo llama el articulista 
N «xpresiia estrofa? No hombre. 
K_c8o no es una estrofa, es una 
P^ía; sí, porque se necesita tener 
pw para escribir esas bobería.s. 
JDtŷ tj do escribir y aproveche la 
portunidad de divertirse; cu galia-
?• '3 los reyes magos, tienen o? 
Mraz que usted necesita y en la 
Nt <lo maggiorelli e iglesia de egi-
P23. encuentra usted sortijones elc-
^•usimos. 
"-Señora—dice la nodriza, supon-
vQUe desde hoy mo aumentará l'd. 
Ij «ueido. ¿Por qué? Pu * porque 
pi<cbo ha subido. 
I5in embargo en la ideal rusque-
pobispo 108 no han subido los pre-
rJKes pañuelos, ni tampoco en la 
.f**mia galiano 93 han puesto más 
E**'0 a sus cuadros, moldura* y 
F*tos de arte, por lo cual 8C ven 
rWpre favorecidos por público 
C**o le pasa lo que a los precios 
p*1 reina 5 y 7 (no liac-% esqui-
P j 0 8 cu.niles están regalando la 
prcancia. Cmipa», chales, boas, 
rL- a como quiera. 
• imilar del "Heraldo": ' T u alemán 
que fuera una cosa rara que en 
• * estuviera un alemán; pues nos-
conocemos muchos centenares 
do alemanes en Cuba no nos llama la 
atención; hay tantos alemanes, como 
libros nueve^ en la burgaJesa, dt 
monte, 23, donde tiene usted todas las 
novedades literarias, como encuentra 
usted máquinas de escribir por mitad 
de precio en obispo, 42. ¿No había 
visto hasta hoy ningún alemán? Pues 
Dios le conserve la vista y le dé lar-
gos añog de vida para que pueda co-
mer los sabrosos chorizos de la luz 
de avilés y celebrar sus fiestas bal-
lando al son de un fonógrafo Víctor, 
do los que regala—por el dinero,— 
alorda y muñoz de obispo, 88. 
En el año 1524 fundó don Pedro 
de Alvarado, la ciudad de Santiago de 
Guatemala y después la de San Sal-
vador, esto aconteció el 25 de marzo 
del expresado año. Enorme surtido en 
servilletas de papel, lisas y floreadas, 
libros para primera y segunda ense-
ñanza, rosarlos desde 60 centavos, en 
la caricatura, de altredo valdés, ga-
liano, 116 y en monte y romay. ja 
perla encuentra usted elegantes zapa- • 
tos de señora y caballero, a precios 
reducidos. / 
Maestro.—¿De dónde se saca la la-i 
na? 
Alumno.—Da la colchonería. 
Maestro,—¿Para qué sirve? 
Alumpo.—No lo sé, señor. 
Maestro.—Fíjese bien; ¿de qué cc-
tá hecho su traje? 
Alumno.—De uno viejo de papá. 
Para contestar bien a todas las pre-
guntas, hay que estudiar mucho, y pa-
ra que no digan que usted no conoce 
su patria, debe comprar hoy mismo 
en la propagandista, una nueva geo-
grafía de Cuba que venden allí. Eá 
la más completa. Monte 87 y 89. 
Soluciones al jeroglífico comprimi-
do. 
Cuatro números y un Cabo. 
¿Cuál 63 el colmo de un astróno-
mo? 
L a solución el lunes. 
Rodrieo de Zánf*»- «-finr nf.,, ^ Iei,n8e ae la zarzuela de Jiménez y 
Mendozf y GueS-ero F COn m ^ los maestro3 
^ J a W e r G ^ o n z ^ ^ ñ o r ' G o n z á l e z Ma- ^ Ve,a * BrÚ- FA N'ido á * Prlnci-
'Gaspar- señor Díaz do Mendoza » I En la interPretación dc csta obra to-
K . ^ S i - ' - b ^ ' ¿ a p l ' , 0 • ' ' ¡ ^ ^ ^ ' ^ ^ i f L m * 1 t m m " 5 6 l,ace « « e e a r . » como la s lida del J O I . ^ C R K O I . . . B K L A S C O A . N 
• I I i m f T T f f f T f T f T O 
Mañana, en segunda matince de abo-
no, La Enemiga 
^ r , ' * ? ^ í!inción de a ^ n o ' ! c o r r e d r F a r a ó n 
pez, Daroca y Llorens 
Después do E ] Nido del Principal 
va la aplaudida zarzuela de Lleó, L a 
con Doña María la Brava. 
• * * 
P A Y R E T 
En la función de esta noche estre-
nará la compañía del popular autor y 
actor cieufueguero, la obra titulada 
En la primera tanda. Ja revista Mú-
sica, Luz y Alegría y el saínete del 
ísicro Monte. 
• * • 
MPOAMOr 
En las* tandas de las cinco y cuarto 
l , GilUANO 1 2 0 . - I f l f . A - 4 0 7 6 . 
C u a r e s m a y 
L a F l o r C u b a n a 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada Una vos 
quo no se extingue (estreno) Interpre-
tada por notables artista». 
Completan el programa cintas dra-
máticas y cómicas de positivo mérito. • • * 
C O M E D I A 
Esta noche se pondrá en escena en 
el teatro de' la Comedia la obra en 
tros actos Raí les . 
* * • 
ALHAMBRA 
PIIF.tlOS MAS BARATOS O L E L A LONJA 
F U E S E EX ALGLXOS P R E C I O S ; Y TODO E S POR E L E S T I L O 
Macarelas al vino de Jerez, lata . . . . — 
Besugos enteros, usados al limón, lata 
Bonito Salmonado en esrabeche, lata. . . . 
Bacalao a la vizcaína, hita . . •• •• 
Bonito, Besugo y Merluza en tomate y aceite 
Calamares rellenos, lata 
Caracoles y múdenlos, a la catalana y bordalesa, lata 
Salmón rosado Alaska. lata 
SARDINAS DE >ANTES SIX ESPINAS, RIQCISIMAS, lata 
Mejillones, lata. . 
Almejas, lata •• 
Berberechos, lata •• 
«nrdlnas en escabeche, lata.. 
\nt i ¡msto . . . . . . • • 
Puré de folefrras nara sandwichs, lata d« 200 gramos 
Idem dc ISO gramos • 


















G A L L E T A S INGLESAS, AMERIC AN * S Y FRANCESAS, L N SCRTIDO 
COMPLETO 
L I C O R E S Y CREMAS DE MARIA BRIZAR 
Crema de Cacao, botella.. $ 1.90 
Crema de Cacao, media botella . 1.00 
Anisete, Id. botella-. 1.90 
Anisete, I d , media botella.. LOO 
f'herrv Bnndv, media botf'la-• 1.25 
Aprlcot Brandy, media botella 125 
^'bampaenc Montebello, bptdla-. . 3.50 
Champagne Montebello, media botella •. 1.80 
E l DIARIO DE LA MARI* 
NA ! • eacnentra «sted ra 
cualquier población de la 
República. 
PRODCCTOS DE ^ P I TT, PARIS 
Tapioca, fécula de natatas y de legumbres, paonete de 250 gramos. $ OS'» 
Anchoas en aceite, de Pordln, París, en pomos LOO 
Id- medios pomos.. 1.00 
Gran surtido de bombones. 
Súrtase hoy y no lo déte para mañana. 
Servido a domicilio irratis en el Éimiff««*o la Habana. 
' L A F L O R C U B A N A " 
" a ' i a n o y S a n é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
DI M E S , HELADOS Y r K ORES FINOS 
91 RVICIO E S P E C I A L PARA BODAS, BACTIZOS Y RECNTONES 
C1370 alt 3t.-14 
En primera tanda: L a venganza del 
mayoral. 
E n segunda: Los millones 
danza. 
i E n tercera: Desnuda. 
i * •* r 
|FAÜSTO i 
j E n las tandas elegantes de las cin. 
CO y do la» nueve y tres cuartos se ex-
i hlblrá la Interesante cinta en siete 
I actos titulad.» La Hija del Ladrón, de 
¡ la que es protagonista la notable ac-
triz Anita Stewart. 
E n la t^nda do Jas ocho y media se 
i anuncia la cinta de la Paramount-Art-
craft interpretada por el actor Char-
les Ray, Honrado y listo. 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas dc las tres, do las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres cuar 
tos se proyectará la cinta de la Liber-
ty Film Co. titulada Trevlson el atre-
vido, por el notable actor Buck Jones. 
E n las tandas de las dos, de las cua-
tro,- de las seis y media y de las ocho 
y media. 1_ cinta Lobos de sociedad, 
por la gran actriz Theda Hará. • * • 
FORNOS 
E n las tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la cinta Los cinco tunantes, por el 
actor Wilton Taylor. 
E u las tandas de la. sdos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
L a furia del cuervo, por Robert Das-
d ln . 
• • • 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y media y d' 
fuá nueve y media: la Liberty Film 
Co. presentará la cinta titulada Tre 
vlson el atrevido, por el actor Buci; 
Jones. 
Tanda de las ocho y media: la mag 
níflca cinta E l buque infierno, po 
Madelaine Traverso. 
Tanda de las siete y media: E l tor 
salvaje, por el atleta Ursus, 
VI-RDÜN 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio cuarto de la serie E i rastro i 
del cuervo, por Klno Baggot. 
E n tercera, el drama en seis actos 
Lo sagravios de Carolina, por Blan-1 
che Sweet. 
E n la cuarta. Después del perdón, 
drama en seis actos por EQcna Ma-
kowska. 
En la primera tanda se anunelan 
cintas cómicas y la película en cinco 
actos Felices aunque casados, por 
Eníd Bennett. 
j En segunda, estreno del drama E l 
|mozo ae labranza, por Charles Ray. 
C o r r e s p o n J e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
• • • 
O I J M P I C 
t̂ n las tandas de las cinco y cuarto 
de la y de las nueve y cuarto so proyectará 
la cinta de Charles Ray titulada Hon-
rado y listo 
LA V U D A DE ALEJANDRO 
ORECM 
D I ; 
siete y tres cuartos, L a doncella del 
29. por Frank Mayo. 
• * • 
I V I T S O N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
ATENAS, Febrero , 
Después del ir/Jescripfflblo ingre-
so triunfal del Rey Cons antino, la 
Bn "la matlnée y en la tanda de las- 5orto vuelto a sus antiguos días 
*a ir ma ^..o-»— J »»- ' de esplendor, y con excepción de 
ios yenízelistas que mantienen su 
oposición v declaran quo gl Rey es 
u» individuo ogoista que sacrifica-
ría los intereses Üe Grecia por satis-
facer sus propias ambiciones, las al-
, . „ tas clases so dispu on el privilegio 
cinta titulaba L a venganza oriental, 'io alternar con la familia Real 
por Dorothy Dalton. 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
j de la cinta Su soñado paraíso, por 
i Anita Stewart. 
1 Y en las taudas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Su Excelencia la Du-
quesa (estreno) por Ed¡th Roberts. 
• • • 
I N G L A T E R R / 
| E n las tandas de la una y de las _ 
seis y tres cuartos. L a luz del mun- era el hijo preferido, la ha recibido 
i do, por May Allmson, | con los braros abiertos y la ha re-
conocido como /& una hija. Aspasia 
A pesar de estr ráfaga de popu-
laridad de los personaje^ Reales, la 
figura de Aspasia Manos continúa 
atrayendo el interés púbiieo. Vive 
actualmente sola en un más bien mo 
kleato edificio de la Avenida Kiphls-
«ia. Los Príncipes y Princesas, her-
manos de Constan*ino que llegaron 
antes que éste tuvieron para con ella 
una conducta despectiva y fría con-
siderf-ndola como una Intrusa, pero 
contra *o*la las suposiciones la Reina 
Sofía, para quien el Roy Alejandro 
E n las tandas de las dos, de las cin. 
ro y cuarto yde las .nueve, estreno de 
Juan el Rápido, por Luis Bennlsscn. 
Y en las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de La senda 
roja, por Frank Mayo. 





A R Y S . 
3, Rué de I» Paix, Nrit, 
'"ios es'á en vísperas de ser ma-dr^. 
Un incidente que revela el cariño 
nue inspiraba »>! finido Rey Alejan-
dro, es el suicidio de FU chauffeur y 
compañero. Mitso n i m i t r ' » ' ^ . al 
quo estaba ligado el Joven Monarca 
ñor especial cariño, y a quien antes 
> morir llamó a su cabecera para 
;ejarle de recuerdo una cruz usaba 
ontinuamento Después de la muer-
' di»! Rev. Mitso quedó sumamente 
foc'aílo y en un momento de deses-
•ración puso fin a su vida. 
R DIARiO OE L4 »ARI. 
Informad*. 
F O L L E T I N 2 
E . DEMESSE 
1 ESTAMENTO ROBAD J 
K TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
r o n 
\ P A S T 0 R _ Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
ÍCoatlnna) 
earta ya lo habrán adlrina^o 
«>«. le había »ldo dlrlgi-
Ppr el Ipcayo a quien la 
i df-.spedid'o el día ante*, 
abrió on mneble pequeño, 
un cRtucbe con dos re-
»els tiro», 
caja encima de la mesa y ee 
P Y * r'ra comendador de la Le-
R t , r"̂ "01-: era alto, ancho de eí<-
B * ruii]ni"?to y fornido. aunque ya, 
F**'* bu 8eíenta años. 
lWena "en "specto y ademín airoso 
J * ' df i , "cía de eu rao r proba-
r¿?ne'i .:,res,tiSio dfi que gozaba por 
hjfa el ,i ,>0B'clón social desahogada. 
B*1 ojno 'Vo más perfecto del vete-
Pi/ eran V1V0M.Y claros, hipóles blan-
It ^Vo .. P'>r,na- íre nte despejada, pe-i 
fchí1'* lf.,•l.<>0̂ ta<i,o a "Pe-^U. 1 *U negra abrochada militar 
H «e 
Y el poderlo remediar s« estremeclC. 
Tomó de al caja los dos rerólreres y 
!• • • la escalera. 
fn instante después entraba sin ha-
cer ruido en el tocad'or, contiguo al sa-
lón, en ouo estaba su mujer. 
Con sólo levantar el portir podía rer 
lo que ocurría en el palón. 
8u mujer estaba delante del esp«Jo 
arreglándose el pelo, y demoetrabá es-
tar impaciente. 
Cogió de un raso de cristal de Veno-
cla una rosa blanca y empezó a morder 
las hojas, tirando' d'espû s el tallo. 
Abrió un libro en el que bab.'a dejado 
í un cuchillo d*» oro macizo cincelado de 
| cortar las hojas. 
Examinó el pufial y separando los en-
I cajes que le cubrían el pecho, apoyó la 
punta afilada basta hacer saltar la ran-
gre. 
Al rer aparecer la sangre, dijo! 
—¡Qué pronto s« acabarla todo si yo 
'quisiera: Y tal vez fuera mejor. 
( Pero se sonrió, se encogió de hombrea 
y tiró el cuchillo encima de la mesa. 
Un momento después entró la donce-
lla. 
—Señora... E l señor de Rouvres está 
i ah!. 
—Dlle que entre enseguida. .Anda 
pronto: 
Pasó un momento. 
Apareció un jo^en. 
—.i Enrique! 
l - | Matilde! 
Cuando la generaal abrazaba con ma-
yor arrobamiento a su amante, el ge-
neral alzó con la mano la cortina do 
la sala y apareció en ésta. 
— ¡Señor de Kouvres. dijo con TOZ te-
nante, os usted nn miserable! 
Al ver a m marido. Matilde dió nn 
grito V helada de espanto retrocedió. 
— ¡Vete, huye! le dijo, quo ra a ma-
tarte. 
. Y agarrándose a él trató de arrastrar-
miserable, y si sigue los consejos dc es-
ta mujer será además nn cobarde. 
— Estoy a las órdenes do usted, mi 
general. 
— ¿Aquí? ¡No es posible! 
—Aquí no; pero en el parque lo es. 
Está desierto a estas horas. 
— ;No so bate uno «in testigos! 
— Sí, cuando,hay dc Vz* medio manci-
llado el honor de un hombre. 
— Está bien. Oigame usted- Siéntese 
E l señor Rouvres so sentó. 
—Voy a dictarle a usted : "A nadie se 
culpo dc mi muerte, porque yo soy 
quien me la doy." Ahora me teca a mi 
dos vueltas a la llave; y dijo al señor 
de Rouvres: 
.o™^ usted. 
le después ambos estaban en 
iln que se oyera el mido de 







la misma fres 
papel en t1 1 
— Si, dijo el general; os usted un 
scrlbiO 
se guradó el 
j gado. Usterf tomará uno. y yo otro, a 
| la suerte. Después, cada uno de nosotros 
llevamos en el bolsillo de. pecho, se 
creerá que no» hemos suicidado. 
— Estoy pronto. 
— Vamos pues. 
— Le sigo a usted. 
Matilde había oído horrorizada este 
'rápHo diálogo. 
Viendo que Enrique iba a salir, Ma-
tilde se arrojó a los pies do su mari-
do-
— ¡Perdón!! le dijo con VQZ ahogada. 
¡Perdón! Este desafio es Imposible. Eso 
no es un desaf o, es nn asesinato. 
•—¡Atrfls! Déjame pasar dijo el gene-
ral con la raoyor sangre fría. 
— ¡Perdón!... Enrique, no le sigas. 
To lo suplico. No salgas... ¡Pavor! ¡Al 
asesino! 
—.¡Calla, desgraciada, calla!. 
— ¡Pavor! |A1 asesino! repiti-'. 
fcl general entoncés la regió en bra-
zos y la encerró en el tocatfor, dando 
•al se detuvo cerca de un 
montecülo inmediato al lago-
— Escoja usted, dijo señalando la ca- i 
Ja después de haber cubierto con un r-i-
El señor de Rouvres escogió uno, y 
el general otro. 
— Fuego a la tercera voz. ¡Una. dos, 
tre «! 
En aquel momento brilaron dos fogo-
nazos y se oyó una detonación doble, 
simultánea. 
Uno de los hombres cayó desplomado 
al suelo. 
Al día siguiente los periódicos publl-
flesta de los Reyes esta noche. pal» trabafaha T^-
-Pues entonces vamos a t)eb«r la bo- ínás VISIÍ trSSLJSSÜ* de ,0« *»e-
tella que ho perdido. muy fellv francamente, no le hacía 
— Bueno; pero vamos pronto, perqué Pero r.ñ'h-.Kfo 
" E s r ^ u c e ^ I 1 S V ^ ' ^ C l a g n v . ^ 1 1 ^ } ° *** ^ 
cerca do Versalles. en el fondo del pa- bo'rrach^o'iie nnrn cara <,ue cra mfis 
tío qne habla detrás de la taberna dc Tenía nn» J,na c'iba. 
la Manzana de Oro de las Ucspérldcs. b( con manel 
r . . " ^ ^abít ¡"t?0 - bo,,0,,• . no engañan î a noene anterior y a la mañana de asi no bebo ?SJi,eI^ ,1Ja' vísP«ra de Reyes del año A los cnarr 
•5 . aK * nCTado mucho. | UKa c«tabi 
t i tanernero. en cuvo eítablcciim^nto c . 
r ru-
, quo 
"En el bolsillo dc :a levita se ha en- i 
comrado una carta declarando ser él el ¡ 
"Al lado del cadáver se encontró el 
rcv.'lver con que cometió ei suicidio. 
"S« ignora la causa que le ha impul-
sado a tomar esta determinación.'» 
PRIMERA PARTE 
ROMAN MAQUART 
LA PRIMERA BORRACHERA DEL ! 
POBP.K A.NTUMO EVERARD 
— Vamos Antono. ¡la última! 
—No; otro día será. 
—La última te digo, y no Jugamos 
már. 
—Es preciso que rnelva a la granja-
I l Pobre Benita, mi mujer, me espera 
Tenemos convidado para ceelbrar la 
destinado al Juego. 
A eso de las dos. el sol. semejándose 
a nn globo encamado, apareció en el 
horizonte. 
E arie cra penetrante; pero la san-
gro dé los Jugadores, puesta en mo t̂-
ml*nto con el ejercido violento de los 
bolos, no les perimltía sentir el frío. 
All contrario era un tiempo excelente 
pera jugar ales bolos. 
D,->s jugadores, cada uno por su torno, 
tomaban carrera, daban tres o cuatro 
pasos corriendo y arojaban la bola, que 
rodando s!n hacer ruido, venía a estre-
llarso c<»ntra los palos, tirándoíos al 
suelo y produciendo un sonido seco al 
choque. 
Des-̂ e mello día se hablan sucedido 
nna tras otras las partidas; pero a eso 
de las cuatro no quedaban en el juego 
más que Antonio Everard. cuya gran-
ja estaba situada a un tiro de fusli de 
la tarberna. y Juan Bautista Herdy. mo-
zo de la granja del señor Ramón Ma-
quart. rico porpletario de iroflay. 
Juan Bautista, que también habla te-
nido posición desahogada, lo había per-
dido todo por darse a la bebida-
No había necesitado mucho tiempo: 
en diez años se había quedado por puer-
tas. 
Hacia cinco años qne él, que habla si-
do su propio dueño, y cuyos parientes 
poseían una de las mejores granja» del | 
estas 
1 bal-
i - i P o r qué no han de ha 
mentecatas-; decía ; No tiene 
• le sentido común! 
Todos oís domingos pasaba invaria-
' rosmQe,?t?ah;,r j0rna, Vc b o l X s a 
a «eman^ ^ i0 , y i1»™"** «I resto de 
tenía qt!« tomar ac" Un cí,nlimo. 
i conechiauiUs10^TaatU"rt no so •ndaba 
Diez veoes V hni.f.w- ...... _ . 
: ofend'er a la afrenta que me bar ais y 
' no os lo pcr lo'narla en mi vida. 
ftY empezaba a estar alegre y según 
costumbre, todos los domingos debíe en-
trar en la granja borracuo como una 
— ¡Mucbacho! Una botella buena, si 
; es posible, porque quiero obsequiar a 
¡Antonio; para una vez que bebamos Jun-
I tos. no quiero que beba sino de lo 
superior. 
E l tabernero trajo nna botella y dea vasos. 
Juan Bautista llenó ésto» con mano trémula. 
—.¡Anda! Ya empiezan a danzar mis 
manos. A vuestra* salud. Antonio. 
Y levantó el vaso para examinar el 
lor del vino, y d'cspnés llevándoselo 
a lo" labios se lo encajó de un trago. 
—Hacéis mal en emborracharos ast. Juan Bautista. Este vicio os va a costar caro-
• boracho se echó a rcir. 
— Después que yo roe haya muerto, 
venga el diluvio. ¡Tengo horror al agua". 
Y seguidos se bebió primero un vaso y luego otro. 
Ya empezaba a estar boracho. El vi-no iba haciendo su efecto-
Sus manos pecadoras empezaban a 
temblar de lo lindo, y empezaba en 
cambio a trahárcele la lengua. 
— ¡Venga otra botella! 
— No; he accedido a ano bebamos Jun-
to» la que hablas perdida por no desai-
raros; pero es preciso que esté de vuel-
Antonio f Juan Bantist^ e;<an lo* 
imicOS One nn^-K-iban en la abnretes de 
una m< <u a  es» de pino | blanco cubierta con un L de oscutu 1 clavado a la madera. 
A una laó'o y a otro bahía mesas y 
taburetes ignales, y en nn rincón se 
vela el mostrador lleno de botel as y 
utensilios, y detrás de él sentada 1» 
mujer del tabernero. 
Las paredes empapeladas de papel 
amarille- to. estaban cubiertas de cua-
dYos de cromos ilográficos, de obra» 
premiadas en exposiciones de pinturas. 
I>e las dos ventanas que daban a la 
calle pendían dos cortinas de museli-
na que fué blanca y ahora eran amari-
llas, ahumadas por el humo del taba-
co y llena de inmundicias de moscas. 
Antonio levantó la cortina y miró a 1* calle. 
Empezaba a anochecer. En la sala ya no so veía casi. 
La puerta de la estufa estaba abierta, 
llaminan-lo oon su resplandor a lo-
dos bebedores, lanzando llamaradas lú-
gubres de color do sangre roja. 
Antonio EveraiV debía do ser de bron-
ce para el trabajo: era ancho dc espal-
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L l e g a d a a M a d r i d d e í A r c h i -
d u q u e A l b e r t o 
la 
LA CACERIA UVAHX ES BOCANA. SALIDA 
PREPAR AT1TOS. 
DE EL REY. 
El atentado contra el g e - E L M O R O F f E ¿ 
rente d e A f t o s Hornos 
Ser 
Madrid. 20 de enro d» 1921. 
Madnd 13 de enero ie 1921. } Ta i cvé i i han l i b a d o a dicho ooto los 
el expreso de I rún llegó ante-1 jefes de la Guardia civil y carabinerOá 
anoche a Madrid el archiduque Alber-j con fuerzas de dichas instituciones y 
to de Austria, hijo de! archiduque Fe- numerosos policías. 
derico, hermano mayor dé la Reina, Su Majestad el Rey y ^ séquito l ie - , Bb Bilbao ^ r ^ 
Madre Doña María Cristina. I f ran a Sanlucar a bordo del Giral- : (1¡od{a la C0U(lucción M cadáver del 
Aguardaban en la esUciór. al v i - ^ - da, tra^laaandcse al palacio de la t,r(:ctor ^ r e n t o de Altos Hornos, 
ro S. M el Rey. que vestía umfor Mansmilla en donde se a)ojaran mien i st>ñor G6raez> desde el hoSpital al 
ine de Infanter ía ; la Reina Doña Ma-; tras dure la monrena. j cementer.o de Derio, constituyendo 
r í a Cristina, con su da-na panicular. i Terminada ésta r eg resa rán a Sevi- ei act0 una grandiosa manifestación 
Beaorita Martínez de Irujo; el ayu-¡ Ha, en donde permanecerán todo el vje duelo a la vez que de protesta 
dante del Monarca, general Rodríguez día para inspec-íonar los trabajos de contra el vituperable atentado. 
Mourelo, y el" jefe de Paiacio. marques I ia Exposición Hispr.no-Americana, re- ' r,* Mnebre comitiva partie de la 
de la Torrecilla 
Kn los primeros días del mes de 
Diciembre último ocurr ió en las tie-
. . . . _ . • tras del Mogreb, donde operan nues-
| tros soldados y sus auxiliares marro-
_ . _ ^ _ . _ __ ^ . , _ . ^ i qufea, uu suceso que, cen el retraso 
E n t i e r r o d e l S r . G ó m e z * I m p o n e n t e m a n s f e s t a c i o n d e d u e l o . L a f i g u r a natural i l e g a l mi noticia Y quiero 
i destacarle como rasgo del carác ter 
» nuestros hermanos Islamitas, en los 
¡ que se confunden la fidelidad ejem-
I " 'ar y la áspera independencia hoér 
! t i l . 
j Altos liarnos, c.i 
ios n .minado-
its se 'o- acuer-
nroton'cr a la fa-
milia de au gerente señor Gómez, 
muerto en ei cumplimiento del de-
No obstan vidad del día 
de ayer el juez especial continnó sus 
actuaciones, prestando nuevamente 
de.-'urcu'ión Jo-- Martínez, Rafa-1 Pó 
ber, ha acordado perpetuar su me-^ vz v Andrés Miguel, quienes se 
meria coastruyendo en el cemente-
rio un mausoleo destinado a guaivar 
sus restos mortales. 
Con motivo del cobarde a tentádo 
que ha costado la vida a íion Má-
E l expreso hizo su entrada en la t 
estación del Norte a las nueve y vein-
te, descendiendo de uno de los vago-
nes el a-chíduquj ae-ompañodo de su 
rcTCtaric saludando afectuosamente a 
los Reyes. 
Er a:', automóvil regio su^.'ó el au-
gusto viajero con don Alfonso y doña 
María Cristina, marchando a Palacio 
r n donde se hospedará durante su es-
gresando a Madrid por la noche en tí plaza de Zazálburu, formando ja r te nuel Gómez, toda la Prensa b Iba ¡na 
expreso. . u. o xa os u.fios de !a Casa de Ml-
| sericordia, el clero parroquial con 
' cruz alzada, cuatro coches que con-
I I L * ' I» J ^ í t duelan diez y sel? coronas, dedica-
1 3 l l i n i H f í O f l A P I 111 P M f f i las Por cl Consejo de Adminis t rac ión L U J U U I . U L Í U I I U L I M I - v O U U . dc Alt03 HornoS( empleados v obre 
i ros de dicha Sociedad, flamilia y 
• amigos del fin^Jo. 
E l féretro iba en una magnifica 
, carroza y era de caoba. A continua-
ción seguían las dos presidencias del 
duelo figurando en la primera todas 
B R c T O N 
toatrabau en la Casa Roja Cttairáo se 
cometió el atentado, y que nc.::iron 
bab«F oído los disparos. 
' Se han practicado registros domici 
¡.arios en Baracaldo. Sestao y Eran 
dio, habiendo sido detenido -tmis Lu 
pie, delegado de la Federación Sin-
dicalista de Sestao. También ha si-
do deten da la mujer dueña de la ca-
sa cu que se hospedaba Manuel Ca-
rreras sujeto que se halla detenido 
gerente de 
taacfa en esta corte. L s u 
Ayer mañana, c l archiduque Al-, Ha sido jubilado como profesor y 
Vcrto» con la Reina Madre, visit-, a' director uel Conservatorio el ins>gn91 la3 autoridades, la familia del sc-
todos los Infantes qno i e encuentran, maestro don Tomas Bretón. Impla- . riol. G6rae ol Consej0 de Adminis-
ei Madrid. ItabIes los años ca(;n sobre el Patriar- t ración en pleno ide Altos Hornos. 
Por la noche, en el expreso de 4n- \ ca de la música española, no sobre su 
dalueía que tiene su salida a las debo i espíri tu, mozo aún como en los tiem-
v veinte, salieron con dirección a Se-1 pos de su triunfo de "La Dolores" y 
v i l l a el Monarca y el archidnovie, con i "La verbena de la Paloma", e l m -
cbjeto de tomar parte en la monter ía i placable, asimismo el Estado le de-ofi-
->bjet   t r rtí 
organizada en honor de Su Majestad ¡ clara inútil para la enseñanza 
por el duque de Tarifa, en el coto de. cial, "con los haberes que le corres-
Doñana. | pondnn". sin reparo a que muchas ve-
Acompañan a los ilustres viajero? ; «'oa el vigor intelectual no está sujfc 
el conde de Macea, prfker montero de j to, como e] físico, a la acción demo-
S-j Majestad. - | ledora de los años-
El Rey y el hrchiduquo se detendrán j Septuagenario el glorioso músico, 
unas horas en Sevilla, almorzando en; os la luz que br i l la con intensidad 
cl Alcá7.ar, sipruiende In«gO al palacio: magna, y uo ha de extinguirse en 
de la MarismUla. . vir tud de una d^sposic^n de la "Ga-
AI "paso del Soberano por l iorna-! ceta". Por lo mismo, es más sensible 
chuclos, se les unirán el marqués de! el forzoso apartamiento del que es 
Vlana. los duques de Medinru-eli y mne^tro de maestros ''e la enseñanza 
Arlón y ol conde do tfaldolagrana. que urt ís t ica oficial; y ya oue el daño 
se encuentran de cacería en Morata-.pca irreparabie para ¿sta, para el 
lia. > i ¡nitor de "Loo amantes de Teruel" 
presidido por oí conde de Zubiria y 
el alto per cual de la f 'br ica . En 
la segunda iban representaciones de 
las fuerzas vivas de Vizca—' y los 
presidentes de te los los gremios pa 
tronales. i 
Las hachas de respeto eran llova-
V!as por amigos de la familia, repre-
sentantes de entidades fabriles v de 
las fuerzas vivas y del personal de 
Altos Hornos. 
El resto de la fúnebre conrtiva lo 
'•nmponían millares de personas per 
tetuecieatec a todas las clases socia-
les, viéndose gran número de obre-
ros de la zona fabril y empleados. 
El d lo se despidió en la plaza 
de] Instituto, en donde se t r a s l adó 
el cadá er a un t i especial que lo' 
comluio al cementerio de Dcr:o. 
E l gobernador c iv i l opc'enó la sus- ( 
dedica sentidas necrologías a la me-
moria del director gerente de- A os 
Hornos protestando en tonos enúrg! | 
ees contra cl punible hecho. 
El interés despertado por su fi-¡ 
gura una de las más importantes de ' por habu- amenazado a 
la Sociedad metalúrgica de España j Altos Hornos. 
muerto en circunstancias tan trágl-1 E I jUez jtienc excelente impresión 
cas, ha llevado a recordar su vida. ! de la marcha de las actuaciones, y 
Tra tábase de uu hombre de hu- ! parece ser que tiene una pista se-
mildo origen, que a fuerza de traba- ' gUra qUe !o ha d" llevar a descubrir 
jo honrado, llegró a conquistar una j . f jos autores dej atentado, 
envidiable posición. Los padrvs de; m Comité ejecutivo del Sindicato 
don Manuel Gómez fueron unos hu- j miuero de Vizcaya ha hecho mibllca 
mildes pasiegos que. procedeutos de ¡ sU .protesta contra este nuevo crimen 
Santander se instalaron en Baracal- i terrorista, por entender qu , ::\ es-
do. entrando el pa e en calidad de 
peón en la fábrica de Altos Hornos 
mientras la madre se dedicaba a ven 
der telas para ayudar al sosienimicn 
to de la famil ia . 
A los quince años el joven Manuel 
<rómez ent^é de meritorio en las 
oficinas (donde dió tan brillantes 
pruebas de inteligencia en el desem-
peño de su cargo, qye fué ascendido 
a escribiente, y luego a jefe de con 
tabUidad, hasta llegar al cargo de 
gerente que se le confirió en 1913. 
tos procedimientos do lúcha. ja causa 
del proletariado retrocede c ,);:>• idera 
blemente cu lugar do avanza: . 
Por fábricas y talleres se han re-
partido un manifiesto de la Fede-
ración patronal del ramo d») conafruc 
ción, de la Asociación paWa ' del 
ramo do hierro y metales y las 
demás Asociaciones que radicha en 
el Centro Industrial de "Vizcaya, in-
vitando a todos a suspender "tra-
bajo en todas las obras y talleres, 
mañana marte» y asistan a la ma-
llevando actualmente, tre nta y siete ¡ ntfestación que so ce lebrará a las 
años de servicio en la Sociedad. i cuatro de la tarde, marchando a.1 Go-
Contaba por lo tanto el señor G6- [ bierno c iv i l para protestar contra los 
mez cincuenta y •dos años do edad y ¡ atentados criminales que se vienen 
deja diez hijos. | cometiendo en Bilbao y pedir a los 
hre. nueva íorm» tie 
tirpe de los Centauros 
te de la Policía indf. 
teniente a que se a r i 
diciéndole: 
—Echate a tierra 
apuntando... 
Entre los moros, el 
to. amor y cor tes ía . . . 




mará, se colocó de suerte como 
El teniente de las tropas de pol i- j cuerpo defendiera al i^níL ^ * 
cía indígena de Melilla don Joaquín ; señor, a su amigo al b r i p í 6 " * «« 
Ramonet. con las fuerzas a su^ ór - ; que lo honraba con <u O I K 0fi*I 
dones, combatía al enemigo. Dura L-n segundo después estaii^K n,*••. 
contienda, lucha f i e ra . . . Por su mo- aires llna detonación- v j a ea I " 
dalidad. cada encuentro es. aunque muer to . . . El provectil 1 f*1» 
íuoro reducido el campo de acción,. ta(io la femoral " ^ I ^ H 
digno de la epopeya. Ixis adversa-! No os ?R'te un hecho aislad 
rios saben pelear v «aben morir. Hay to el qmj ahora llega a mi no^Uí' ^ 
que emplear para vencerlos cl má- deduzco las consecuencias. vi 
ximo esfuerzo-.. De tal manera está paña acertara a sacar de Vas 
creándose en Mandocos, en la tal zo- .fianzas de la campaña ma 
na de nuestro protectorado, una es- cuanto en ella hav, ese moro 
cuela de h é r o e s . . . Las viejas Orde- fieado noblemente en el resp»» 
nanzas hispánicas reaparecen en su «1 teniente Ramonet, h 
excelsa genialidad, con la orden sin 
discusión, con la obediencia hasta 
más allá do lo posible. 
En medio del fuego de los moros, 
el teniente Ramonet, que es el vo-
luntarlo de ¡os peligros, oyó un g r i -
to que 1c dirigía su aí ibtentt. Este 
era moro, el more Tahcri . . .—no es-
toy cierto do la gracia . . .—, un mo-
zallón alto y recio, de eao tipo carac-
terís t ico de aquella ra?a, en que pa-
rece que se juntan el ciervo y el hom-
sr el banderín de enganche rteVn i í 
menso, fortíslmo Ejército Toluntaí 
con el que centuplicaríamos nuetS 
e n e r g í a . . . «? 
fuando oigo decir que Marrueco, 
es la tumba española, me asombro* 
la ignorancia o do la malicia * u 
frase. Allí está la nueva íueria. AIL 
el poder fu turo . . . La Reina IMS 
santa adivina, nos marcó la ruta... 
(De "A B C") 
J. Ortetra Hunilh. 
picado de Hacienda encargado del 
Difcmo habí i de suspenderse la "esión, 
se acordó Q>:t uu empleado de la Bol-
sa cumpllei-.<-' el precepto legal. 
El «stamnillado de Erterior 4 por 
100. que fcc efectúa en el Banco de 
España , no pudo realizarse ayer por 
ausencia i c i personal correspondiente 
de Haciendt. 
En loa Coerpos especialeíj domina 
En las oficinas de Altos Hornos y . Poderes públicos la adopción de me- | ej críf^ño de ma,nteuerse estricta 
T I duque de Tari!" i üisró hace dnpa será consuelo reparador la unánime pens.ón. del concierto que todos los en el domicilio particular del fina- ' dUlas eficaces contra el terrorismo 
días a Sevilla, t rasladándose seguida- ' manifestación de sentinr'ou^o con que r i omi : -— se celebra en el Arenal, do se reciben centenares de telegra | También ha sido invitodo el co-
mente al (oto do Doaana para dir igir devn^i^n musical española ha vis- nnr oi.icidir la hora con la del en- mas de pésame, encontrándose entre mcrcio a cerrar sus puertas durante 
los preparativos p i r a la cucerfa re- to la Real orden del ministerio del tierro del C!'," • Gómez. ¡ ellos del jefe del Gobierno y del mi- , la mani fes tac ió i '/ 4 .a iherirso a la 
gia, que dará principio mañana, /14. ramo. E l Concejo de Admin 's t ración de ' nistro do la Gobernación. ' misma. 
El conflicto de los funcionarlos de Hacienda 
C \ L V MISMA ¡SITl 'ACIO cación de los jefes de Administración 
( ^auua para coiuumcar a ÍÜS ucmas. 
ladrid, 7 de enero de 1021, < completo, conviniendo redactar una. liUÜ 3t. ¿ ¿ ¿ £ , ¿ , 4 ^uunios en otro ues-
Ayer, como domingo, t ranscur r ió el uuta para notificar al ministro que pachoy el resoitauo negativo ue sus 
.iía con tranquilidad, poro hoy conti- consideraban justa la protesta del UtlUaJoSi 
n ú a en cl mismo Cátado el OOntUctpj Cuerpo general de Adn ' .n l s t rac ión ; , ucoyû s de cambiar brevemente ai-
planteado l iorna declaración de huel-¡ pero que elh>s procurarian consütu i r gunu-ó impreaioueá, lus jeies aeorda-
ga de los íuncicuarios de Hacienda,1 un lazo entre log funjonarios y el ron comunicar muieuiatamenie tai mi -
quienos cntraron osta mañana, como Poder Público para ver de encontrarj ¿¿Q-Q io ucurriUU( como asl 1o nicii;-
do ordinario, en sus oficinas, aunque, satisfactoria solución al conflicto. rou. scuor L*imiu&ati¿ pascual íes 
sin realizar ninguna de las operacio-; Según se asegnra, esta nota n p j * coiUí^UÓ uu AtCtmo y aehiuavd Pia/,o ' 
nos que corresponden ai día. satisfecho al señor Dominguez Pas-, habtu ^ una ue ^ taruti p;iru blitj(¡v 
A las onco do la mañana los d i - ¡cua l . | si p^uía contar con euos, üicienuoies 1 
rectores generales visit ron al inmifl j ^ huelga en Mndrid t& general, y aoemas, que como quiza a uicuu uora ! 
tro para ('arle cuenta de que el per-t rte provincias se tienen noticias de u0 se encoutruna el cu el mimste-rio,, 
Honal continuaba en la mj«ma actliud ^ todos I03 funcionarios han res-i tuerau su respuesta al suosecrecano. i 
y cambiar Impresiones sobre el actual, pondido al acuerdo de la corte. De la | Loa j t ies ue AümimsU^ayióu se 1 
estado de cosas. ¡mayor ía de las Delegaciones de Ha-1 reuUitírün nuevamente. Esta vez l a ! 
El interventor general do Hacien- cienda se sabe han secundado la hueP, reumoa xue uo corta duración, y a la { 
da. señor Illana, reunió a los jefes de ga actual. ( una ee cuó por terminada. E i acuerdo 
BÓcdonea del centro que dirige, ma-1 gon numerosísimas las versiones y:Ke auopió por unanimiUad (se encou- í 
nlfertándolcs que^ habla reiterado la r0feroncias que circulan constarte- trabua reunióos unos 70 jetes, es üe-
dinssion -ine tenía presentada deadv* monte p0r -ias centros administratl-; cir, toaos los que tienen puesto en 
hace cuatro días, antes de desarro-) vogi p0| | t¡cos y peri0dísticos. que pro-( Madrid) y se resolvió comeaur ai 
liarse en el Congreso cl debate sobre duelan la mayor expecta/dón. I nuniatro que se co.O-aban .resuelta-
este asunto, que siempre estuvo al la-. Entre las que han circulado con mente al lado del re^to uei personal. ¡ 
do del personal, y en esta ocasión I m¿s insistencia mereciendo el general También acordaron negarse a firmar | 
más que nunca. Cuando pasen estas ri.SCntí icnto, era la de la división de un uocumento d« adnesiou al Gooier. 
circunstancias, el señor Illana so pro- ias personas a quienes se considera no, y que aquellos que hubieran ya 
pono enviar unas cuartillas a la Pren- rom¿ inspiradoras y responsables de estarapauo sus firmas um retiraran, 
sa, justificando su actitud. | ]a confección del real decretó, origen| Una comisión va seguidamente a 
Algunos periodistas han •onseguido del conflicto. I dar cuenta al subsecretario del acuer-
l.ablar con el director general de También se ha dicho, que los dlrec- do. • 
Contribuciones, señor Buza, a quien tores iban a llamar a los jefes de Cuando salían los jefes del despacho 
preguntaren su opinión respecto al Administración y Negociado, hablán- en que esta.u«.n reumuus y se nuo pú" 
problema planteado y el conflicto dose de posibles'medidas del Gobicr- utico ei acucruo, im-roa os'acioua.uos 
pendiente. , no. hasta ha llegado a circular la es-' uun enLUoiu,suA) por todos ios inucio-
—Por mi cargo de director de Con-'-pccie de que había surgido la crisis nanos, que esperao-a-n impacientes ei 
tribuciones—dijo el seóor Bae^a—y total. Pero todas estas noticias, que resuitauo de la reunión , 
por mi carácter técnico, fué el que producían el revuelo consiguiente, no. El seuor Donnu-^uwi i'ascual, cuan-! 
propuso al ministro la nueva ley de lograban obtener confirmación. j do salió ayer mañana del ministerio, 
Utilidades y el que, naturalmente, ha IgualmeLte se ha asegurado, que el se dir igió a la Presidencia, douue con-
tenido que informarle ahora también senador por la Universidad, señor Or- ferencio extensamente con el señor 
respecto a las modificaciones que ha- tega Morejón, h-b ía vi itado al mi- i ^ t o . ji«ianuo aiuuus reunidos reci-
brían que introducirse en el régimen nistro de Hacienda, anunciándole que bieron por telefono la noticia del 
do gestión y exacción del impuesto.: se propone presentar al Senado una acuerno ue los jefes de Aummistra-
que son obligadas por hallarse aho-i proposición, pidiendo que, de llevarse C1ón. 
ra incluidas en él muchas Sociedades | a la práct ica el concurso-oposición juntos salieron de la Presidencia.1 
(1U^]no}I(? esta^íiu- I para las plazas de liquidadores del y a preguntas de los periodistas quu 
tul ministro hizo las consultas que impuesto de Utilidades, sean excluí- les aguarüaban , dijeron que no ocu* 
t r e y ó convenientes, y fué aprobado y d^s los parientes, hasta el tercer gra- r r í a novedad alguna v que la nue.ga 
nrmado el decreto que, efencialmen- do de los que forman el Tribunal que continuaba. El presidente añadió que 
t- . coincide con mi cntario. Claro e? ha de juzgar dichas oposiciones. ' i r ía a l Senado a primera hora, y el 
suva v ~qUe y0 lln0 SUene a la Todos los fuu- ionarios de lós di-1 señor Domínguez Pascual dijo, que 
™L-'t~ r»?^ ^ r i n a n e c e r é en este versos ministerios y otro.4 organismos mientras "persistieran en su actitud 
puerto mientras el necreto esté en v i - e s p é j a l e s , es tán moral j-ente solida-1 los iuncionarios, él s e g u i n í a siendo 
rizados con sus compañeros de Ha-1 .^¿nictro. 
que el pleito que: •£[ anuncio del presidente del Con-
Alta Cámara había 
debate sobre la 
iouarios, hizo que la 
para hacer constar que al hablar lo ! do Hacienda acudan al Congreso para 
hacía también autorizado por otros j dar explicaciones a la Cámara , 
sectores de la Cámara . (Se refer ía El seuor Uoociió explicó los motivo* 
a los alblstas.) que guiaron al cond« de Roraañones 
La Presidencia p regun tó luego! Para entablar debate, opinando que uw 
si el Senado aprobaba d voto; naberse seguido los consejos del Con-
de confianza, y así se acordó, por; de de Romanones y del señor La 
unanimidad, dándose por terminado el I Cierva, se hubiera evitado ol conflicto 
incidente. actual. _ 
„ . _ . 0 u 1.1 señor Alba cree que es un error 
En el Congreso también se abordo ; uo t A e r ^ cuest^nes al par la . 
el asunto de los funcionarios, de Ha- 1 mentó, que pueue ayudar y d i r ig i r . 
El debate se ha planteado incompleto, cienda, interpelando el señor La, Cier-va al Gobierno acerca de este conflic- , el Gobierno (leüe acudir no Aolét¿ 
to y condenando el proceder de los | ̂  de el Co so d i s c ¿ a , a6un. 
empleados, que no debían haber acu- to ^ tís ol Go 
dido a la violencia, pues estos proce- bi ^ ^ ^ ^ vo 
dimientos ponen en peligro cosas que - ̂  parlamentario. 
todos debemos procurar no se per-1 E1 señor Aivarez expone su opinión 
turben pero al mismo tiempo d.jo | de caniormidad con la del señor A l -
que el decreto era un gran error del 1 ̂  Cree que el Parlamento debe 
Gobierno, que no ha encontrado u n , mtervenlr dando fuerza al Gobierno, 
medio decoroso de evitar el confiieto, | si Uene raZ6n. La autoridad se man-
negándose a seguir los consejos que tiene conquistando la confianza defll 
se le dieron, con lo que ha agravado | paíSj y si cometieron un error, deben 
la s i tuación. rectificarlo enseguida. 
Neg5> al Gobierno autoridad bastan. | Ei señor Villauueva dice que la ac-
to para afrontar la cuest ión. Lo esen- ¡ t l tud de su partido está reflejada en 
cial en estos conflictos es tener ra- i las palabras pronunciadas por su jo-
/ón, y el Gobierno supone que se fe en el Senado, y pide al Gobierno 
ha equivocado debe reconocerlo, con que no extreme las medidas de r igor , 
lo que la opinión lo absolvería, dán-
dole la razón a quien la tenga. 
Los funcionarios pidieron justicia, 
y a la Cámara llegó el eco de su pe-
tición; no se les atendió y ahora han 
adoptado una actitud do violencia, 
pues parece que en nuestro paia no 
LOS Jefes de Administración del n i - cienda, por entender 
organización do¡a tención se concentrase en el desa-
rro l lo de la sesión del Senado. luego, ai lado del personal por ia carrera administrativa del Estado. 
1AS n i r i R i c c r r\rm itr -r*,-, « a » . «wJ - El salón de sesiones estaba concu-
i . A ^ CAMAMAS SE OCCPA> DE ES TA í i ENTIOX. LAS GESTIONES rr idís imo, viéndose en los pasillos 
t'r* l,U& JLttS DE A D M l M S T R A r i ' C, l \ VOTO DE t O > F I V > Z i ! muchos diputados de todos los mati-
4L GOBIER>0 hS EL SECADO. I i , . 1 \ s L>IPRESlü>ES UeS polí t icos. 
M'Lririrt •>« H ir 1 I El Jefe uel GoMerao y el Ministro 
luuana, oe lanero de 1D21 i c naliubau oispuestos a poner sus de Hacienda llegaron a primera hora. 
or__ „ . . , , cargos a disposición del mismo, como páfeanub al despacho del presidente de 
eaSSi ám ftílSS? furicio-l ga ran t í a de las gestiones que realiza- la Cámara , donde ya se encontraba 
iMafon.. f ü ^ r T acudieron a je r iban para encontrar solución al con- con el señor Sánchez de Toca el mi-
ó e r a U r t n ^ ^ ^ J , 0 ^ ^ ^ ' 3 5 , ofítiUa3M Ilict0' I,ara 1" cual era necesario que nisiro do Inst rucción públ ica. 
P-f f6 h•lel6•, Ílos ^p leados depusieran su actitud. | Después de un ligero cambio de 
la h. ,?i£f rr. TlUslíiSm' ^ I;.n n"embro del Comité de íuucio- impresiones en el que también estu-
. B laa fe'ia'ü como el i i n - nanos declaró frttnnrea nuo nn ,riuto nmâ nto. ni 
lonario? 'consideraban que los jefes de Admi jefes de minorías sobre el asunto, 
i^sta estuvo reunid., hasta laa c^o.-v' ; n is t rac ión realizaban sus gestiones Así lo hizo el jefe del Gobierno, 
oe ia ma'jt.pa es t i l l ando la fórm da por encargo del Gobierno, y así no po- una vez abierta la sesión, hablando 
presentada, v acordaron no a^ptar dian tener confianza en ellos Los después el marqués de Alhucemas, 
ia propttestS de ¡os jeros le á lmu.is- aludidos convinieron en que por las oí nombre del partido-liberal democrá-
iracíóii . por t-stimar que éstos no po- palabras del Jefe del Gobierno y la tico, ofreciendo su asistencia al Go-
nian ofrecer aquello Ja !Ü que nj \.e- noticia de referencia, se les colocaba bierno, y prometiendo no ocuparse del 
man garant ías absolutas- es decr, la en una situación difícil ante el per- asunto hasta que el Gobierno conside-
rogación del decreo. sunal. Afirmaron que ellos venían re qUe es momento oportuno, 
i^a marcha do la huelga estaba fu- 1 practicando su mediación voluntarla. ¡ E l marques de Pilares, en nombre 
peditada al resultado de estas gestin mente, sin carác te r oficial alguno, y de los romanonelstas. ofrece también 
nes, y a jas diez de la mañana se reu- ^ólo guiados por el deseo de encon- cu apoyo en cuanto al re^tablecimien-
ineron en Hacienda los representan trar una fórmula digna y armónica ; to de los prestigios del Poder púbMco, 
ês Mí los Jefes de Administración y pero que planteada la cuestión en reservándose el apreciar el modo como 
nos delegados ce. Comité de funció- estos términos , se creían en el caso el Gobierno procede a aplicar las le-
garlos de Hacienda. de dar por terminadas sus gestiones, yes 
En la reunión los Jefes indicaron | La reunión duró hasta las doce me" A continuación usa nuevamente de 
a -os representantes del personal que nos velnte( hora en que la represen- > la palabra el marques de Alhucemas, 
monte centro do las prescripciones de 
sus w ^ p e t » o s reglamentos y de ne-
garse a susi i u i r a los huelguistas del 
Cuerpo general, si a ello son invita-
dos Esta resolución es principalmen-
te firme en t i Cuerpo pericial de Con-. 
tabiUlad. 
Igualmente los abogades del Estado ¡ 
han . 'coriadi obsenar una absoluta 
neutralidad.-'poro dosde luego, no es-
tán dispuestos L, sustituir en sus fun-
ciones a los huelguistas oi fueran re-
queridos para ello. 
En ol ministerio del Trabajo, al co-
menzar ayer mañana los trabajos, se 
declararon en huelga de brazos caídos! 
sus empleados, por solidaridad con¡ 
sus compañeros de Hacienda, 
En los demás departamentos minis-
teriales, se trabaja normalmente. 
Minutos después de las nueve de la 
mañana de ayer, en ol expreso de An-
dalucía, regresó a Madrid S. M, elj 
Rey, acompañado del archiduque dej 
Austria y de algunos de !os ar is tócra-
tas que han tomado p i r t e en la caces-
ría del coto de Doñana. 
En la estación l^s aguardaban c) 
presidente del Consejo y el director 
general de Seguridad. 
El Monarca cambió dn saludo con 
el señor Dato, y seguidamente subió 
en un automóvil, dirigiéndose a Pala-
cio. 
El jefe del Gobierno marchó enton-
ces a su domicilio, donde descansó 
unos momentos, y a las nueve y me-
dia llegaba al Reglo Alcázar para des-
pachar con Su Majestad, e informarle 
del estado de la nuelga de los fun-
cionarios de Hacienda, 1 
PO'CO después llegaron los ministros; 
do Hacienda y Gobernación, que esta-l 
El señor Lerroux quiso también m-1 ban de turno para despachar con ©í 
tervenir en este debate, pera como Rey. ' 
solo quedaban unos minutos de sesión ^ periodista^ rodearon al señor 1 
desistió de ello, levantándose la sesión 1 Domínguez Pascual, que llegó poco 
a las diez venos veinte de la noche. | antes que el conde de Bugalial, in-1 
El señor Dato estuvo ayer tarde | terrogándole acerca de las noticias! 
en Palacio, y a la salida dtío a los pe* 1 que tenía del conflicto planteado. 1 
hay más justicia que la que cada uno riodlstas que habla Ido para dar cuen-1 —Parece ser—dijo el ministip de 
se administra. *a al Monarca de las úl t imas noticias Hacienda—que tiende a mejorar la si - 1 
El Gobierno debe hacer priinei^men- de la huelga de funcionarios y del re-1 tuaclón. De provincias solo sé que los' 
te jusalcia y exigir luego que cada saltado de la sesión del Senado. j empleados de Zamora parecen estar ¡ 
cual cumpla con su deber, y te rminó Los periodistas le preguntaron s» j dispuestos a reanudar sus servicios. 1 
diciendo que "1 reconocen su error, uo se adoptar ía ninguna resolución j —¿Y de la crisis total que anun-j 
todos es ta rán a su lado; de lo con- hasta luego de la sesión de hoy en el . cian algunos periódicos? 
Congreso, en donde ha sido requerida —Yo no sé nada. Mientra» exista j 
sa presencia por el señor La Cierva, esta huelga no puedo dejar de ser mi-
y el presidente eludió la pregunta, l i - nistro. Y no me i ré mientras no me | 
mitándose a decir que no habla some- echen. 
tido a la firma regla decreto alguno. £1 conde Bugalial fué igualmente 
Durante la noche hubo pocas nove- preguntado, l imitándose a decir que 
ios recuerdan^ y"al te^s en relación con la huelga del "o se sabia nada de los ramo -es ce 
d i r s S n t r L t X i r h u e l r a personal de Hacienda. Los jefes de la supuesta crisis y que iba al des-! 
día siguiente estallo ia nueiga.. Administración se -eunleron otra vez pa«ÍW normal con el Monarca. 
Cree que el señor La Cierva es el anoche, y parece ser que hubo el crí El señor Dato y los ministros de 
menos indicado para tratar esta cues- teri0 de Intentar una nueva geotión Hacienda y Gobernación salieron jun-
ción, puesto que ha tenido connictos t.erCa de los empleados para encon" , tos de la Rogia cámara, tomando sus I 
parecidos en casi todos los rainiste- traT selución al conflicto. coches en la plaza de Armas sin ha-' 
r íos-por donde ha pasado, sin que en día de hoy despierta gran inte- cer ninguna nueva manifestación, 
esto vea propósito de molestarlo. r¿3t esperándose con vivísima expec- Más tarde recibió a los periodistas 
Cuando se \i6 e naco igual, dijo que taci5n oí planteamiento v desarroddo en su departamento el ministro de 
daría cuentas al reseablecerse la ñ o r - , del debate anunciado en el Congreso, Hacienda, diciendo que en Zamora se 
mal ídad. E l asunto sigue lo mismo, y . j .a qUe ¿e ¿1 eSperar Un resul- ' ^aMan restablecido los servicios y. en j 
sólo piden un poco de calma y de ayu* I tado práct ico para los funcionarlos y ' Teruel, aunque se decía que exist ía ' 
da. para el país, que dejará de sufrir los la huelga y en este sentido se en-: 
EH señor Besetlro intervino en el quebrantos y perturbaciones que la viaban noticias a los demás emplea-1 
! debate diciendo que el asunto es ¡n tn^i ci tunrlón le causa, dos de Hacienda, se despachan nor-j 
malmente les asuntos y so atieude al 
público. 
De las demás provincias, laé noti- l 
cías que tenía el ministro eran que' 
continuaba la huelga de brazos caí-; 
dos, si bien el delegado de Sevilla le. 
comunicaba que el personal de aque-i 
Ha dependencia había acordado ano-i 
che reanudar el trabajo y rogar a sus | 
| compañeros del resto de España que. 
¡ depongan su actitud, por entender | 
j que perjudica precisamente el objeto 
perseguido. 1 
Admi-i is ' -u- .ón pública, forzosamente! No han seeundado a huelga los 
tuvieron ouo permanecer inactivos. | Cuerpos especiales de Aduanas, Pe-
cl6"n Vana n¿table en la actitud adop . ̂  ^fZl'J** ^eneraks conferen.| ricial y auxiliar de Contabilidad, Ca-
Armando íl parte de asistencia pero fuerzo; se estrellaron jontra la acti- Habi'mdosfdp ««.«n^fo^^ oí a, rv^ 
sin realizar trabajos de ningunu cía- tud i n . o n m o v ^ e de los f o n é ^ ^ ^ n S ^ ^ ^ T ^ t ^ J ^ 
- n r - ^ n « ^ f ^ ^ É g ? * * que ^ e:i el l a m e n t ó este pProble-Las vcntai l l las del público perma- £ • W C ' O "gp l a Hofea suspen- ma, el ministro dijo que el Gobierno 
?en 
trario, toda la responsabilidad s e r á 
suya. 
Lo contesté el ministro de la Go-
bernación diciendo que el Gobierno 
no se negó nunca a examinar el asun-
to; pero se produjo la excitación par-
debate, dicienuo que «i iusuuiu ^ v^-o- . 
grave y precisa pregunta! cuál es el | En provincias cont inúa en el mismo 
estado "do la cuestión r qué propósl- | o-t:?do la huelga de brazos caldos de 
tos tiene el Gobierno. Cuando el m i - los fnneionarios de Hacienda y úni-
nís t ro dijo que mantendr ía el decreto, camente en las Delegaciones de Zamo. 
aquello no podía ser otra cosa que un ra y Teruel, hav alguna* \'acilae'ones 
reto o vn emañct" d« dlmisfrtn v rxMo ?ntre el personal pero sin que hayan 
que el jefe del Gobernó y el ministro reanudado el trabajo. 
i 
1 N EL MIMSTERIO DEL TRABAJ 0. G E S T I O E S DE ARREGLO MA-
L M F t S T 4 ( 1 0 \ E S DEL Í Í I M S T R O Y DEL PRV.SIDENTE. E.\ LAS CA-
MARAS. OTE AS NOlICIAS, 
¡ Madrid 19 de enero de 1921. 
El lía de ayer continuo sta altera-I Los generaks conferen-i r l c i a f ; ¿ñxluíT 
necievon c : adas, y los pcrvicfpé sus-
pendí les cu absoluto. 
| Como l!?l)i& dicho el señor Dato el 
día c i te r ior , los Cuerpos especiales 
no han se-jííndado el paro; pero co-
' mo dependen del Cuerpo general de la 
en o í - 4 ; L Z ^ r ^ ^ T ' ' había ™ W requerimiento al-
de Cor-^r r- T n n n i n d i í * ^ 0 ^ para e110- cosa Da,-^al, teniendo 
í r e s t r et7 .'•^ v"., w S,08i d Í Ü Cn Ctt0,lta *** ^ fortes no so hallan 
é r ^ a r a u - ' ^o. t t l 6 6 la tril>Una 'tnn c c n ^ ^ aunque sí podriá 
^ ^ W . ^ J ^ * ^ 86 4*60- hablarse del conflicto, icrque ahora 
m ^ d - Zc ^ r ^ í ^ 1 1 9 V^?res- Co- Sí qUe 86 está en 61 " c i ó extraordl-
mo de uc nes tar este sennelo el em- narlo," al que no se había llegado 
cuando ol viernes se planteó la dlscr 
sión en el Congreso. 
Los jofcM de Administración rw-
nieron ayer al mediodía, acordamlo 
hacer una gestión con el Comité d« 
funcionarios para tratar de conseguir 
que éstos reanudaran el '.rabaju, y qm 
después los jefes de Admin-. 
serían los que pedirían al m 
la derogación del d6< reco y caso • 
no conseguirlo, pedirían la rípi 
del servicio. 
En cumplimiento de este acueido, 
los jefeo de Administración seño;» 
Díaz. Montes Sierra v Zorrilla, s» 
avistaron ayer tarde con dos miem-
bros del Comité de funcionarios d« 
Hacienda, qulones dijeron uo podían 
dar respuesta siu consultar antes coa 
sus compañeros, pues no se hallabui 
facultados para resolver en detlnltivi, 
A este efecto pidieron que el v̂ 11'-
que terminaba anoche a las ocho. 1 
ampliase hasta hoy por la niafian-. 
para dar tiempo a que el Coir.it: • 
reuniese. SjUcStada dicha prórrojaj 
el ministro accedió a prolongarla baf-: 
ta esta mañana a las once. 
Durante toda la noche ha pennapw 
ddo animadísimo el "hall-* de Teléfo-
nos Interurbanos, en donda s* ene10' 
traban congregados cn gran númno 
los funcionarios de Hacienda para co-
nocer noticias del dcsairollo y mar'; 
cha de este conflicto. 
Aunque las discusiones no podían 
ser más empeñada?, la mayoría de lo» 
empleados so mostraba dispuesta » 
aceptar las decisiones que adopte « 
Comité directivo del movimiento, qnl 
cuenta con el apoyo de todo el per» 
sonal de Hacienda. 
k A últ ima hora se aflrrcó rwterada| 
mente que hoy quedaría bolucionaíi 
la huelga; que a las once de la ma-
ñana sp daría la orden de reauud̂ f 
loa trdbajos y que slmu'táneament 
los jefes de Administración vl8,t?V^ 
al ministro de Hacienda para uoUclw 
la inmediata anuJacióu fiel dcrreU) GÍ 
las cien plazas, la que serIa Z0?04^ 
da en el acto, acompañada de la 
mir.ión del señor Domínguez P 3 5 ^ 
Los pasillos de las Cámaras , 
ron ayer tarde animadísimos, 
dose una gran desorientación srn^ 
lo que pudiera ocurrir en el saiOi1H0 
sesiones, en relación con el conm 
de los funcionarios de 9acie , ' t0< 
En ol despacho del Presi ^ hienja 
vieron reunidos el Jefe ^ ^ ^ ^ L , - . ] ^ 
v los ministros de la Oobeíwcw-
Hacienda, Gracia y JU5tlclaHi>io aBí 
bajo. Al salir el señor Dí,-toh^ ^ 
nadie Iiabía pedido la ^ 
tratar del asunto de los ™1,CI° ^ 
y que si se K preguntdbaa g ^ 
tes ta r ía : pero cn caso ^ " ^ r r j . B | 
charla al Senado en don(ie.s!IAn 
bía anunciado una intcrí)f, _idix la 
Empezó la sesión y J T ^ 
palabra sobre este asunto. ^ ^ 
res Dato, y Domínguez &• 
trasladaron entonces a la A ^ 
niara, en donde se entrens. !o? 
el señor Sánchez de Toca ^ 
jefes de minoría, quienes exP"-̂ a5, 
al jefe del Gobierno su deseo o ^ 
lear en el salón de se;n!}rHeli(ja. 
to de los funcionarios de nací ^ 
Se convino ap'azar V*™ ¿g ¿rf* 
de hov este asunto y a „araaés ^ 
estado* parlamentario, • ! ™ Bri 
Alhucemas haría en la ^ , fr£. 
pregunta, a la que contestaría 
sidente de la Cámara ^uamm 
El señor Dato habló ^ ^ g g t ó 
periodistis. a los que ulílJ* jC{es I 
las razones expuestas a' 
| minorías para aplazar *p ñor W 
I eran, cn substancia, Q a e - r L e i ^ g 
míuguez Pascual ha c o n f - ^ ^ & 
¡ los jefes de Administraciro ^ ^ 
I cienda, rogándoles que « ^ ^ g , M 
lo hagan con los ^ " ' V * mdiscil*: 
• que-cesen en su actitud ae ^ « 
i na, pues en caso de " ° r s ^ t f f f l 
Í Gobierno, bien a su pesg de r j j j 
I obligado a adoptar P3 ;̂ j¿n pi<tf<^ 
j Los jefes de Admimstr ^ B0^j¡ 
. un plazo hasta l0s oca ^ t r ^ ^ . 
I para tener uempo de A*-* 
1 con loo funcionarios y ^ 
" dio de hacerles deponer - {de** 
I - P o r e s o - a ñ a d i ó ^ ^ o r f » ' ! 
1 he rogado a los i ^ f S t e f ^ S 
1 ? placen hasta mañana ia 1 ^ 
I parlamentaria anunciaaa. cainj||ii' 
en que las cosas ^ ^^es 
los ^incionarioc. co"9C , lepP^-
deberes, habrán vuelto a • decretc-
—¿Pero se derogará -
preguntó un " ^ P ^ ^ ; . hablar *¡¡¡f 
—De eso no hay ̂  " goie «kr, 
Son cuestiones compl®lo:i0 el ^ " t i -
ta". Lo primero es Q"® ^ se &<*gi 
vuelva al trabajo y despo/ en qjc-y 
rá sebre el d^ reto Con ^ ^ ^ « j 
impondrá el l^V^-Án ? a c t u * ! ^ c e i r á la p e r t u r b a c i ó n ^ l!aD^i 
do de cosas, que el ̂  
más que ' 
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a la 11 
Ti d€ 
[a ironía de 
la Reina. 
garita. poco más de las diez de la 
M cuando un queri-Jo ajnigo y yo 
tjLmos cu el fastuoso baile que el 
^ ! ¡ o Andaluz de la Habana cele-
ÎU e í sábado pasado en el Teatro 
P** i y en donde talmente parecía 
| ¿ ¿ 3 exprofeso se habían reunido 
• mujeres más hermosas y gallar-
* , ia juventud andaluza. También 
F**jer cubana, la preciosa criolla, 
1 ¡acontralja aquella noche de brazo 
• eSpaño!a, su hermana, 
hermosa nos pareció aquella sa 
Nacional, donde tantas majas 
Ĵfferó8 bailaban exquisitos pasodo-
\ QUe nos hicimos la idea de que 
íbamos en un cachito de la mismí-
Gloria, (que diría un sevillano) 
Sjda^o á estft infierno que llama-
^ Tierra-
Pasa rauda, veloz 
Una máscara a nuestro lado. 
y je decimos Adiós. 
Es el amor que ha pasado. 
pgnsand-) en estos cantares que oí-
mos una vez no recordamos a quien, 
nes pusimos a observar la cantidad 
de mascaritai, que al pasar janto a 
noEOtros no? dejaban destelles de 
Lellezaa escondidas.. Pasó una her 
mosa morena adornada con un maguí. 
fico mantón por nuestro lado. Iba 
acompañada de un galán tan garrido 
como vistosamente elegante. Llama-
ban ambos la atención porque forma-
ban una pa.eja tan admirable que nos 
hacía recomar la esplendidez de la 
hermosura en. nuestra raza. Y tan en-
vidiosos quedamos del teliz acompa-
ñante, que nos pareoió que él Iba 
i pensando en aquello de: 
Va!o más lo moreno 
de mi morena 
que toda la blancura 
de la azucena. 
H 
Y estábamos pensando en "si fuera j 
i r.uer.ra", cuando la mano carifiosa 
ce un quei ¡do amigo nos saluda afec-
tuosamente y acto seguido nos invita 
pare presentarnos a S. M. la Reina y ¡ 
sus Damitas de la Corte. 
Aceptamos gustosos la Invitación y 
subimos al piso principal, donde se • 
hallaba el palco regio... 
La reina, una reinecllla ideal, de I 
ojos grandes y seductores y de pes-
tañas largas y onduladas nos recibe I 
con una sonrisa, que nos sirve para ¡ 
que podamos apreciar la belleza y 
blnncttra de sus dientes. 
las damitas, bellas fiores de este 
jardín que Colón llamó Perla de 
tas Antillas, también como la Reina 
sonríen, ingenua e inofablemente. 
Pero nada en esta vida es eterna-
mente alegre. Toda la alegría que sen 
timos hoy, puede ser ^ue mañana se 
terne en tristeza. Y asi es. Oigamos 
si re ias palabras que la Reina nos 
dijo, que aunque es reina de un Reino 
todo alegría, su alma, aun dentro del 
bullicio del baile se siente a veces 
triste, cuando piensa en l a agonía 
de su efímero reinado... y Empezó 
díciéndonos: 
C u a n d o t r a b a j a r e s u n p l a c e r 
Cuando se goza salud, y se es feliz, cuando 
rodean a uno personas de su agrado, cuan-
do se cumple y todo se hace bien, cuando 
se tiene un buen destino, es un placer tra-
bajar 
Para el mecanógrafo, agréguese a esas cir-
cunstancias "una Silenciosa Smith" monta-
da en cojinetes de acero, de suave movi-
. miento y equipada con todos los adelantos 
que facilitan el trabajo y economizan tiémpo, . 
entonces el placer de trabajar está completo. 
Se envía catálogo a solicitud. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA. 
J O V E R Í A 
tfUunente ejecrat&da, con brf l laat«% 
g&f.ros y ot/as piedra? predoaaa, pra* 
tentamos rariado sirtldo. 
R E L O J E S 
io p'uisers «on cinta de veda, en OM 
7 ¿"xmante*. ? on platico y b r i l i a ^ 
tec. Surtido en oro y plata de bola»» 
lío o con correa. p?.ra caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y d^ c&r.ba con marqaeterti 
7 brofoe, para sala, comedor j caaz* 
to. 
BatiaiDondeyCla. 
0BRAP1A, 108-5, T PLACIDO (a» 
teb BP^"7 ^ 16.-TJX J L - W ú d 
i "Usted vé, señor periodista, yo el 
j año paaaao fui la primera dama del 
, Carnaval, y ya usted -abe lo que nos 
divertimos, lo extremadamente aga-
Íajadas que estuvimos durante nues-
í tro corto, pero feliz reinado. Pues 
1 bien mi casa talmente parecía el Co-
mité de un Partido T'nlítlco. E l en-
trar y salir de los jóvenes que a 
aiorio venían a felicitarme era algo 
que yo no puedo expresárselo bien 
rorque no quiero que me tome por 
I exagferada. 
i _ 
Fiestas, bailes y hasta valiosos re-
j galos de admiradores recibí durante 
j aquellos alegres días. Yo. inocente. 
I casi me llegué a creer que aquello 
' uel reinado era en serlo, en lo qu« 
tiene de duradero; y me divertía mu-
cho pero mucho, sin pensar un ins- j 
tanto en la nostalgia que luego, irre- i 
ireciablomente. me vendría cuando to' 
do EC acabara y viera que había sido 
una broma de Carnaval. Y así fué. 
M tiempo, con su triste realidad, me 
demestró una tarde que muy enfer-
uia fui conducida a un Sanatorio de 
tas afueras de esta ciudad, lo que es | 
esta vida, pura mentira, es decir: In-i 
gratitud y ohido. 
"Xadle! Sil aun aquellos que m á s ' 
me'mimaban durante mis días de Da-
ma, de mí se acordaron cuando me | 
tníerm.. Estuve tan grave, que los; 
mtíMcos perdieron las esperanzas de 
salvarme. Y junto a mi lecho solo mi: 
femilía se hallaba. Ni un solo amigo, 
•] siquiera una sola amiga! Por eso; 
•s que ya se lo que san estas fiestas 
•rúiu cuando me preguntan si soy j 
feliz, porque me acuerdo reí año pa-
. coo y pienso que la vida no es más 
¡inc eso que usted ve ahora aquí en la 
Mda: serpentinas, confetis y alegría 
ao. . . Carnaval, es decir, mentira, pu 
ra mentira.. ." * 
Y mi amigo, que conmigo escucha-
ba la verdtid de ias frases de la Reina ' 
como yo. asentía en todo lo que ella 
1.03 iba contando, con el gracejo de , 
su simpatía seductora. 
Y' cuando a los poco3 momentos sa- • 
limos de ;'quel palcj. un poco más ' 
tristes que cuando en él entramos. 
UOE quedamos largo rato pensando en 
«as verdades que acabábamos de oír 
dtt labios de una obrerita humilde, 
que i.dem(jis dt ser linda y virtuosa, 
conoce de las ingratitudes y de los 
aesengaños de esta vida. . . 
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FABRICA DE TABACOS 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ANUNCIO DE VAD1A 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cea toe. 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de son>-
Vra. etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Eommos gratis catáloso da 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFiriNA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JIJUCX 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
Suscr íbase a] D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
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Aguiar, 116. Teléfono A.9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano do ¡a Asociación do Depen-
diente». Especialista en rtua urinarias v 
eníeriuedadcs venéreas. Consuma: Co-
rrales. -26. bajos. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel, 1S3 Teléfono A-Üip;. 
y m 2J í 
Dr. L. P. ROMAGUERA ¡ 
KMtéb cirujano, médico de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a u p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-JfW. 
EncIlHb Spoken. 
«567 M mz. 
Dr. REGUEYRA 
Dr. GUSTAV 0AD0LF0 MEJIA 
Abogado. Materia Clvir, mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
($100». Palacio '•Torregrosa." Compos-
tela, 63. 
5207 9 f 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultrfdes de 
Madrid y la Uubaua. Con treinta afios 
de prí l t t ica prolesionaL Enfermedades 
de la sangre, i vrho, s«rüoraa y niños. 
Tartos. TfiHJii i iento especial curativo 
de las afecdoiiCb genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres, tíratis ios L i r . 








liento curativo del artrltlsmo, 
eczema, barros, etc.), reumatismo, 
•s, dispepsias blpercorbldrl!», en-
Kls, Jaquecas, neuralgias, neuras-
., histerismo, parSUsls y demás «n-
fermedade." nerviosas. Consultas: de 3 a i 
a. Escobar. 162, antiguo, bajos. No l»a^e 
visitas a domicilio. „ ; 
. 3120 28 I 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentista. EppeclnliFts 
en enfermedades de la boca v lo» dien-
tes. Experiencia clinica en niño*. Ci ru-
gía biico-flcntaria' moderna, l íadiografí . i . 
A l t a frecuencia. M.vliraclrtn e lec t ro l í t ica . 
Bstrvlla, 4& Consultas gratis de 0 a 11 
y do 1 a -1. 
"><:7 M m 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Dr. LAGE 
Ledo. Ramón Fernandez Uano 
ABOGADO Y NOTA 15IO 
Manzina de (iómez, 22& y 22'.». Teléfono 
A-SWI. 
««58 31 d 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
Abogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento. CU. Teléfono A-2276. 
8118 23 f 
Dr. ENRIQUE SAIADR1GAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni -
versidad de la Habana. Medlclra Inter-
na, r.speclalmonte afeccionas d®! cora-
zón. Consultas do 1 a 4. (\, ctilre 15 y 
17. Vedarlo. Teléfono F-2379. 
C JTJ 28d_l«>. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
45650 31 d 




Pignoraciones de valores, artmlnlstn.cinn 
de flncafc. llipoteoas. venta de solares 
en todos los llepartos. Manzana de U0-
tuez. 212. A-4882. A-0275. • . 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PI B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogndos. Aguiar. 71. 5o. pls^. Teléfono 
A-24J2. De 9 a 12 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Dr. ADOLFO REYES 
I>t ' ' iuago o intestinos. Consulta, análl-
M:- v iralamiento^. de 8 a l l a. m. y 
«le 1 a 2 p. m. Diar la . Uadloscopla y Ua-
¿raf ia t La vos X) del aparato digesti-
vo. Martes Jueves y Sfllmrtos. HOfai 
i'onvencionales Lampn'rllla, 74. Teléfono 
M-1252. 
7153 23 f 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Naosalvarbán. «te .; 
cura radical y rái . ida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12\ esquina a 
Angeles. Se dan boraa especiales. 
C W7« l n 28 d 
EspeoialL 
oles. Ho i 
a 5 p. m. 
i fijos y removi-
d o 10 y media 
Teléfono A-8792. 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas do 1 a 4. Espei-ialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina-, vené-
reo, bldrocele, s í f i l i s : au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Teléfono A-176(JL ... _ 
1754 12 t 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Kilndelflu. New York 
y Meicedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroacópicos 7 
cistoscOplcüs. Examen del rlüén por lu» 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na. 103, bajos. De 12 p. m. a 3, Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Jld-1 
L A M A R I N A 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
S e r v i c i o 
B A N O U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JJL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pa ra e l comerc io de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t en i endo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la exper iencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc i a l 
de este p a í s . 
G l U O S 
por cable y l e t r a s sobre todas pa r -
tes del M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES "DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
COSME DE LA TORRILNTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amarsmra, 11 Hpbann. ¿Cabla 
y Telégrafo "Qodelnte." Teléfono A-2fl55. 
Doctores en Med'cina y Cirugía 
Dr. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultsis: Lunes, Miércoles y Viernes, j 
de 2 y media a 4 v media. Virtudes, | 
H4-B. Teléfono M-2If)l. Domicilio: Baños, 
6L Teléfono F-4483 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA. D E I T A L I A . 50, (ANTES 
GAL1ANO.) 
¡Mableclmlento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo, Reumatismo, 
ONosidad, Diabetis, enfermedadea ner-
viosas y trónicas, contando con mim'?-
rosos aparatos Batios Ruso». Turcos, ae 
Luz, Klé<.tricos, Masages, Gimnasia, etc . 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc., 
etf. Pida folleto gratis. 
ai2 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tubercnlosos y de fcnfermos 
del pecho. Médico de nifios. K'ecclfin de 
nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
do, 128. entre Virtudes y Animas. 
C119 lid.-lo. 
Dr. S. HIRZEL 
rirulano dentista. Angeles, 82, entre 
Monto y Corrales. Tratamiento de pie-
zas «-areadas en tres sesiones. Extrac-
clones garantizadas absolutamente sin 
dolor. Los trabajos urgentes se termi-
nan en 24 horas. Evitará las moles-
tias de acudir por espacio de meses 
al dentista y onedará ttatisfebo de sn 
trabajo. Hora fija para el cliente que 
lo desee. Precios módicos. Horas de 
consultas: de 8 a. m. a 0 p. m. Domin-
go y días festivos de 8 a 1 D. m. 
4700 v 18 f 
DR. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DBNTISTA 
Especialidad Clínica Buco-denUrla. 
Consultas (., t. a J l y de 1 a 4. Estrella. 
numero 45, 
21>49 ao f 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nlfios. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SBM. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
DIABETES. POR E L 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvcrnlne-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamientc de los casos incipientes y 
avanzados ¿"e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-iOOO. 
Dr. J. DIAGO 
Afeccionen de las vías urinarias. Enfer-
medad?- de las seño ra s . Agui la . 72. De 
2 a 4. 
~DR. ÁRTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
I I ' « • ! BBJinsuoj iBjquaa ^ luoor BIS 
y de 2 a 4. Reina, » . bajo». 
10 Sli -lo. 
Ind.-9 • 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas JWJ* 
Manifestaciones. MieMtis. .nlolitlü «wlU 
titea < uración. Cdile Refaslf;. Sí» •35** 
Dr. ISIDORO AGOSTINI 
Médico cirujano. De la Facultad rte Co-
luuihia en New York. Alumno d« los 
Hospitales de New York Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono E-Ó407 y 
A-oor.s. 
C 7083 30d-31 ag 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consj l tas todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 ¿>. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i -
ños. 
5117 28 f 
DR. CARLOS NAVARRO 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miérco les y viernes. 
! • Aguila, 94, a l t o i . 
1376 28 feb 
Dr. J. M. PARRACIA 
U'e las facultades de Marvland y la Hn-
"bana. Ex-lnterno de los hospitales T'ni-
verslty-Maryland, General-Meroy y Jobn 
Hopklnn. Medicina en coneral; especia-
l i s ta en enfermedades do nlfios y se-
ñoras . Lealtad, 8C, entre Neptuno v Con-
cordia. Teléfono M-ítOOS, Consultas: de 
1 a r> y de 7 a 9 p. m. 
7518 25 m 
Dr. I A. TABOADELA 
Medicina Inteina en general; con espe-
cialidad enfermedudes de las vías di-
gestivas y trastornos de la nntrMrtn. 
Tratamientos especiaies para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O v e' AK-
TRITISMO. De 1 y media a 3. Campana-
rio, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sábados, du 3 a 4. 
C761 12 f 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital '•Calixto García " Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Ntrvlo-
eo. Lúes y EnfermenAdes del Corazón. 
Consultas: De i a 3. ($20.) Prado. 2U, 
altos. 
• C 931 2M-lo. 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona 7 Ha-
bana. Medicina y ClniBÍa en génpral . 
Piel, sanare y v ías urinarias. Cónsul -
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. a l to». 
Teléfono A-lOCtt. 
C 120* 30d 3 f 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnoclils Crflnlc» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestesU 
por el gas. Hora fija al paclent«. Con-
eulado, 20. Teléfono A-1021. 
——úllf>) _ _ - 28 f 
OCÜUSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
T # J , O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
Bandea y ocJlista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A7C.'P0RT0CARRERQ * 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres «2 al mes, d* 12 
a 2. I 'ar t icuiarcs de 2 a 4. Sao Nicolás. 
02. Teléfono A-Stt27. 
5123 28 f 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas- de 9 a U y de 1 a 3. Pra-
tío. 105, entro Teniente Rey y Drago-
ne». 
C 10186 ia - i a 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García 
AmUtad, 34. alto». Teléfono A-4344. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Dr. GONZALO PEDROSO 
r'mjano del Hospital de Emergenclaa y 
dol Hospital Número Une Fspeciallcta 
en vías nr'narlas y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosa lvaraán . 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
m., en la calle de Cuba, número 69. 
4C118 i\ ñ 
CALLlMAá 
Enfermedades do Oid< 
ta. Consultas: Lunes 
Sábados, de 1 a 3. Laj 
Perseverancia. Teléfo 
Nariz y Gargan-
Jartes, Jueves y 
ias, 46. esquina u 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista on enfermedades del pecho. 
InstUrto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex - lnterno del Sanatorio de New 
York y ex -d i t«c tor del Sanatorio " L n 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
SANATORIO DEL Dr. MALBERTI Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Especial pira enfermedades nervloaas v 
menta'eK. E l primero en su ríase. Nú-
mero de enfermos tratados: SSQBL Cris -
tina. S81, Teléfonos 1-1914 y 1H7 Trata-
miento especial de la locura, neuraste-
nia, histerismo, pslcastenia. alcoholismo, 
morfinóinaníír Director propietario: doc-
tor José A. Malbcrti. Graduado en laa 
FacuRades de Barcelona. Habana y Mí4-
Jlco. Ex-Director del Asilo de Enagena-
dos- le Cuba, Ex-Presldente de la Jun-
ta de Patronos del mismo. Ex-Secretarlo 
de la Junta Nacional de Salubridad E x -
Inspector General de Asilos de Demen-
tes de Cuba. Ex-Dlreotor d«>l Hosnital 
de las «.bras del puerto de Veracruz. 
Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. m. 
Horas especiales, previa solicitud, en 
domicilio particular: Vil la Isabel. 
Santa Catalina. Vfbora. 
404) • ' 
A -'JJ03. 
» de la Piel y Señoras.) 
ado a Virtudes. 143 v me-




S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS No. 26. 
J1VENIDA V E ITALIA {Caliano) No, 6& 
MANZANA V E GOMEZ, por Zutaeía. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
TAQUÍGBAFIA-MECAN0IR\F1A-0RT0GR4FÍA PRACTIC\ 
DO LO¿AL Profesores idóneos, pacifntea y tenaces. Las señoritas son atendidas por 
proíesoraa. , . . . 
S E ADMITEN INTERNOS, dándoles « c é l e n t e trato familiar. M i o r r r V A 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COHAS A MAQÜOA. 
A C A D E M I A " R O Y A L " , S. M i g u e l SÓ-SS. -Te lé fono A-6320. -Habai ia 
Dr. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Ape" 
dlcltis. estrecheces e hlrtrocelo am ope-
ración. Esterilidad c impotencia Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla. 70. Teléfono A 8403. 
19 38 27 f 
Dr. MANUEL H. DÜARTE 
EnfTmedades do los niños. Rayos "X" 
y electricidad médica Conaultas: de 1 
a 4. Aguila, nffmero Da Teléfono A-1715. 
471C5 26 • 
EL Dr. GUTIERREZ LEE 
Ha traslad.-do la consulta a la cali» 
Gervasio. 108. entre Reina y Salud; do 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36M. Habana. 
4t.-:.7 22 • 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia • Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
fiades de los nidos Medicas y Qui rú rg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea entre 
F y G, Vedado. Teléfono r-4*88. 
DFTFEUPE GARCIA CAWZARES 
I'rofepor de la Tn l r e r s ld id . Especialista 
en Enfermodadfl* Secretas r de la Piel 
Reina. 97. (altos). Consultas: Lnnes, 
miércoles y viernes; de 3 a .'. No hace 
visitas a úomicllio. 
C 120fl0 90 d 30 d 
ALFARO E HIJOS 
^r,r T,r, Q U I R O P E D I S T A S 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO. 100 
Toda operación en callos, uñas, etc., sin 
cuchilla, sin pellcro ni dolor, en ambos 
pies, desde 51. Garant ízanos toda ope-
ración y curación por difícil y pellcm-
sa que ésta sea. é s tas a precios con ven-
ción:! Ies. A domicilio, precio módico. 
5437 io m 
LUIS E. REY 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario 
En el despacho. | 1 . A ao iu id i tw HOCM 
seirfln distancias. Neptuno. U IVláfniia 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Dr. ANTONIO RIVA 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duaoo en Illinois College, Chicago. Con-
saltas y operaciones. Manzana de G4-
mer Departamento. 203. lo. Do S 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades de' a„V„y • • * , » • Teléfono A-U)13. 
pecho exclusivamente Conaultas: de 121 B E B 31 oc 
P.ernaza. 32. bajos. 
45Í26 
4.-12ñ SI a 
31 d 
GIROS DE LETRAS 
Dr. ROBEUN 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de 'a 
niel , avariosls y ven^reaa del Hospital | 
San Luis, en Pai ta Consultas: de 1 » 4. 
Otras horas por convenio. Campanailo, 
PU 
SlOj M f 
nsre y enferme» 
r a d ó n rSpida por slxl 
Consultas: de 12 a 4 
lie de J e s ú s Mar ía . 91 
de 4 y media a 6. 
LABORATORIOS 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
tos. enfermedades de niuos. del pe 
sangre. ConsultuJ de 2 a 4. Jesfis ! 
114. altos Tf'éfono A-4U8&. 
5009 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraxón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas! 
Consuetas De Li a l o a dí.ts la t .oraüles . 
Salud, número 34. Teivfuno A-Mia. 
28 f Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
DR. JOrtGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. I 
.T7 "A. Teléfono F-50S7. Domicilio: callo 
2 números 161-163. Vedado. 
'864 3 e. 
28 f 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguei. 35. bajos, esqnir.a i 3an K l -
colás. Telé ípnos A-OaSO y F-lS.^*. T r a u -Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrftlco de la Universidad; mMlco' miento da las enfermedadea genitales y 
de visita especialista de la "Covadon- urinarias del hombre y !• mujer Exa-
ca.'' Ha regresada ¿el extranjero v í a s men d i re i to de la^ vejiga.^ l inones etc. 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
;a sangre. Conaultas: de 2 a a San Lá-




Química Agrícola e Ir.(<ustrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Ani l lá i s de abonos completos. $18, 
San Lilzaro. 294. Apartado 252á Teléfo 
no K - U S * 
M g 81 « 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oflclil. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
pado. Salud. 00, bajo*. Feléfcno A-3«22 
Se practican anális is químicos en ge-
neral. 
J. BALCELLS Y Ca. 
8 EN C. 
Amargura, Nurn. 34 
Hacen pagos por el cable i ^ r a n letras 
a cor ta y Urga vista s o t i » H«w YorL 
Londres. P a r í s y sobre *r*iu» Ks» capi-
tales y pueblos de Et>i.afU % ' » j a . Ra. 
Icares y Canarias A>.w. u-* i i 'A Coro. 
pauU ue besuros c o n » . •Uvte¿>(iiod "Ro-
j a l . " 
CIRUJANOS DENTISTAS 
•  ui t   i , li
tayos X- pracUcan anAlisia da orí - ' 
ias. sangre. Se hacen . ^ u n a s y se apl i - i 
índ 0 n 
71.-16 4d.-20 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
'Cirugía y paitos. Tumores abdomirmles! 
(estómago, Imtado. rlBón. etc.), enferme- ' 
, dades de señoras. Inyeccionea an serie 
del 914 para la sífilis. D* # • 4 Em-
T edrado 6!> 
i 5101 2S f 1 
! Dr. F. H. BUSQUET i 
I 'Consaltas y tratamientos de Vías ür l - ' 
liarlas y Electricidad Médica Rayos X, 
alta fiecuencia y corrientes. Manrique 
150 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
I C S5SI 20 oc 
ñas, -
,an nuevos especí f icos » Neosa lvasáa 
I Consultas de 7 y media 1 S y media. 
IGNACIO B. PLASEÑCIA \ 
Director 7 Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Lno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y c>ruglá en ge-i 
neral Consultas: de 2 a 4. Gratis paral 
¡os ; obres. Empedrado, 50i Teléfono 
A-2553. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ ' 
Rayo* X- Pi*' Enfermedades Secretas. I 
Tengo Neosa lva i sán para inyecciones. De 
1 a 3 P- u1- Teléfono A-GWü. Prado, 33. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
l ía trasladado so gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns De-
partamento. 51L Teléfono A-8373 Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y medlz. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano DecMsta. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de laj en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radloprñfíco 7 bacteriológico. Hora fija 
fara cada cliente. Precio por consulta-
S10. Averil<ia de Itall». 18; de í a 11 » 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras * 
^.rta yKlaiTa vista y , d a í «KU* de cré-
dito sjbre Londres. Varia. Madrid. Bar-
, telona. .>fcw \ork. New Orieans Klin 
i deifla. y demás Capitales y cíiiriarl^ 
de los Estados Unidos. Méjico y Bm-T 
i pa. así como sobre todos los i nebíes iñ 
; España y sos pertenencias. S* raciben 
| depéí^itos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y C0MPA?IA^ ' 
108. Agolar. IOS. esqnlna a Amarjrara 
Hacen pagos por el cable; fa.iiiiar 
tas do crédito y giran letras a corta, w 
larga vista. Hacen pagos por ekSltf. 
ran letras a corta y Jarg.i viata MfiL 
todas las capitales y c iudad i , , , " 
tantea de los Estados l'ul.jok »»'ii,«0r' 
Europa, así como sobis ^j»,.' lumWímlí 
blos de Esnafia. Dan it-IÍM i e ^ L á S í 
sobre New York, FiladcJfj!. N ' 
ü i ^ u S o n í s s n S S a paS* 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemoa en nuestra DOveda 
traídas con todos IQS auclaotos m ^ -
nos y las alquilamos ^ . a 
lores de todas clases ^ w * " * t ' 
costodl?! de los .nterea^Js r°p.,;* 
oficina daremos todo* oe ta í i» . U 
se deseen. u « * U e » qua 
C 8381 
N. GELATS Y COMF. 
BANQUERA 
ln 9 o 
F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o 
Asooiecióii de Teleplista] de Cuba 
Sefior Carloi! 3L Barnet, Director 
G-neral de Comnnicacíones, Presl-
<'< i!í' de honor de la Asociación. . 
Antonio Linares y Gnardeño, Sab-
líiTfctor de Comnnicacíones, qne ha 
fMii í - ^ t o Presidente de la Asocia-
ción. 
Tomi de posesión de 
la Nueva Direc iva 
l£l mi'íTccJes pasado -se llevó a 
afecto dertro del mayor entusiasmo 
la toma de posesión la nueva Di-
Tefliva de 1?. Asociación de Telegra-
fistas de Cuba. 
A dicho acto que resultó muy lu-
cido asistieron en pleno las Directivas 
saliente y entrante, adPinás gran nú-
mero do Telegrafistas francos de 
servicia, señores Pedra Pablo Torres, 
Jefe del Centro Telegráfico de la Ha-
laua, Ignacio Glol y Marín, Jefe del 
Cuerpo de Inspectores, Juan F . Agui-
rre. Director de la Academia del De-
partamento. Arturo ÑoirO; Jefu del 
Negociado de Inspección Técnlcí», Jo-
fé L . Valladares, segundo Jefe del Ne-
¡ geeiado de Inspección Técnica, va-
! ríos relegraiistas radio, un grupo de 
!iepórlers de la prenda y otras per-
e<MV>{l "1,0 tÍriir,otiZan cnn Ia preSt{. 
glosa agrupación. 
r*ói oacoumne enfermo el Presi-
dente electo señor Antonio Lfmres, 
dejó de asif-llr al acto, fungiendo en 
ru lugar el vice, señor Enrique P. 
E'i-'nrra, nuiea explicó con elocuencia 
a los presentes el acto que se Iba a 
verificar. 
Después de llenarse ciertos requi-
sita? qne e s t i l l a la Asociación, M-
! zn uf̂ o de la palabra el señor Elpldlo 
' Ouzinán. activo Secretario, que hizo 
un brriant? hislorial df-1 desenvolvi-
• n l̂enfo de la AWM+»C!ÍVV elogiando al 
i Presidente señor Linares-
i Tcrmirió afirmando cuc et noventa 
' y cinco por ciento de los telegrafistas 
i de 1° República figuran en la Aso-
1 ciacifaL 
E l señor Guzmán fué felicitado y 
aplaudido. 
Fué rbsecrulada la concurrencia 
con dulces y champagne, bacíendo 
I n̂ o ê la palabra el señor Carlos A-
Delgado, vic^Se-íret^rio. que brindó 
, por ip fpl'cidad de Cuba, por la pros-
peridad y engrandecimiento de la 
Asociación v por el bienestar perso-
nal del FcTor Lln^re', que aunque 
aurente vive latente en el corazón 
de todo? los telegraf'stas que sa-
ben agradecer los sacrificios que ha 
realizado en beneficio de los intere-
ses generales de los mismos y de la 
Aí criación. 
Terminó tan simpática fiesta qon 
el abrazc más sincero y fraternal en-
viado por todos a ¿v entusiasta 
Preeldenle señor Antonio Linares. 
Hr> aquí la Directiva electa: 
Presidente: Antonio Linares Guar-
defu!. 
Vice-Presldcnte: Enrique Elízaga 
Peláez. 
S-ocretario: Elpldlo Guzmán y A l -
va rez 
Vice-Sbcretarlo: Carlos Delgado 
Herrera 
Tesorero: Manuel Mallo y Gil. 
Vice-Tesorero: Alberto Sabas Mu-
guorcia 
Contador: Liberato López Fundo-
ra 
Vlce-Contador: José M- Cano. 
Director: Pedro Ignacio Pérez. 
Vocales: Arturo Novo y Vidal, 
F^nclsco Gómez rtodríguez, José M. 
[ Eaquero. Evello Juncosa, Prudencio 
í'igueroa. riego López Fundora, Ma-
teo1 Cárdenas, Arturo Oms, Manuel 
Revés, Manuel Picón. 
Vocales Suplentes: Horacio Sidre, 
Elíseo Campos, Alberto Gutiérrez, 
Ríimón Día':. Alberto Rnsende, David 
I García, Juan de D'os Cárdenas. Fran-
cisco Casacrán, Rafael Lauzán. E n -
rique L ? santa. 
Infoimióo Csbiüg áiice... 
Viene de la PRIMEDA página 
turcós deben moderar lo que produzca 
mayores dificultades sobre otros pun-
tos. 
Los periódicos de aquí publican 
hoy un despacho dirigido por ciuda-
danos de distintos puntos en las in-
mediaciones de Esmirna quejándose 
de las crueldades de los nacionalistas 
turcos con los cristianos naturales de 
all í . . 
L a oonferencla fué relegada a posi-
ción secundaria en los periódicos de 
hoy, habiéndosele dado preferente 
atención a los choques ocurridos ayer i 
en Macroom, Irlanda, y de la casi • 
escapada de una derrota del Gobier- j 
no er < n ia Cámara de los Comunes. | 
donde gunó, por diez votos, la moción 
presentada sobre los presupuestos 
suplementario- nara la construcción 
de nuevos edificios. i 
L a conté e n c í a 
Viene de la PRIMERA página 
Fué premiado en el curso de su 
pKsroracSón el señor Paratclha, con 
fuertes ovaciones, Al terminar íué| 
felicitado calurosamente >or todoe. 
Resultaba imposible para nosotros 
trasladar al papel, con la presteza ne-
cesaria. 1̂ . cascada de brillantes imá-
genes con qud presentó el desarrollo 
de la cultura celtíbera a través de 
los postulados de la cultura aniversal 
E3 presidente doctor Sánchez Cur-
belo dió por terminado el acto, dando 
las gracias al auditorio que con su 
presencia y su atención Labia presta-
do su concurso y su entusiasmo B los 
organizadores de aquel acto. 
COMPAÑIA NACIONAL DE AZU-
CARES DE CUBA, S. A. 
. Por esorltura otorcada ante el nota-
rlo público de la Habana, doctor A l -
berto Saladrigas y Heredla, ha queda-
do constituida la Compañía Nacional de 
Az'cares de Cuba. S. A. , que adquirió 
del seüor José LKipez Rodríguez los cen-
trates España y Keglita. con todos BOM i 
créditos activos y pasivos. 
Las oficinas de la Compañra han qne- | 
dado establecidas en el Edificio del 
Banco Nacional de Cuba, segundo piso. 
Departamento número 229. 
Forman esta Compañía las siguientes 
nersonas: 
Presidente: señor Julián Linares y 
Gómez. 'Silveim. TJ_ " ' ^ S : 
, V i c e p r ^ l d e n t e ^ ^ 1 ^ & ^ 
'7 de Mendoza 7 ^ RaS1*- • 
Mendoza. Amargura £,roso- t 
Secretario: señ^. r ^ 
rri l l . (Bufet¿ d* ^ L 1 ^ Bnw 
co Nacional ov» ornent« y ^ 
Vicesecretkrio^ L-261''-
Presas. (Bufet>rt £r Mar10 
Banco Nacional 0rr,'e*te 
Vocal: señor Ren/r?50'-
fGerente de R . '¿'"'«aq 
Generales de la n̂ i*1 8- «u C 
Oficios 22. altof-. Und ^ 
ÍTVocal: señor José T-n^_ 
( L a Moderna Pnesr» rS!? 
Vocal: señor Sai-níí.V ' 
Amaro. 1 Propietariri 00 ^ 
baña) . • 
r 
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L 4 R E 4 C C I O N D E L M E R C 4 D O Y L A 
N E C E S I D A D D E « < E F E C T I V O , , 
Las telas de seda han vuelto a 
recobrar su primitivo valor y aun-
que justo ̂ Sería que recuperásemos 
las pérdidas habidas, queremos en 
obsequio a nuestras constantes 
favorecedoras y obligados por la 
irpneriosa necesidad de conseguir 
"c ñero efectivo," para atenciones 
urgentes, vender por solo 10 días 






















En todos estos artículos hacemos 





Todos nuestros departamentos es-
tán constantemente invadidos de 
numeroso público "CONOCEDO-
RES EXPERTOS EN LIQUIDACIO-
NES." 
íPOR QUE? ¡ ¡VENGA HOY Y PODRA APRECIAR EL POR QUE! I 
« B A Z A R I N G L E S " ^ Y S A N M I G U E L 
"LOS COMERCIANTES" 
¡ ¡ S E G U I M O S A R R O L L A N D O ! ! 
No tan sólo cambiamos 
checks y bonos de los Ban-
cos Español y Nacional, por 
mercancías, sinó que paga-
mos el 150|o en efectivo. 
Ventas por correo o ver-
balmente nos inspiran igual 
confianza, ^ ^ ^ e ^ e e e e ^ e e ^ 
P E Ñ A Y P R A D A 
A L M A C E N D E P A 5 Í O S Y T E J I D O S 
Cotnpostela9 115. - Apartado 2554. 
i ( 
n 
C 1605 Jt Ltí 
3 : c 
J I lí • 
C 1616 
L A R E I N A D E L O S M A R E S 
P O R 
A N N E T T E K E L L E R M A N 
Indiscutible nadadora en todos los concursos de natación. Se exhibirá toda completa en tandas de 5 ^ y 9 ^ ios días 28 do Febrero y l y 2 de Marzo. 
R I A L T O Y M 4 J E S T I C 
Es tan sublime la belleza de la llu-
fa cristalina en qne Jarfuetoras me-
rodean las suaves sirenas de ICH ma-
res, qu» como encantadas ninfas cru-
aan el lienzo de plata, que el p.snir'cu 
queda í^bsorto en la con'.erapl?rión de 
estos seres humanos -ine parecen 
creaciones sobrenaturales de las Ha 
das misteriosas, y entra el azul dol 
cielo, el brillo trágico de aceradas ho-
jas de espadas amenazantes y la In-
maculada blancura de'las olas en tro-
pel enfurecidas, el hombre se siente 
inslg-nificante y piensa, admira, ora 
y anonadado por la inajes;ad del es-
pectáculo sufre sacudimientos' de ad-
miración sublime. Impulsos de ira y 
embriaguez ardiente de amor ante es-
tas ninfas acuáticas que deliciosa-
mente dejan en la mente una imagen 
de algo que "in mente" acariciamos 
en nuestros s u e ñ o s . . . 
Una sensación cada minuto: Ya sea 
una apacible y dulce sensación de 
sentir lo bello del paisaje y de las 
ninfas, ya sea un sacudimiento viendo 
en peligro a la hermosa heroína, ya 
sea un sentimiento de ira contra «1 
Rey de los Vientos, ya sea una pro-
funda admiración por el heroísmo ae 
la protagonista, a sea una remem-
branza de nuestra niñez y los cuento-
de hada, en cada escena de LA RElNA 
D E LOS MARES hay una sensación 
de variado colorido. 
üfcerty film Company. - ffi I ^ r HABANA 
P r o n t o l a P e l í c u l a d e l C a r n a v a l , 
c o n l o s f e s t e j o s a l a R e i n a . 
C 1«08 
¡ ¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
— P r o T e # » d o r o s de S, 5L D. Alfonso X I I L de utilidad pública deede ÍSH, 
Gran Premio ea I n Exposiciones de Panamá y San Francisco». _ 
$3. JO La O j a de 2 4 ^ bote ias; devolv éndosc $1 .20 pM los enyases Tacios 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A P J A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D T D O S A T A C O N , N U M 4 . T E L E F O N O A 
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C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
